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Izvleček 
Problem naturalizma v japonski književnosti 
Evropski naturalizem je na Japonsko prišel proti koncu 19. stoletja. Branje del je najprej 
sprožilo poskuse posnemanja, ki jih lahko označimo za produktivno recepcijo. Posebej 
izrazita je bila recepcija Zolaja – zolaizem. V japonski književnosti zolaizem in 
produktivna recepcija drugih naturalističnih avtorjev ne spadata v shizenshugi, dobesedno 
»naturalizem«, kvečjemu gre za zenki shizenshugi, »zgodnji naturalizem«. Beseda shizen, s 
katero se prevaja angl. beseda nature, ima namreč tudi tradicionalni pomen – »takšno, kot 
je«. Neločevanje med pomenoma je povzročilo raznoliko, predvsem pa od evropske 
književnosti drugačno razumevanje naturalizma. Avtorji shizenshugija, ki so občudovali 
evropske naturaliste, so stremeli k popisovanju stvari takšnih, kot so v resnici, le-to pa vsak 
dojema drugače in na osnovi lastnih izkušenj. Roman shizenshugija se hitro začne razvijati 
v shishōsetsu, »jaz-roman«. Medtem ko zolaist Kosugi Tengai v »Novoletni obleki« 
(1900) uporablja elemente Zolajeve Nane in jih prilagaja japonskemu okolju, »Družina« 
(1910) Shimazakija Tōsona sicer vsebuje nekaj naturalističnih tem in delno upošteva 
determinanti dednosti in okolja, a je osnovana na avtorjevem življenju. »Posteljnina« 
(1907) Tayame Kataija velja za začetek shishōsetsuja – čeprav vsebuje nekaj 
naturalističnih tem in veliko navezav na evropske naturaliste, gre bolj za avtorjevo izpoved. 
Shizenshugi tako ni več produktivna recepcija evropskega naturalizma, temveč je že njeno 
nadaljevanje. 
Ključne besede: japonska književnost; naturalizem; shizenshugi; zolaizem; shishōsetsu 
Abstract  
The Problem of Naturalism in Japanese Literature 
European naturalism reaches Japan at the end of the 19
th
 century. Reading the works at 
first resulted in attempts to imitate them, which could be labeled as productive reception. 
Especially distinctive was the reception of Zola’s works – zolaism. In Japanese literature, 
productive reception of European naturalists is not regarded as shizenshugi, “naturalism”; 
at most, it is labeled as zenki shizenshugi, “early naturalism”. Shizen, the word used as the 
translation of the word nature, actually bears a traditional meaning as well, that being “as it 
is”. Not distinguishing between the two meanings led to many different interpretations of 
what naturalism actually was. Shizenshugi authors, admirers of European naturalists 
themselves, sought to describe things as they really are, the Reality, which turned out to be 
a subjective concept based on one’s own experience. Consequently, the shizenshugi novel 
quickly began to transform into shishōsetsu, “I-novel”. The zolaist Kosugi Tengai in “New 
Year’s Dress” (1900) applies the elements of Zola’s Nana and adapts them to a Japanese 
environment. On the other hand, Shimazaki Toson’s The Family (1910) partly incorporates 
the naturalistic themes and pays regard to the determinism of heredity, but is based on the 
author’s life. The Quilts (1907) by Tayama Katai is considered the first shishōsetsu and 
although it encompasses some naturalistic themes and references to European naturalism, 
appears as the author’s confession. Therefore, shizenshugi cannot be considered as 
productive reception of the European naturalism and can even be regarded as the 
continuation of it.   
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1.1 Opredelitev problema 
Naturalizem se v književnosti pojavi v drugi polovici devetnajstega stoletja v Franciji in se 
razvije predvsem z Émilom Zolajem in njegovim ciklom romanov Rougon-Macquartovi. Z 
obravnavo do takrat v literaturi manj zastopanih tematik in problemov na eni strani ter 
determinizmom okolja in dednosti na drugi gre za literarni tok, ki so ga hitro prevzeli 
številni pisatelji po vsej Evropi, z nekajletno zamudo tudi na Slovenskem. Dela 
naturalističnih avtorjev so doživela pestro pasivno, reproduktivno in produktivno recepcijo, 
naturalizem pa je s tem dobil nove razsežnosti tudi znotraj književnosti posameznih 
narodov. 
Na Japonskem v obdobju Meiji (1868–1912) pride do številnih sprememb in vplivov z 
Zahoda na vseh področjih, tudi v literaturi. Do stika z naturalizmom pride razmeroma 
kmalu v primerjavi s predhodnimi evropskimi literarnimi tokovi, ki so prihajali skoraj 
sočasno v desetletjih po odprtju Japonske leta 1853. Že evropski realizem med japonskimi 
pisatelji povzroči veliko razburjenje in spodbudi začetek moderne japonske književnosti v 
osemdesetih letih devetnajstega stoletja. Naturalistični in realistični avtorji so bili zelo 
priljubljeni – ruski so bili pravzaprav »sosedje«, šlo pa je tudi za obdobje, v katerem so 
japonski intelektualci pogosto obiskovali ZDA in Evropo ter se na licu mesta seznanjali s 
tujimi kulturami in njihovo literaturo. Pisatelji so se po evropskih naturalistih sicer želeli 
zgledovati, vendar se je vpliv v njihovem pisanju izrazil drugače, kot smo tega vajeni v 
evropskih književnostih. Razumevanje naturalizma in raba posameznih naturalističnih 
elementov v japonski književnosti se precej razlikujeta tudi od npr. slovenske recepcije; 
skoraj bolj gre za vplive in predelavo kot za recepcijo. Tudi japonski avtorji, ki veljajo za 
naturaliste, so si med seboj lahko precej različni. Japonska naturalistična književnost je 
pogosto blizu izrazu watakushi-shōsetsu oziroma shishōsetsu (»jaz-roman«), ki je v 
marsičem nekakšno nadaljevanje tega, kar v japonski literaturi velja za »naturalizem«, in je 
še korak dlje od evropskega naturalizma. 
Vprašanje je, ali sploh lahko govorimo o japonskem naturalizmu in japonski produktivni 
recepciji evropskega naturalizma, saj poleg slogovno-vsebinskih razlik obstaja še problem 
terminologije v japonski literarni vedi. Področje naturalizma je sicer pri nas dobro 
raziskano, vendar gre bolj ali manj za obravnavo recepcije in vplivov znotraj evropske 
književnosti, azijska literatura in znotraj nje japonska pa je tudi izven naturalizma deležna 
bolj malo raziskav. V japonski književnosti z naturalizmom povezani literarni tokovi sicer 
predstavljajo le delček izjemno pestrega in raznolikega literarnega delovanja ob prelomu 
devetnajstega stoletja z dvajsetim; japonski naturalizem je pogosto označen kot zgrešen in 
zvodenel. Bistveno več pozornost je deležen shishōsetsu, ki doživi razcvet še v naslednjih 
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desetletjih, njegov izvor in evropski (naturalistični) vplivi so potisnjeni v ozadje in 
pozabljeni kljub bistveni vlogi, ki jo igrajo pri nastanku te pomembne vrste japonskega 
romana. 
1.2 Raziskovalna vprašanja in cilji 
Cilj pričujočega magistrskega dela je ugotoviti, kakšno pozicijo zaseda pojav naturalizma v 
japonski književnosti, predvsem glede na (izvorni) evropski naturalizem. Raziskati želim, 
kako in v kolikšni meri je ta dosegel japonski literarni prostor, kako je bil tam sprejet in na 
kakšen način se ti vplivi izrazijo v japonski književnosti. Ugotoviti je potrebno, v kolikšni 
meri sploh lahko govorimo o produktivni recepciji, kateri tokovi so nastali in zakaj je raba 
pojma »japonski naturalizem« problematična. 
Preko obravnave treh del ključnih avtorjev, povezanih s pojavom naturalizma, želim 
skušati razbrati značilnosti literature, nastale pod takšnimi ali drugačnimi vplivi 
evropskega naturalizma. »Japonski naturalizem« se namreč precej razlikuje od francoskega 
(in drugih evropskih), velika razlika pa je tudi v primerjavi s slovensko recepcijo 
naturalizma, česar bi se nekoliko dotaknila na koncu magistrskega dela. 
1.3 Metodološki pristop 
Šlo bo za empirično raziskavo, pri kateri bodo uporabljeni sledeči metodološki pristopi: 
zgodovinska metoda (predstavitev teorije eksperimentalnega romana, nastanka naturalizma 
in njegovih značilnosti; predstavitev zgodovinskega ozadja na Japonskem), recepcijska 
metoda (vstop evropskih naturalističnih del v japonski prostor ter odziv nanje: prevodi, 
literarna kritika, analiza del), komparativna metoda oziroma primerjalno raziskovanje 
(primerjava del in primerjava slovenske recepcije z japonsko »recepcijo« naturalizma) ter 
metoda analize in sinteze (interpretacija, iskanje medbesedilnih navezav). 
Nadalje sledi podrobnejši opis dela in metod po vrsti glede na strukturo magistrskega dela. 
V prvem delu svoje naloge se bom predvsem posvetila evropskemu naturalizmu; razložila 
bom, kako je do njega prišlo (predvsem s predstavitvijo Zolajevega »Eksperimentalnega 
romana«) in kakšne so značilnosti naturalističnega romana. Na hitro bom povzela tudi 
slovensko recepcijo francoskega naturalizma, ki bo pozneje služila za kontrast japonskemu. 
V drugem delu naloge se bom ukvarjala z vplivi Zahoda na japonsko književnost. Skušala 
bom ugotoviti, kako je tako s prevodi in branjem del evropskega naturalizma kot tudi s 
poznavanjem avtorjev. Raziskala bom, kaj je shizenshugi oziroma t. i. »japonski 
naturalizem« in katere so ključne razlike in podobnosti z evropskim, pri čemer se bom 
delno posvetila tudi s tem povezanim prevajalskim problemom besede shizen (»narava«). 
V tretjem delu naloge se bom posvetila trem romanom, ki so nastali znotraj desetih let in se 
jih povezuje s pojavom naturalizma. Z obravnavo del bom skušala ugotoviti, kako se 
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povezujejo z evropskim naturalizmom in kako se nanj navezujejo, kakšna je njihova 
morebitna skladnost z japonsko percepcijo naturalizma ter kakšne so razlike med temi deli. 
Skušala bom tudi potegniti vzporednice s slovensko recepcijo francoskega naturalizma, ki 
je nastala skoraj sočasno, a pod drugimi pogoji. 
1.4 Tehnične podrobnosti 
Zapisovanje japonskih imen v magistrskem delu bo sledilo Hepburnovemu sistemu, ki je 
najširše uporabljen v znanstvenih in strokovnih besedilih. 
V skladu s Hepburnovimi pravili zapisovanja se pri navajanju imen uporablja zapisovanje 
podvojenih samoglasnikov ō in ū ter podvajanje soglasnikov pri besedah z grlenim 
zapornikom. Ker sicer Slovenski pravopis iz leta 2001 nima dobro urejenih določil o 
zapisovanju japonskih besed, se bo glede pregibanja upoštevala predlagana uredba Barbare 
Mlakar in Iztoka Ilca »Predlogi za zapisovanje in pregibanje besed iz japonskega jezika«, 
objavljena leta 2009 v reviji Azijske in afriške študije, ki ga je sprejel tudi kolegij katedre 
za japonologijo Oddelka za azijske in afriške študije FF UL oktobra 2009. 
V skladu s tem se tudi v pričujoči nalogi pri zapisih japonskih besed ne bodo pojavljali 
sičniki in šumniki, temveč sh in ch namesto š in č, zapis j namesto dž ter y namesto j, 
namesto c bo zapisan ts. Izjeme so besede, ki so se v slovenščini že uveljavile z drugim 
zapisom (denimo kraji, kot sta Tokio in Kjoto) in bodo zapisane z že prevzeto besedo (Ilc 
in Mlakar 2009). 
Zapisovanje imen in priimkov Japoncev bo navedeno v skladu z japonskim navajanjem 
imen – najprej priimek in nato ime. V magistrskem delu se bodo pojavili tudi številni 
psevdonimi, ki so pri večini pravzaprav ohranjeno družinsko ime in spremenjeno osebno 
ime. Tudi ta imena bodo zapisana v zaporedju priimka in imena, ko bodo v besedilu 
navedena z eno besedo, pa bo ta beseda ime (psevdonim), ne priimek. 
Leta bodo navedena po evropskem štetju, ne po cesarskem, kljub temu pa se bodo obdobja 
japonske zgodovine uporabljala kot časovni označevalci (npr. »prva desetletja Meijija«).  
Vsi prevodi del in izrazov, navedeni v narekovajih, so moji, kar velja tudi za prevode 
navedenih citatov literarnih in strokovnih del. Pri delih, ki že imajo uradni slovenski 
prevod, se uporabi le-tega (zapisan ležeče). 
Kot bo podrobneje razloženo v nadaljevanju, se nekateri izrazi v izogib terminološki zmedi 
ne bodo prevajali – že osrednji pojem pričujočega dela, shizenshugi, ne bo »japonski 
naturalizem« ali celo zgolj »naturalizem«, saj bi bilo takšno poimenovanje zavajajoče in bi 
ga razumeli s pomenom, kakršnega ima beseda pri nas. Dobesedni prevod takšnih besed bo 





Naturalizem v literaturi predstavlja problem že od samega začetka – tako, kar se tiče izraza, 
kot tudi, kar se tiče pomena. Čeprav se pojavi in je definiran z Zolajem večinoma v 
sedemdesetih in osemdesetih letih 19. stoletja, si literarna zgodovina od takrat dalje glede 
naturalizma ni popolnoma enotna. Preden se posvetimo pojavu in problemu naturalizma v 
japonski književnosti, se je zato potrebno najprej vrniti k samemu začetku v Franciji, od 
koder je literarni tok sčasoma prišel na Japonsko in se tam na poseben način izrazil in 
preoblikoval. 
V književnosti se naturalizem trudi »prikazati grobo, izzivalno podobo moderne družbene 
resničnosti, ne glede na tradicionalne estetske, moralne in verske norme« (Koren 1993, 
344). Za prvi naturalistični manifest velja predgovor romana Germinie Lacerteux (1864) 
bratov Goncourt, ki v njem poudarjata socialni vidik literature in zahtevata celostno 
upodabljanje družbe (Koren 1993, 344–345). 
Émile Zola (1840–1902) je zahteve manifesta v literarnem smislu tudi uresničil, izraz pa se 
je z njim tudi dokončno uveljavil v književnosti. Svoje poglede, ki v duhu pozitivizma 
takratnega časa idejno orišejo naturalistično gibanje, je Zola opisal v številnih 
publicističnih objavah, kritične spise pa je združil v sedmih knjigah, ki so izhajale med 
letoma 1866 in 1882; avtor je glede njih »s ponosom poudaril doslednost in ideološko 
enovitost« (Koren 1978, 1). Tako imenovano teorijo naturalizma je uporabil oziroma 
realiziral v svojih pripovednih delih, predvsem v ciklu enaindvajsetih romanov Rougon-
Macquartovi (Les Rougon-Macquart) (1871–1893). Literarni zgodovinarji so sicer imeli 
različna mnenja o skladnosti nazorov teorije in romanov. Percepcijo Zolajevega ustvarjanja 
lahko delimo v tri faze. V prvi je bilo zapostavljeno umetniško delo, v drugi so 
raziskovalci odbijali teorijo in občudovali prozo, v tretji fazi pa se pojavi smer, ki 
»obnavlja skladnost celotnega pisateljevega opusa, tako da skuša ponovno integrirati 
teorijo in prakso njegove ustvarjalnosti« (Koren 1978, 3). 
 
2.1 Zolajeva teorija naturalizma 
2.1.1 »Eksperimentalni roman« 
Ključni spis znotraj Zolajevih kritičnih spisov je »Eksperimentalni roman« (Le Roman 
expérimental) (1880), ki je umeščen kot prvi v knjigi z istim naslovom, delno pa je izšel v 
dveh revijah že jeseni prejšnjega leta (Koren 1978, 5). Nezgrešljiva je razlika v 
poimenovanju – v tem delu ne gre za naturalistični roman, temveč ga Zola imenuje 
eksperimentalni. Beseda vsebuje pomembno navezavo na francoskega znanstvenika 
Clauda Bernarda in njegovo razpravo »Uvod v eksperimentalno medicino« (Introduction à 
la médicine expérimentale) (1865), ki jo je Zola bral domnevno leta 1878; Koren kot 
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možni povod za zanimanje in branje navaja Bernardovo smrt tistega leta (Koren 1978, 47). 
Zola želi pri Bernardu opisano metodo pozitivne znanosti oziroma eksperimentalno 
metodo prenesti tudi v književnost, ki bi s tem pridobila znanstveno veljavo in postala 
znanstvena disciplina. Eksperimentalna metoda je »tisti postopek, ki podeljuje umetnostim 
znanstveni pečat oziroma jim omogoča, da postanejo znanosti, in ki naj potemtakem tudi 
literaturo, ali natančneje romanopisje, spremeni v znanost tako imenovane eksperimentalne 
vrste« (Koren 1978, 7). Zolajeva ideja je kljub zgledu v »Uvodu v eksperimentalno 
medicino« nova; Bernard namreč sicer opisuje metodo, vendar se je »izrekel zoper vstop 
književnosti na področje znanosti« (Koren 1978, 6).  
 
2.1.2 Naturalizem in naturalistični pisatelj 
Uporaba eksperimentalne metode v književnosti pomeni tudi drugačnega pisatelja; ta ni 
več samo opazovalec, temveč dobi tudi vlogo eksperimentatorja: 
Kot opazovalec podaja dejstva, ki jih je opazoval, določi izhodiščno točko in zariše 
enovito področje, v katerem se bodo gibale osebe in se razvijali dogodki. Šele nato 
nastopi pisec kot eksperimentator, ki v posebni zgodbi premika osebe, s čimer bi 
pokazal, da je zaporedje dejstev natanko takšno, kakor to zahteva determinizem 
pojavov, o katerih pač govori roman, kajti pisatelj se je odpravil poiskat neko resnico 
(Koren 1978, 7–8). 
Pisatelj torej ni le popisovalec resničnosti na podlagi svojih opazovanj, temveč skuša z 
uvajanjem sprememb priti do resnice medsebojnih odvisnosti pojavov in posledic vpeljav 
»spremenljivk«, ki dá znanstveno spoznanje o individualnem in socialnem delovanju 
človeka (Koren 1978, 8). Nadalje Zola izpeljuje, da je eksperimentiranje v književnosti 
pravzaprav izmišljevanje, invencija – pisatelj mora uporabiti svojo domišljijo, pri čemer se 
mora izogniti obema skrajnostma – preprostemu preslikovanju in prebohotni domišljiji 
(Koren 1978, 9). Za pisatelja eksperimentatorja je torej neprimerna nezadostna uporaba 
domišljije, kjer gre posledično bolj za opazovanje kot eksperimentiranje, obenem pa tudi 
pretirana raba domišljije, ki bi presegla zakonitosti in meje narave. Domišljija pisatelja 
mora izhajati iz dejstev – laže »v smislu resnice« (Koren 1978, 11), saj resnico stopnjuje, 
preoblikuje na način, ki resnice ne izkrivlja, temveč resničnost kvečjemu okrepi (Koren 
1978, 11). 
Pri definiranju naturalizma Zola ponudi »'formulo', ki se glasi: naturalizem je literatura, ki 
jo opredeljuje moderna znanost (ali pa: literatura, ki uporablja moderno znanost)« (Koren 
1978, 16). Iz tega izide formulacija naturalista, ki je vsak pisatelj, ki »hote ali nehote 
uporablja to znanstveno formulo, ki se torej loteva raziskovanja sveta z opazovanjem in 
analizo, pri tem pa zavrača absolutno in ideal« (Koren 1978, 16). Od Bernarda Zola tudi 
prevzame definicijo morale, značilne za naturalistično književnost: »moderna, dejavna 
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morala, ki išče vzroke, jih razlaga in vpliva nanje, skratka, obvladati hoče dobro in zlo, 
prvo spodbujati in razvijati, drugo pa iztrebiti in uničiti« (Koren 1978, 17), vendar Zola 
temu doda še socialno noto, ko opiše funkcijo naturalistične književnosti. Ta naj bi namreč 
odkrivala zlo v družbi in človeško trpljenje ter se borila za zmago nad njima, pri čemer bi 
bila napravljena podlaga za zakonodajalce, ki lahko dejansko realizirajo spremembe in 
delujejo zoper družbeno zlo (Koren 1978, 17–18). Morda takšna formulacija funkcije 
naturalizma vzbudi pomislek, ali ne gre za pretirano osredotočanje na slabe, umazane in 
grde plati življenja, vendar Zola temu nasprotuje, saj gre pravzaprav za razširitev obsega 
obravnavane snovi, ne na zožitev na le določene teme (Koren 1978, 18). Obravnava »manj 
lepih« snovi sicer osmišlja omenjeno navezavo na zakonodajalce, še bližja pa bi bila 
vzporednica med pisateljem in sodnikom. Koren navaja, da sta jima sicer skupna 
nepristranskost ter njuno poslanstvo razsodbe po tem, ko je pride na dan vsa resnica, 
vendar se vseeno razlikujeta v načinu obravnave problema; sodniki ne gredo v globino zla 
kot pisatelji, slednji pa so v pravnem smislu nemočni pri svojem razsojanju. Sodniki 
nesoglasje običajno rešijo po sistemu obsodbe ene od vpletenih strani, pisatelj pa ne pride 
nujno do enega krivca – najpogostejša vzroka za problem sta načeloma okolje in dednost, 
poleg tega pa se naturalist ne poslužuje (sodniškega) sklepanja in razsojanja, saj mu nauk 
posredujejo dejstva sama, sam pa ga mora iz napisanega razbrati tudi bralec (Koren 1978, 
19–21). 
Naturalistični pisatelj je torej brezoseben in nepristranski, obenem pa ne sklepa in ne 
razsoja; »Zolajeva relativna zadržanost do sklepanja je načelno sicer utemeljena v njegovi 
težnji po poznanstvenju romana« (Koren 1978, 22). Delo vseeno vsebuje določene sklepe, 
na podlagi katerih je sodba prepuščena bralcu; Zola nasprotuje pedagoškosti ali kakršni 
koli tendenčnosti ter avtorjevemu vdiranju v literarno delo (Koren 1978, 22). 
Še en aspekt zgoraj navedene primerjave s sodnikom je determinizem, na katerega merita 
omenjena vzroka, okolje in dednost. Zola je to prevzel od Hippolyta Taina, pri čemer je 
zelo pazljiv, čeprav postanejo tri determinante (doba, dednost in okolje) splošno znan 
temelj naturalizma. K temu pripomore tudi dejstvo, da je to moč razbrati iz Zolajevih 
ključnih naturalističnih del, kot navaja Koren (1978, 27): 
Previdnost, ki Zolaja odvrača od tega, da bi svojo tezo o vplivu dednosti in okolja v 
človekovem umskem in čustvenem življenju proglasil za zakon, je naravnost 
presenetljiva, še posebej zaradi tega, ker ne gre za njegova lastna dognanja, marveč za 
teorijo, ki jo je pač prevzel in potem na široko uporabil pri gradnji svojega ciklusa 
romanov o Rougonih in Macquartih.  
Zola si iz Tainove deterministične triade sicer izposodi le vpliv dednosti in okolja, vendar 
nekateri poznejši teoretiki naturalizma vseeno dodajajo tudi dobo (npr. »zgodovinski 
trenutek« pri Mahalu (Koren 1978, 41)). Koren navaja, da naturalističnemu pisatelju 
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vsekakor lahko pripišemo »kavzalni odnos do resničnosti« zaradi naslanjanja na dva 
determinizma – na nižji, širši ravni gre za determinizem, ki ga navaja Zola in kjer je vse 
posledica ugotovljivih vzrokov, na višji, filozofsko tehtnejši ravni pa gre za determinizem, 
ki človeku zanika svobodno voljo z miljejsko in biološko določenostjo; mnogo več 
pozornosti je posvečene dejavniku okolja (Koren 1978, 41–42). Determinanti dednosti in 
okolja ter primerjanje, katera sila močneje vpliva na človeka, sicer najdemo tudi v drugih 
panogah, vprašanje sega tudi na področje politike (tako imenovana tabora 
environmentalistov in nativistov) – čeprav na tem mestu nadaljnja razprava ni smiselna, saj 
sega izven področja književnosti, Koren izpostavlja nazorsko stičišče »med politično 
levico in naturalistično literaturo« (1978, 44) zaradi nagibanja k močnejšemu dejavniku 
okolja. Verjetno zato ni presenečenje, če se naturalistični avtor (katere koli dežele) izkaže 
za somišljenika levice in podobnih nazorov. Naturalizmu ne gre samo za diagnosticiranje 
nekih pojavov v družbi, temveč ravno z omembo in tematiziranjem teh pojavov meri na 
potrebo po spremembah kljub obstoječemu determinizmu, kot že navedeno pa je končna 
sodba prepuščena bralcu, ki je nagovorjen posredno ali neposredno – »v prvem primeru 
govorimo torej o implicitni, v drugem pa o eksplicitni angažiranosti literarnega dela« 
(Koren 1978, 45). 
 
2.1.3 Eksperimentalni in naturalistični roman 
Ob že navedenih formulacijah naturalizma in naturalističnega avtorja je smiselno točneje 
definirati še, kaj je naturalistični roman. Čeprav Zolajevo delo nosi naslov 
»Eksperimentalni roman«, ne gre za pomensko popolnoma prekrivajoča se pojma. Pred 
»Eksperimentalnim romanom« Zola govori »več o literaturi in znanosti kot pa o literaturi 
in (znanstvenih) eksperimentih« (Koren 1978, 16); gre torej za nekoliko širši pogled in ne 
za omejevanje na uporabo le eksperimenta. To se približno pokriva tudi z dvema 
pomenoma rabe besed »eksperiment« in »eksperimentalni roman«; ko omenja eksperiment 
v znanstvenem pomenu in enačenje eksperimentalnega romana z znanostjo, govori o 
nečem še neobstoječem v književnosti, medtem ko pri opisovanju pisateljevega dela in 
nastajanja romana meri na nekaj že obstoječega, kar potrdi tudi s primeri (Koren 1978, 24). 
Pogojev za popolnoma znanstveno književnost takrat ni bilo, česar se je do neke mere 
zavedal tudi Zola sam, kot navaja Koren (1978, 26): 
Zola sam v to neobstoječo in tako rekoč neuresničljivo, skratka utopično obliko 
romana, kjer bi umetnost dokončno prešla v znanost in prevzela njene naloge, torej 
sama postala znanost, najbrž nikoli ni prav zares verjel in jo je pač treba razumeti kot 
davek zamaknjenju v znanost in njen pričakovani razmah, kar je značilno za tedanjo 
dobo. 
Zola v »Pismu mladini« (Lettre à la jeunesse) (1879) samega sebe v resnici tudi označi za 
»moža svoje dobe«, s čimer meri na dobo znanosti. Za utopično obliko, torej 
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eksperimentalni roman v smislu še neobstoječega v književnosti, Koren ohrani izraz 
»eksperimentalni roman«, medtem ko uporablja izraz »naturalistični roman«, kadar gre za 
»literaturo z značilnostmi, ki jih ima v obdobju, imenovanem naturalizem« (Koren 1978, 
28). S tem reši problem obstoječe in neobstoječe literature, ki se pri Zolaju znajdeta pod 
isto oznako, navaja pa tudi nekaj drugih problemov v primeru enačenja naturalističnega z 
eksperimentalnim; slednje se lahko povezuje z nečim splošno novim in poskusnim, v 
književnosti lahko označuje pesniško prizadevanje po nečem še neubesedenem ali 
označuje (nekonvencionalno) romanopisno tehniko (Koren 1978, 29).  
Poleg naturalističnega romana so se v nekaterih deželah uveljavile tudi druge naturalistične 
zvrsti. V Nemčiji se je z avtorji, kot sta denimo Sudermann in Hauptmann, precej razvila 
naturalistična drama, zaradi česar so ji nemški literati posvečali največ pozornosti in 
poudarjali njene prednosti pred naturalističnim romanom, ki pa niso bile vedno upravičene. 
Kot navaja Koren, je bil roman tudi v nemškem naturalizmu dobro razvit, nemški literarni 
teoretik Theo Meyer pa opozarja celo prednosti romana pred drugimi zvrstmi naturalizma, 
saj naj bi zadovoljeval tri naturalistične potrebe: »natančno prikazovati ljudi (like), na 
široko opisovati družbeno okolje in pojasnjevati, kako življenje nasploh /…/ učinkuje na 
človeka in okolje« (Koren 1978, 35). 
Literarna zgodovina kot ključno spremembo, ki jo uvaja naturalistični roman, navaja nove, 
drugačne snovi – Jean Rostand denimo govori o grdotah in trpljenju, Wolfgang Rothe o 
industriji, proletariatu in velemestih; manj bistvene so spremembe v oblikovnem smislu 
(Koren 1978, 37–38). Čeprav je Zola razširil literaturo na navedene ter do tedaj praktično 
nepopisane plasti vsakdanjosti in naj bi bila snov neomejena, Koren opaža razliko v praksi 
literature naturalistov (1978, 28): 
… enostransko poudarja tako imenovane senčne strani življenja, če s tem nekoliko 
ohlapnim izrazom označimo neolepšano slikanje ne samo silovitosti človekovih 
naravnih funkcij, ampak tudi razdiralno delovanje zunanjih silnic in njihove pogubne 
posledice. Potemtakem ravno zategadelj zadevamo skoraj na vsakem koraku ob tako 
značilne teme, kot so npr. vlačuganje, alkoholizem, surovost in nasilje, hudodelstvo, 
revščina in podobno.  
Naturalistični roman je torej vrsta, ki združuje naštete značilnosti: s temami lahko 
izpostavlja determinizem okolja in dednosti, obenem pa lahko nakazuje avtorjevo 




2.2 Naturalizem v slovenski književnosti 
Čeprav se pričujoče delo osredinja na pojav in problematiko naturalizma v japonski 
književnosti, je vendarle prav, da se na tem mestu na kratko posvetimo še slovenski 
literaturi. 
Pri obravnavi naturalizma v slovenski in nadalje v japonski književnosti so rabljeni izrazi, 
kot so »naturalizem«, »naturalistični roman« in podobno, in se v skladu z že navedenimi 
razlogi ne bo omenjal npr. »eksperimentalni roman«. Koren (1978, 30) namreč navaja: 
Ker smo se torej po natančnem premisleku odločili za izraz naturalistični roman in ker 
govorimo tudi o teoriji naturalističnega romana, takó ne poimenujemo le Zolajevih 
pripovednih tekstov in njegove poetološke zasnove romanopisja, marveč vso evropsko 
in zunajevropsko
1
 prozno produkcijo tega tipa. 
O recepciji naturalizma in naturalistični književnosti na Slovenskem je bilo narejenih že 
mnogo raziskav. Evald Koren se je denimo ukvarjal s primerjavo del Zolajevega cikla 
Rougon-Macquartovi z Govekarjevim romanom V krvi (1896), podrobno o recepciji Zolaja 
govori Slovenska recepcija Émila Zolaja (1880–1945) Toneta Smoleja. V nadaljevanju 
bodo na hitro povzeti izsledki dosedanjih ugotovitev, ki bodo služili za nadaljnje 
raziskovanje in primerjanje s pojavom naturalizma na Japonskem. V slovenski književnosti 
gre za primer recepcije (francoskega) naturalizma, ki se sicer zgodi v evropskem prostoru, 
a je vseeno jezikovno in kulturno dovolj daleč, da do produktivne recepcije pride z 
določenim časovnim zamikom, ko se v večjih evropskih deželah naturalizem že izteka. 
Uvid v slovensko recepcijo naturalizma bo tako dal idejo, kaj lahko pričakujemo ali iščemo 
v japonskem literarnem prostoru, poleg tega pa bosta lahko recepciji primerljivi zaradi del, 
ki so izhajala približno v istem časovnem obdobju. 
 
2.2.1 Recepcija francoskega naturalizma 
O pasivni, bralski recepciji na Slovenskem pričajo nekateri članki, npr. o visokih knjižnih 
nakladah del naturalističnih avtorjev ali sodnih prepovedih del, ali pa gre za pisma bralcev 
(Smolej 2007). 
Nadalje je bila pri nas precej bogata reproduktivna recepcija. Tu gre za kritiško recepcijo 
tako (prevodov) Zolajevih del kot tudi francoskih in nemških kritik, ki so jih poznali pri 
nas. Smolej recepcijo razdeli na štiri faze: kritiko Zolaja kot avtorja Rougon-Macquartovih, 
reakcijo na Zolaja v Rimskem katoliku, kritiko Zolajevih poznih del, v zadnji, četrti fazi pa 
gre za odziv na Zolajevo smrt septembra leta 1902 (Smolej 2007). 
                                               
1 Podčrtala L. G. 
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Glede na dosedanje raziskave je na Slovenskem prisotna zlasti produktivna recepcija 
Zolaja, ki jo Smolej deli na štiri faze. Omenili smo že Govekarja z romanom V krvi, ki je 
umeščen v prvo, afirmacijsko fazo; sledi afirmacijsko-negacijska faza Ivana Cankarja, 
socialna faza, v kateri je imenovanih več avtorjev, in nazadnje psihološka faza Slavka 
Gruma (Smolej 2007, 5–6). 
O Govekarjevi navezavi na Zolaja priča že imenovanje »slovenski Zola«; Koren ga navaja 
kot avtorja »osrednjega in najznačilnejšega naturalističnega teksta v slovenski literaturi« 
(Koren 1973, 281), pri čemer meri na roman V krvi (1896). V drugi fazi se Cankar na 
Zolaja naveže v več svojih delih – v Tujcih (1902) na Umetnino, v Na klancu (1903) na 
Beznico, Hiša Marije pomočnice (1904) pa se delno navezuje na Nano in Beznico. Socialna 
faza zajema recepcijo Germinala, kamor Smolej umešča Josipa Vošnjaka z delom 
Premogar (1894), Frana Saleškega Finžgarja s tekstom Iz modernega sveta (1904), 
rudarski roman Slučaj Kumberger (1933–1935) Antona Tanca ter Požganico (1939) 
Prežihovega Voranca, ki se navezuje tudi na Polom (Smolej 2007). V socialno fazo 
spadajo tudi dela, ki se navezujejo na Zolajevo Zemljo, denimo Ingoličev roman Lukarji 
(1936) in Prežihova Jamnica (1945). V četrto, psihološko fazo sodi Slavko Grum, ki se z 
Dogodkom v mestu Gogi (1931) in drugimi dramskimi, pa tudi kratkoproznimi deli naveže 
na Zolajevo »Za noč ljubezni« (Smolej 2007, 173). 
Poleg obsežne slovenske recepcije Zolaja, ki po drugi fazi sega že preko meja slovenskega 
naturalizma, je znotraj le-tega pomembna še produktivna recepcija Zofke Kveder, ki se v 
delu Njeno življenje (1914) naveže Maupassantov roman Une Vie (Smolej 2010, 89), in 
Lojza Kraigherja z delom Kontrolor Škrobar (1914) (Koren 1979, 30). 
 
2.2.2 Problem naturalizma kot literarnega toka 
Kot že omenjeno, velik del recepcije francoskega naturalizma pri nas ne spada v obdobje 
naturalizma; gre tudi za avtorje moderne, socrealizma in eksistencializma. Zlasti pisatelji 
zadnjih dveh, zgodovinsko poznejših obdobij kljub vplivom in naturalističnim elementom 
v kontekstu naturalizma na Slovenskem niso omenjeni – leksikon Literatura navaja V krvi 
kot poskus naturalizma, vpliv motivov in idej pri Cankarju ter pomen za Kraigherja in 
Zofko Kveder (Kos et al. 2009, 259–260), kar se sklada s Korenovo delitvijo naturalizma 
na zgodnjega in kasnejšega – prvi je šibkejši in pretirano zolajevski ter vanj spada Govekar, 
v drugega, ki je resnejši in zrelejši, pa Kraigher in Kvedrova (Koren 1979, 30). V resnici je 
že samo pojmovanje obdobja, ali bolje, literarnega toka naturalizma na Slovenskem 
nekoliko problematično. 
Slovenska literarna zgodovina naturalizma ne umešča v realizem kot eno od njegovih 
stopenj, kot velja v francoski književnosti, temveč Kos piše, da se je zgledovala pri nemški, 
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ki naturalizem postavlja v opozicijo do poetičnega realizma; pri nas sta tako naturalizem in 
moderna postavljena nasproti poetičnega realizma, čeprav ne gre ne za podobno stanje kot 
v nemški književnosti, saj dela naturalizmu ustrezajo le malo, tudi avtorji sami se 
pravzaprav nimajo za naturalistične. Kos (1982, 14) nadalje tudi navaja: 
To pomeni, da tudi naturalizem kot pojem za literarno smer, strujo, gibanje ali tok 
terja v slovenski literarni vedi ponoven pretres, verjetno v tej smeri, da bi namesto o 
naturalizmu govorili o naturalističnih tokovih znotraj realizma kot literarne smeri, ki 
se na Slovenskem od Kersnika naprej izredno počasi formira v pravo strujo, kar se 
dokončno dovrši šele v tridesetih letih s socialnim realizmom, v katerega se zlijejo 
tudi takšni tokovi in postanejo zanj zelo značilni.  
Sam govor o naturalizmu je torej na Slovenskem vprašljiv, saj ne gre za isto stvar kot v 
francoski književnosti, obenem ne gre za neko zamejeno obdobje, temveč za tok, ki se 
pojavlja v teku različnih literarnih obdobij oziroma sočasno s številnimi drugimi 




3 Naturalistični vplivi na japonsko književnost 
3.1 Obnova Meiji in družbeno-literarne spremembe 
Leta 1868 se na Japonskem začne obdobje Meiji – obdobje, ki ga zaznamujejo spremembe 
in modernizacija na vseh področjih kot posledica odprtja Japonske leta 1853, s čimer so se 
vzpostavili diplomatski in ekonomski odnosi z zahodnimi državami.  
Z obnovo Meiji se začne obdobje reform – te so bile spodbujane s strani države tudi z 
raznimi zgovornimi slogani, denimo bunmei kaika 文明開化  (»civilizacija«), fukoku 
kyōhei 富国強兵 (»bogata država, močna vojska«) in wakon yōsai 和魂洋才 (»japonski 
duh, zahodno učenje«) (Grajdian 2020, 116). Zlasti slednji je bil ključen na področju 
izobraževanja in literature. Japonska je vzpostavila sistem štipendij, da so izobraženci, 
pisatelji ipd. v tujini lahko študirali in preučevali najrazličnejša področja – od političnih 
sistemov, literature, znanosti, pa do kultur in jezikov. Namen tega je bil, da bi Japonci 
pridobljeno znanje prinesli nazaj domov, kjer bi bilo uporabno za nadaljnji razvoj Japonske 
v vseh ozirih. Ključna točka reform je bila ustava, ki je bila sestavljena na podlagi različnih 
evropskih ustav; eden ključnih akterjev pri tem je bil pisatelj Mori Ōgai 森鷗外 (1862–
1922), ki je v Nemčiji preživel pet let. Ustava je bila uvedena leta 1889, kar je 
predstavljalo tudi konec reformiranja političnega sistema, ki se je začelo z obnovo (Kato 
1997, 260). Nasploh je bila družba Meiji še naprej bistveno bolj politično angažirana v 
primerjavi s prejšnjim obdobjem; vzniknila so številna gibanja za svobodo in človekove 
pravice ter skupine z različnimi pogledi glede meddržavnih odnosov, nepravično pogojenih 
zavezništev, kolonizacije Koreje in podobno – številni (med njimi opazneje tudi pisatelji, 
npr. Ōgai in Sōseki) so se zanimali za razvoj družbe Meiji kot celote, saj so se v teku 
»razsvetljenih« reform pokazale tudi različne težave in ujetost med tradicijo in 
modernizacijo (Kato 1997, 244–245). 
Veliko zanimanje tedanje japonske družbe za »novo odkrito« zahodno kulturo se je 
odražalo po eni strani z uspehi s tem povezanih del, kot je denimo »Priporočilo učenja« 
(Gakumon no susume『 学問のすすめ』) (1872) Fukuzawe Yukichija 福澤諭吉 (1835–
1901), po drugi strani pa v branju zahodnih literarnih in filozofskih del; številne knjige so 
na Japonsko fizično prinesli prav študenti, ki so se vrnili s tujine (Pinar 2008, 3). Vpliv 
tujih književnosti na japonsko, kjer je šlo pred obdobjem Meiji večinoma za vpliv kitajske 
književnosti, je zdaj prihajal z Zahoda (Varley 2000, 257), evropski romani, npr. Scottovi, 
so veljali za najboljšo inspiracijo za politične spremembe in razsvetljevanje javnosti 
(Matsumura 2016, 59). 
3.1.1 Izobraževanje 
Novonastali stiki ter na novo pridobljena znanja so pomenili tudi spremembe na področju 
izobraževanja – pisci in misleci, rojeni po letu 1860, so tako že obiskovali prenovljene 
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šolske programe, zaradi česar so se takoj razlikovali od svojih predhodnih generacij (Kato 
1997, 243). 
Reforme šolstva se vseeno niso zgodile hipoma in postale nemudoma učinkovite; še vedno 
se je čutil močan vpliv prejšnjega obdobja Edo s poudarkom na študiju kitajske klasične 
literature. Le-ta je bila tudi v prenovljenem programu še vedno pomembna v začetku 
izobraževanja, a skupaj z učenjem angleščine kot jezika sodobne kulture in razsvetljenstva. 
Za nadaljnji študij je bilo potrebno iti na univerze, ki so bile v večjih mestih (Kato 1997, 
244). Odprle so se nove šole pod vodstvom krščanskih misijonarjev, ki so v pouk uvajali 
več zahodne literature in tudi preko nje učili tuje jezike, zlasti angleščino – denimo preko 
Shakespeareja, Spenserja, Miltona, Drydena in Cowperja na Tokijski univerzi (Matsumura 
2016, 59). Posledica reform šolstva je v praksi pomenila vedno manjše znanje oziroma vsaj 
slabše razumevanje klasične kitajščine – generacije nadalje obravnavanih avtorjev, kot so 
Tsubouchi, Ōgai, Katai in Tōson, so bile resda prve, ki so bile deležne novega 
izobraževanja v Zahodnem slogu, vendar so bile obenem tudi zadnje generacije, ki so 
dobile klasično izobrazbo (Kato 1997, 244). Angleščina je postala jezik izobražencev in 
izpodrinila tudi nizozemščino (Matsumura 2016, 59), ki so jo uporabljali v obdobju Edo za 
potrebe trgovanja z Nizozemci, kar je predstavljalo enega redkih rednih stikov z Zahodom. 
 
3.1.2 Prevajanje 
Premo sorazmerno z rastočim zanimanjem za Zahod je rasla tudi potreba po prevodih. 
Nekateri so sicer izšli v celoti, vendar je bilo pogosto, da so dela izhajala po delih v 
literarnih revijah in časopisih, in nemalokrat je šlo samo za delne prevode originalov; 
pogosto je šlo za slabo prevedene adaptacije z nekaterimi odstranjenimi ali dodanimi deli 
(Pinar 2008, 4). Primer je denimo odlomek Bednih ljudi Dostojevskega, v objavi revije 
Bungei kurabu 文藝倶楽部 leta 1904, naslovljen »Kratko življenje« (Hakumei『薄命』), 
celotno delo pa je v prevodu dobilo naslov »Bedna deklica« (Mazushiki shōjo『貧しき少
女』) (Senuma 1965). 
Zaradi angleščine, ki so jo japonski literarni ustvarjalci načeloma znali bolje od drugih 
tujih jezikov, je bila neangleška literatura v japonščino dostikrat prevajana iz angleških 
prevodov, obenem pa je angloameriška književnost na začetku dobila največ pozornosti. 
Takoj za njo je bil zanimanje usmerjeno v francosko in rusko književnost, kasneje tudi v 
nemško, špansko in nekatere ostale evropske književnosti (Pinar 2008, 4). 
Kljub temu da so bila prevedena kasneje od del nekaterih drugih evropskih literatur, so bila 
ravno dela francoske in ruske književnosti tista, ki so najmočneje zaznamovala obdobje 
Meiji, še posebno v drugi polovici. Vzrok naj bi tičal v tem, da naj bi se Japoncem zdel 
nacionalni duh Francozov in Rusov bližji njihovemu lastnemu v primerjavi z drugimi 
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evropskimi narodi; tako so še posebej cenili dela Turgenjeva, Dostojevskega, Maupassanta 
in Zolaja (Matsumura 2016, 60). Ti avtorji so zlasti vplivali na razvoj japonske 
naturalistične šole, katere člani so bili bolj ali manj rojeni v podeželskem okolju v 
sedemdesetih letih 19. stoletja. Za razloček od pisateljev, ki so v delih neposredno kazali 
na družbene probleme, so ti socialne probleme podzavestno odražali v odnosu do dela in 
življenja (Kato 1997, 245). Kasnejše generacije so se od pisateljev obdobja Meiji 
razlikovale ravno v odnosu do družbenih problemov; nekateri avtorji so bili zelo angažirani 
(številni so se navduševali tudi nad marksizmom), nekateri pa nič – družba je tako izgubila 
mesto fundamentalne, vseobsegajoče teme med japonskimi intelektualci (Kato 1997, 245). 
 
3.2 Začetki moderne japonske književnosti 
3.2.1 Književnost v obdobju Meiji 
Literatura je bila z obdobjem Meiji naenkrat podvržena bistveno večjim in širšim vplivom 
kot v obdobju Tokugawa oziroma Edo (1603–1868). Takrat je ključni zgled na področju 
književnosti še vedno predstavljala kitajska klasična književnost, ki je imela pomembno 
mesto tudi v izobraževalnem sistemu. Tudi po spremembi le-tega v Meijiju je književnost 
še dolgo črpala iz tradicije že uveljavljenih oblik, tem, slogov, načinov izražanja iz 
minulega obdobja. V obdobju obnove Meiji se sočasno začnejo pojavljati tudi nove zvrsti 
na osnovi zgledov iz evropske književnosti, npr. moderna poezija, novo gledališče, 
psihološki roman; pojavi se tudi literarna kritika (Kato 1997, 265). 
Henshall navaja, da je bila takratna književnost (torej po začetku obnove) precej zmedena; 
mešali so se romantika, naturalizem, utilitarizem in eskapizem, obenem se je kazala 
avtoriteta zahodnega (Henshall 2004, 83). Roman kot zvrst ni bil pretirano cenjen; če že, 
so se zgledovali po piscih še iz obdobja Tokugawa. Z nekaj izjemami je zatonil tudi esej, ki 
je bil v prejšnjem obdobju med najbolj cvetočimi zvrstmi (Kato 1997, 247). Nekoliko 
drugače je bilo s pesništvom, saj so se ohranile in ostale popularne številne pesniške zvrsti, 
npr. waka in haiku; na začetku obdobja Meiji so neprekinjeno nastajale naprej z nekaterimi 
proznimi zvrstmi in ni prišlo do resničnih slogovnih inovacij (Kato 1997, 265). Zlasti 
pesniki obdobja Edo so namreč še vedno močno vplivali na svoje naslednike v obdobju 
Meiji, zlasti Matsuo Bashō 松尾芭蕉 (1644–1694) in Yosa Buson 与謝蕪村(1716–1784). 
Haiku in waka sta tako med drugim uporabljala tudi pisateljska kolega Masaoka Shiki 正
岡子規 (1867–1902) in Natsume Sōseki 夏目漱石 (1867–1916). Tudi Ōgai se je nekaj 
časa ukvarjal s pesništvom in se uveljavil kot lirični pesnik zlasti s pesmimi waka. Podpiral 
je tudi številne pesniške šole, potem pa se je obrnil k prozi; s subtilnim mešanjem kitajske 
in evropske retorike je izumil nov slog japonske proze. Visoko sofisticiran pogovorni jezik 
je kasneje uporabljal in izpopolnil v svojih zgodovinskih romanih, nastalih že po koncu 
Meijija (Kato 1997, 264). Kljub vznikom novih načinov pisanja je tudi na področju proze 
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ostal priljubljen tudi bolj klasičen slog pisanja iz minulega obdobja, ki ga je izpilil Izumi 
Kyōka 泉鏡花 (1873–1939). Njegova dela, zlasti kratke zgodbe in nekaj kratkim zgodbam 
podobnih romanov, odlikujeta liričnost in delikatno sozvočje opisov, ki ju sicer najdemo v 
romanih obdobja Edo (Kato 1997, 251–252). Kato ob primerjavi takšnega sloga s slogom 
naturalistov slednjega označi za amaterskega. Še korak dlje gre s trditvijo, da razlog za 
tolikšno navdušenje nad naturalističnim pisanjem ni tičal toliko v želji po opisovanju 
človekovega življenja takšnega, kakršno je, temveč bolj v tem, da je naturalizem ponujal 
stil, v katerem je lahko pisal kdorkoli – začne se torej doba, v kateri vsak lahko postane 
pisatelj (Kato 1997, 269), medtem ko Izumi Kyōka, kar se tiče sloga, ni imel veliko 
sledilcev (Kato 1997, 252).  
Problem razpetosti Japonske med tradicijo in modernizacijo, ki se je kot tema pogosto 
pojavljal v japonski književnosti, se je kazal tudi v številnih literarnih tokovih, ki so 
soobstajali v tistem času. Nekatere šole so se še vedno naslanjale na tradicionalne oblike, 
spet druge so se bolj osredotočale na zahodno književnost in se jo trudile posnemati. 
Avtorje tega časa je težko umestiti v samo en tok oziroma pisca označiti za denimo 
romantika ali naturalista; večina jih po malem spada v več tokov in se njihovo literarno 
ustvarjanje deli na posameznim tokovom ustrezne faze. Čeprav se je Japonska v drugi 
polovici devetnajstega stoletja korenito spremenila v vseh vidikih, sprememba političnega 
sistema neke države le redko popolnoma izniči prej obstoječe sloge v književnosti in 
umetnosti (Kato 1997, 252). 
Pisatelji so izkoristili z Zahoda pridobljeno znanje tudi za razvoj na področju literarne 
teorije. Masaoka Shiki se je ukvarjal z literarno kritiko in pokazal njegove ustvarjalne 
zmožnosti. Njegova inovativnost je bila v tem, da ni cenil japonske poezije kot najvišje, 
temveč je poudarjal, da ima vsaka poezija svoje prednosti, naj gre za japonsko, kitajsko ali 
katero od zahodnih. S takšnim razmišljanjem je utrl pot za nadaljnje spremembe v pogledih 
na literarno vrednost dela (Kato 1997, 255). 
Natsume Sōseki je pod vplivom večletnega bivanja v Angliji in dobrega poznavanja 
evropske književnosti napisal literarno teorijo z naslovom »O književnosti« (bungakuron
『文学論』) (1907). Glavna ideja dela je, da je literatura sestavljena iz dveh delov: čustev 
in zaznav, ki jih avtor potem kategorizira v različne podskupine. Brez prvega elementa gre 
za znanstveno delo, brez drugega pa gre za »predliterarno« delo. Kato navaja, da noben 
Japonec od Sōsekija dalje ni izdal bolj natančne in osebne definicije književnosti (256). 
 
3.2.2 »Bistvo romana«: poziv k realizmu 
Sredi osemdesetih let devetnajstega stoletja se v književnosti zgodi premik od 
romantičnega pisanja k realizmu, ki ima ključne posledice zlasti na področju proze. Povod 
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za spremembo naj bi bil izid dela »Bistvo romana« (Shōsetsu shinzui『小説神髄』); 
nemški japonolog in prevajalec Oscar Benl ga postavlja na začetek obdobja realizma v 
japonski književnosti, ki ga sicer zamejuje z letoma 1885 in 1895 (1953, 1). 
»Bistvo romana« je Tsubouchi Shōyō 坪内逍遥 (1859–1935) napisal, da bi opomnil na 
trenutno stanje japonske književnosti in obenem s svojimi opazkami ter nasveti pripomogel 
k spremembam. Tsubouchi se je kot študent ene prvih generacij tokijske univerze tam 
seznanil z zahodno književnostjo in ustanovil literarni krožek, v katerem so se zlasti 
navduševali nad Dickensom, Lyttonom in Scottom; delčke njihovih del so tudi prevajali, 
vendar pa je šlo za skrajšane izseke z dodanimi erotičnimi podtoni z ozirom na zabavnega 
čtiva vajene japonske bralce (Matsumura 2016, 59). Tsubouchi, ki se je sicer navduševal 
tudi nad Flaubertom, je od naštetih angleških avtorjev bral predvsem Dickensa, s katerim 
se je začel ukvarjati leta 1882; branje njegovih romanov naj bi mu pomagalo pri 
formulaciji literarne teorije v »Bistvu romana« (Matsumura 2016, 60). 
Tsubouchi si z »Bistvom romana« ni prizadeval zgolj za vpeljavo elementov evropskega 
realizma v japonsko književnost, temveč mu je šlo za vrednost samega romana kot zvrsti. 
Roman je namreč na Japonskem nekdaj cvetel z deli, kot so recimo Princ in dvorne gospe 
(Genji monogatari『源氏物語』) na začetku 11. stoletja, a je zvrst do časa avtorjevega 
pisanja padla na nizek nivo bodisi »nerodnega psevdo-moralnega« bodisi 
»pornografskega« čtiva (Matsumura 2016, 61) – Walker navaja, da z »Bistvom romana« 
roman pridobi novo estetiko, ki nadomesti staro, manipulativno konfucijansko estetiko 
(1979, 57). Tsubouchi se tudi pri opisu romana, kakršen naj bi bil, posredno naveže na 
Princa – izogniti se je treba didaktičnosti in brez izpuščanja prikazati globine srca; jasno in 
popolnoma se mora izpostaviti človeška čustva. Gre za zelo podobne besede, kot jih za 
Princa in dvorne gospe dobro stoletje prej uporabi filozof in književnik Motoori Norinaga 
本居宣長 (Kato 1997, 268). Roman je na Japonskem ob obnovi Meiji nekoliko zatonil, 
kar se tiče produkcije; sicer je čez nekaj časa ponovno zaživel, vendar Tsubouchi opozarja, 
da le kot masovna produkcija ponavljajočih se zgodb in stilov. Z opazkami se ne obrača le 
na pisatelje, temveč kot pomemben faktor upošteva tudi bralce (Keene 1985, 57). Obe 
strani sta namreč pripomogli, da je imela književnost v teoriji dolgo predvsem 
izobraževalno vlogo, dejansko pa so bile popularne in dobro sprejete predvsem zgodbe, ki 
so bile polne nasilja in pornografije – bralci so spodbujali produkcijo tovrstnih vsebin, 
pisatelji pa so se jim uklanjali in posnemali že obstoječo priljubljeno literaturo (Keene 
1985, 57), zaradi česar je bila praktično edino, kar se je tiskalo. V »Bistvu romana« 
Tsubouchi trdi, da roman, ki se ga ne da brati v družinskem krogu, sploh ni roman 
(Matsumura 2016, 61), s čimer še nazorneje pokaže svoj odnos do takrat tako priljubljene 
literature. Nasprotovanje podpre z zahtevo po opisovanju realnosti (Benl 1953, 1) – 
opisovanje realnosti degradiranih delov družbe mora biti realistično; pisatelj se ne sme 
truditi, da bi z nenatančnimi opisi zadovoljil ignorantskega bralca z vulgarnim bralnim 
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okusom, kar Matsumura vsebinsko poveže s predgovorom tretje izdaje Oliverja Twista 
(Matsumura 2016, 61). Na Dickensa se naslanja tudi ob kritiziranju obscenosti polnih 
komičnih romanov obdobja Edo in navaja roman Pickwickovci (The Pickwick Papers) 
(1836) kot pravi komični roman (Matsumura 2016, 61). Tsubouchi z zgledi iz evropske 
književnosti roman tudi loči od povesti in romance ter se naslanja na viktorijansko 
literarno kritiko (Keene 1985, 55). Viktorijanski roman skupaj s Shakespearjevimi deli 
postavi ob bok Princu in dvornim gospem. V zvezi z naravo ne omenja katerega od 
evropskih pisateljev naturalizma, temveč z naravo primerja prav Shakespearja, zlasti nekaj 
let po »Bistvu« v delu »Komentarji opomb Macbetha« (Makubesu hyōshaku no shogen
『マクベス評釈の諸言』) (1891), kjer ob primerjavi pove, da ta dela dovoljujejo širok 
spekter interpretacij – narava nima idealov, pri Shakespearju pa so le-ti zelo poglobljeni 
(Kato 1997, 268). 
Kljub vsem primerjavam in navedbam v »Bistvu romana« avtor izraža željo, da bi tudi s 
pomočjo njegovega dela japonski romani v kvaliteti končno presegli evropske, s čimer bi 
se zavihteli ob bok slikarstvu, glasbi in poeziji na oltarju umetnosti (Keene 1985, 57–58). 
Že od vsega začetka torej ne gre za posnemanje in golo občudovanje evropske književnosti, 
temveč ta predstavlja le točko, ki jo mora japonska književnost preseči. 
Tsubouchi v skladu s smernicami »Bistva romana« leta 1889 napiše delo »Žena« (Saikun 
『細君』), vendar vseeno obvelja bolj za teoretika kot pisatelja realizma. Za privržence 
naturalizma je pomembna predvsem Tsubouchijeva postavka, da pisatelj ne sme 
idealizirati junakov, temveč mora prikazovati človeško življenje in značaj taka, kot sta, 
torej »naravno« (Kato 1997, 268). 
Delo »Bistvo romana« je nedvomno pomenilo prelomnico. Bilo je neposreden poziv k bolj 
realistični književnosti, ki je po izidu dela tudi začela nastajati in se močno razvila v 
naslednjih desetletjih, vendar avtor že sam v uvodu pokaže zavedanje lastnih 
pomanjkljivosti (Keene 1985, 58) in s tem omili morebitno absolutnost glavnih idej 
svojega dela. Zastavlja se vprašanje, ali gre res za ključno spodbudo za vznik realizma (in 
naturalizma) na Japonskem, saj avtor podaja svoje subjektivno mnenje na podlagi svojega 
raziskovanja in (s)poznavanja stare in nove fikcije (Keene 1985, 57). Nanj naj bi vplivali 
tudi ameriški profesorji in njegove osebne izkušnje z njimi; poziv k objektivnemu 
popisovanju človeškega življenja naj bi torej nastal na podlagi subjektivnega mnenja 
avtorja. Roggendorf med drugim zaradi tega zatrjuje, da bi do sprememb v književnosti 
prišlo v vsakem primeru, ne glede na izid Tsubouchijevega dela (1951, 48). Teza je do 
neke mere smiselna. Japonska književnost se je postopoma premaknila od romantike k 
realizmu in naturalizmu, kar bi lahko v grobem rekli, da je bil premik tudi v evropski 
književnosti, vendar se nikakor ne sme zanemariti, da so se te spremembe v japonskem 
literarnem prostoru dogajale v borih par desetletjih in je šlo v številnih primerih za iste 
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ljudi, ki jih je glede na faze njihovega literarnega ustvarjanja moč umestiti v najrazličnejše 
literarne tokove. Novi in novi prevodi ter vedno večji dostop do branja zahodne 
književnosti so že sami po sebi ponujali nove možnosti pisanja, vendar niso glede na 
zaporedje izhajanja nakazovali razvoja literarnih tokov – leta 1883 sta recimo izšla prevoda 
Shakespearjevega Kralja Leara in Puškinova Stotnikova hči, že prej, leta 1878, pa je le pet 
let po originalnem izidu izšel prevod V osemdesetih dneh okoli sveta Julesa Verna. Bralci 
so bili istočasno deležni raznovrstnih evropskih del, zaradi česar je razumljiv istočasen 
obstoj številnih različnih pisateljskih šol in krogov. Samo branje in prevajanje verjetno ne 
bi sprožilo tako sunkovitega zasuka v književnosti, kot ga je Tsubouchijevo »Bistvo 
romana« in kritiški odzivi nanj. Četudi Roggendorf delu ne pripisuje vrednosti, kot mu jo 
Benl (za katerega predstavlja »Bistvo romana« začetek realizma v japonski književnosti), 
vseeno ne more zanikati, da Tsubouchijev poziv od zabavne literature k realistični 
formulira ideje za kasneje (Roggendorf 1951, 48) in delo postane velik faktor pri razvijanju 
japonskega naturalističnega gibanja v obdobju Meiji (Matsumura 2016, 61). 
Kmalu po izidu in uspehu »Bistva romana« začnejo nastajati dela, ki se nagibajo k 
Tsubouchijevim idejam in sledijo zgledom iz evropske književnosti. Futabatei Shimei 二
葉亭四迷 (1864–1909) med letoma 1887 in 1889 piše roman »Plavajoči oblaki« (Ukigumo
『浮雲』 ); čeprav nikdar dokončan, roman obvelja za prvi moderni japonski roman 
(Walker 1979, 30). Ker roman v praksi prikazuje ideje »Bistva romana«, vpliva tudi na 
Tsubouchijevo popularnost. Modernost romana se kaže tako v slogu (raba vsakdanjega 
jezika, ki je blizu pogovornemu v času nastanka dela) kot tudi v vsebini – avtor živo, 
mestoma humorno naslika življenje v osemdesetih letih devetnajstega stoletja na 
Japonskem, nekateri opisi pa mestoma že mejijo na karikiranje (Keene 1985, 59). V 
romanu se odraža tudi avtorjeva fascinacija nad Turgenjevim (Pinar 2008, 9), ki se kaže 
tudi v drugih njegovih delih. Futabatei sicer ni pomemben le kot pisatelj, temveč tudi kot 
prevajalec – Turgenjeva je prevajal celo iz ruščine. Kot ljubitelj ruščine je sicer cenil tudi 
druge ruske pisatelje, denimo Dobroljubova, Herzena, Belinskega (Benl 1953, 2–3). 
Futabatei sicer niti ni edini znani ljubitelj Turgenjeva, ki je bil, kot že omenjeno, v 
japonskem literarnem prostoru precej poznan; med oboževalci naj bi bili tudi Shimazaki 
Tōson, Kunikida Doppo in Tayama Katai (Pinar 2008, 10) – imena, ki se tako ali drugače 
povezujejo s pojavom naturalizma na Japonskem in o katerih več v nadaljevanju. 
Čeprav je Futabateija k realističnem pisanju spodbudilo »Bistvo romana«, kmalu delo ni 
bilo več edina ključna spodbuda za realistični preobrat v ustvarjanju nekega pisatelja. 
Ozaki Kōyō 尾崎紅葉 (1868–1903) je recimo začel kot romantični pisatelj, potem pa se ob 
prebiranju Zolaja obrnil v realizem. Za roman realizma obvelja njegovo delo »Tema srca« 




3.2.3 Roman na pragu naturalizma 
Po sinojaponski vojni (1894–1895) se na Japonskem godi vzpon kapitalizma; povečajo se 
razlike med sloji, to pa vodi v različne socialne probleme (Benl 1953, 4). Takšno 
družbeno-politično dogajanje počasi odpira pot naturalističnemu pisanju in se v 
književnosti sprva pokaže z novimi vrstami romana, tako imenovanimi tremi »predhodniki 
naturalizma«: kannen shōsetsu 観念小説 (»idejni/konceptualni roman«), hisan shōsetsu 悲
惨小説 (»tragični roman«) in shakai shōsetsu 社会小説 (»družbeni roman«). Po eni strani 
jih zaznamuje evropski vpliv in posledice primerjanja s književnostmi drugih narodov, po 
drugi strani pa uspeh v japonskem literarnem prostoru zaradi približevanja aktualnim 
problemom; med ljudmi sta se vzbudila zanimanje in navdušenje za bolj družbeno 
angažirano književnost (Chang 1991, 35–36). 
Kannen shōsetsu in hisan shōsetsu sta bili popularni zvrsti zlasti ob koncu vojne s Kitajsko, 
v letih 1895 in 1896 (Benl 1953, 5). Predstavnika prve vrste, za katero je bila značilna neka 
jasno zaokrožena ideja, sta Izumi Kyōka in Kawakami Bizan 川上眉山 (1869–1908), oba 
učenca Ozakija Kōyōja, že omenjenega realista pod vplivom Zolaja. Primer kannen 
shōsetsu je recimo Bizanov roman »Dvoličnost« (Uraomote『うらおもて』 ), ki na 
primeru filantropa-roparja opozarja, da v družbi reči niso, kot se zdijo na prvi pogled. 
Oblika hisan shōsetsu, kdaj imenovana tudi shinkoku shōsetsu 深刻小説 (»strogi roman«), 
z glavnim predstavnikom Hirotsujem Ryūrōjem 広津柳 浪  (1861–1928), avtorjem 
realističnega manifesta, se je od kannen shōsetsu razlikovala v tem, da je sicer izpostavljala 
bolj bizarne teme, vendar ni nosila globlje sporočilnosti (Kunikida in Rubin 1972, 273). 
Za tretjo zvrst, shakai shōsetsu, se kritiki in pisatelji niso mogli zediniti, kaj točno naj bi 
»družbeni roman« bil; literarna razprava o tem je trajala med letoma 1895 in 1898 (Chang 
1991, 36). Uchida Roan 内田魯庵 (1868–1929) si je kot tipični predstavnik prizadeval za 
opisovanje moderne družbe zlasti z vidika posameznika in njegovega odnosa do množice 
(Benl 1953, 7–8). Njegovo opaznejše delo, »28. december« (Kure no nijūhachi nichi 『く
れの廿八日』 ), govori o notranji razdvojenosti pisatelja srednjih let med političnim 
romanticizmom o stvaritvi utopije v Mehiki in moralno dolžnostjo do sumničave žene 
(Chang 1991, 38). Uchida je sicer na nadaljnji razvoj književnosti v smeri naturalizma 
posredno vplival s prevodom Zločina in kazni ter številnimi eseji o zahodni književnosti 
(Frédéric 2002, 1005). 
Postopoma se japonski roman začne približevati naturalističnemu; poudarja se potreba po 
deskriptivnem pisanju in celo po verodostojnem, objektivnem opisovanju kot znanstveni 
metodi (Benl 1953, 8). Vedno večja je tudi tendenca zgledovanja po evropskih piscih in 
branju njihovih romanov; kritik Takayama Chogyū 高山樗牛 navaja Zolaja, Sudermanna, 
Sienkiewicza, Tolstoja, Ibsena in celo Nietzscheja, ki jih izobraženci berejo rajši od 
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domačih avtorjev (Benl 1953, 8–9), kar, kot bo razvidno v nadaljevanju, odigra bistveno 
vlogo pri razvoju moderne japonske književnosti. 
 
3.3 Recepcija evropskega naturalizma 
3.3.1 Problem definiranja japonskega naturalizma 
Ločnica med realizmom in naturalizmom v japonski književnosti je težko določljiva. K 
temu pripomore že omenjeno dejstvo, da je šlo za bolj ali manj iste pisatelje, ki so se 
zgledovali tako po realističnih kot naturalističnih evropskih piscih. Produktivna recepcija 
le-teh kot posledica pasivne je lahko eden od indikatorjev, da gre za naturalizem v pomenu 
besede, kakršen je v veljavi v evropskem literarnem prostoru. 
Posebej izrazita je bila na Japonskem produktivna recepcija Émila Zolaja, ki v japonski 
književnosti ni imenovana z besedo naturalizem, temveč preprosto zolaizem (zoraizumu ゾ
ラ イ ズ ム  ali Zorashugi ゾ ラ 主 義 ). Čeprav bi lahko Zolaja imenovali za 
najpomembnejšega (evropskega) naturalista, produktivna recepcija njegovih del v japonski 
književnosti sploh ni del literarnega toka, ki se v dobesednem prevodu imenuje 
»naturalizem« shizenshugi (自然主義). Ker so bila sicer v približno istem času predmet 
produktivne recepcije tudi dela drugih evropskih naturalistov, se je uveljavil tudi pojem 







Vse to je bilo napisano kot poskus upodobitve ljudi takšnih, kot so, objektivno in 
prosto vrednot, pod neposrednim vplivom naturalizma zahodne Evrope, s središčem v 
Franciji. Nobeno od teh del ni bilo literarno dovršeno; šlo je za tako imenovano 
eksperimentalno fazo, ki je pripravila višjo književnost shizenshugija v obdobju 
četrtega desetletja Meijija.
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 Literarni zgodovinarji so to kasneje poimenovali obdobje 
»zgodnjega shizenshugija« (Odagiri 1975, 116). 
Ker za produktivno recepcijo drugih zahodnih avtorjev ni samostojnega literarnega toka, se 
pojem zgodnji shizenshugi pogosto tudi enači z zolaizmom – tako ga navaja denimo 
Hijiya-Kirschnereit (1996a, 22). Benl ga sicer navaja kot tok znotraj zgodnjega 
shizenshugija, a ga imenuje »pravi naturalizem« (1953, 9); za začetek pojava naturalizma v 
japonski književnosti ga imenuje tudi Roggendorf, ki v isti sapi dodaja, da oba glavna 




predstavnika nista uspela dobro posneti Zolajevega znanstvenega popisovanja resničnosti 
(Roggendorf 1951, 48). 
Vprašanje, ali je zolaizem začetek naturalizma ali ne, je v prvi vrsti odvisno od same 
definicije naturalizma. Je produktivna recepcija naturalističnih del lahko že avtomatično 
umeščena v naturalizem? Glede na imenovanje v japonski književnosti ne, saj zolaizem 
preprosto pomeni pisanje pod vplivom Zolaja in se zato po njem tudi imenuje. Vendar pa 
se narava napisanih del bolj sklada z idejami evropskega naturalizma, kot bi lahko to trdili 
za dela, ki spadajo v literarni tok japonske književnosti, ki se v dobesednem prevodu 
imenuje »naturalizem«. Vanj je umeščeno šele tisto, kar se razvije naknadno iz oziroma po 
književnosti, ki je nastajala pod vplivi evropskih naturalističnih avtorjev, čeprav so 
japonski avtorji tega toka še vedno bralci in oboževalci Zolaja, Maupassanta in drugih. 
Izraz za naturalizem v japonski književnosti ne pokriva tega, kar načeloma pokriva v 
zahodnih književnostih, zato se bo v nadaljevanju z besedo »naturalizem« označevalo, kar 
beseda pomeni v slovenščini, japonska beseda shizenshugi, ki se sicer prevede z besedo 
»naturalizem«, pa bo ostala v izvirniku ravno zaradi lažjega razločevanja pomena. 
 
3.3.2 Zolaizem: japonska produktivna recepcija Émila Zolaja 
Émile Zola je bil med prvimi evropskimi naturalisti, ki so zasloveli na Japonskem. Leta 
1889 je o njem izšel članek v reviji Kokumin no tomo 國民之友; neznani avtor (po Benlu 
domnevno Tokutomi Roka 徳冨蘆花 (1953, 10)) je objavil »Pogled na del življenja, dela 
in like velikega francoskega modernega realističnega pisatelja Émila Zolaja« (Fukkoku 
genkon jissaiha bungakusha no kyohaku Emīru Zora no rireki seikō ippan『佛國現今實
際派文學者の巨擘エミール・ゾラの履歴性行一班』 ). V članku piše o tendenci 
kritiziranja družbe ter omenja dela, kot so Trebuh Pariza, Beznica in Nana, navaja pa tudi 
druge evropske naturalistične avtorje – Flauberta, brata Goncourt, Turgenjeva (Neznan 
avtor 1889, 250–252). 
Kot povzema Seidensticker, se je zolaizem močno zavzemal predvsem za to, da bi izrinil 
didaktičnost, erotičnost in pretirano okrašenost književnosti poznega obdobja Tokugawa 
(Seidensticker 1965, 13). Čeprav gre torej za del japonske literature, ki je najbližji temu, 
čemur bi rekli recepcija evropskega naturalizma, zgoraj našteto skoraj do besede spominja 
na Tsubouchijevo pisanje v »Bistvu romana«. Od vsega začetka pisatelji niso želeli zgolj 
posnemati, kar so brali pri Zolaju in drugih naturalistih. Ideje o obratu v moderno 
književnost so bila še vedno precej nove, zato kljub imenovanju zolaizem za tok 
produktivne recepcije Zolaja na Japonskem ne smemo pozabiti na sočasna prizadevanja za 
preoblikovanje zvrsti romana in mesta literature nasploh. Seidenstickerjeva opažanja 
nikakor ne morejo veljati izrecno za cilj zolaistov. 
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Izmed vseh evropskih naturalistov (in morda pisateljev nasploh) je Zola edini, ki mu v tem 
burnem času japonske literature pripada literarni tok, imenovan prav po njem samem. Res 
je, da gre za ključno osebo za nastanek in definiranje naturalizma v (evropski) književnosti,  
vendar je obenem tudi preprosto prvi naturalist, ki je bil predstavljen japonskim avtorjem. 
Tako Zolajevi romani kot ideje o naturalizmu so zanje hitro postali osnova in zgled: 
前期自然主義の作家たちが、ゾラの人間把握の生理学的・生物学的な側面に
重点をおいて、それを観察方法・創作方法として自己の制作のなかに学ぼう
としていた （小田切 1975年 119） 
Pisatelji zgodnjega shizenshugija so se skušali naučiti, da bi proučevanje fizioloških in 
bioloških aspektov Zolajevega doumevanja človeka z metodama opazovanja in 
ustvarjanja obvladali v lastnih delih (Odagiri 1975, 119). 
Čeprav Zolajev deterministični naturalizem japonski književnosti šele odpre možnosti na 
tem področju, je Maupassant tisti avtor, ki ima skupaj z nemškim naturalizmom močnejši 
vpliv na pisatelje in na razvoj shizenshugija, kot bo v nadaljevanju pokazala analiza – 
shizenshugi kot literarni tok je ne le »naturalizem« v japonskem pomenu besede, temveč 
tudi močnejši in opaznejši v primerjavi z zolaizmom. 
KOSUGI TENGAI 
Prvi, ki je Zolajev naturalizem predstavil v japonski književnosti, je bil Kosugi Tengai 小
杉天外 (1865–1952), ki je kljub dolgi pisateljski karieri najbolj zaslovel ravno s svojo 
kratko dobo zolaizma. Benl poroča, da je Tengai leta 1895 prebral Zolajevi Nano in Zemljo, 
sam pa napisal roman »Nagrobniška kronika« (Sotobaki 『卒都婆記』), ki problematizira 
posestnike (Benl 1953, 10). Kot pisatelj naj bi si Kosugi prizadeval biti posrednik, 
nepristranski poročevalec brez vrednotenja, ki opisuje absolutno objektivno; Hijiya-
Kirschnereit v tem vidi očiten vpliv Zolaja (1996a, 22). 
Za najbližje Zolajevemu eksperimentalnemu romanu veljata deli »Novoletna obleka« 
(Hatsusugata 『はつ姿』) (1900) in »Popevka« (Hayariuta 『はやり唄』) (1902). Prva 
zgodba govori o dekletovi usodi ter odnosih z moškimi različnih slojev in bo predmet 
analize v nadaljevanju, druga zgodba pa govori o nimfomanki, ki prešuštvuje z mladim 
zdravnikom (Hijiya-Kirschnereit 1996a, 23). Roggendorf, ki sicer oba romana označuje za 
začetek naturalizma v japonski književnosti in Kosugija označi za učenca francoskega 
naturalizma, pisatelju očita pretirano melodramatičnost, zaradi katere njegova dela izgubijo 
vtis znanstvenega popisovanja (Roggendorf 1951, 48). Kosugi, ki se sicer po nekaj letih 
odmakne stran od tovrstnega pisanja, v naturalističnem duhu leta 1903 napiše še roman 
»Veter zla, veter ljubezni« (Makaze koikaze 『魔風恋風』 ), v katerem se dotakne 
vprašanja žensk in njihove izobrazbe (Benl 1953, 12), v letih 1901 in 1905 pa je izdal še 
nekakšni nadaljevanji »Novoletne obleke«, »Ljubezen in ljubezen« (Koi to koi 『恋と




Poleg Kosugija je bil nad Zolajem impresioniran tudi Nagai Kafū 永井荷風 (1879–1959). 
Izhajal je iz družine, ki je bila odprta tako za tradicionalno kot moderno; njegov oče je 
pesnil po zgledu kitajske poezije, nekaj let pa je preživel na Univerzi Princeton (Kato 1997, 
277). Kafū se je tako že zgodaj učil klasične kitajščine, vendar je nanj vplivala tudi mati, ki 
se je bolj navduševala nad kabukijem in popularno književnostjo (Iriye 2000, VVI). Iriye 
navaja, da je namesto obiskovanja predavanj na fakulteti živel kot amater poznega obdobja 
Edo, saj je pisal kratke zgodbe, igral klasične inštrumente, hodil v gledališče kabukija in v 
rdeče četrti (Iriye 2000, IX). Leta 1898 je Kafū spoznal Hirotsuja Ryūrōja, pisatelja zvrsti 
hisan shōsetsu
3
, postal njegov učenec in se dodobra seznanil z modernimi načini pisanja 
proze. S francosko književnostjo se je srečal ob branju »Zgodovine književnosti in 
umetnosti 19. stoletja« (Jūkyūseiki bungeishi『十九世紀文芸史』), ki jo je leta 1900 
napisal Ueda Bin 上田敏 – Kafū se je navdušeno začel učiti francoščine, prebral Zolajeve 
romane iz cikla Rougon-Macquart v angleškem prevodu Ernesta Vizetellija in postal 
glavni zagovornik Zolajevega naturalizma (Iriye 2000, XI–XII), bil pa je tudi oboževalec 
Maupassanta (Etō 1964, 436). Pisatelj je kljub dobro sprejetim delom podlegel zahtevam 
družine, da bi postal birokrat, in leta 1903 za štiri leta odpotoval v Združene države 
Amerike. Ob fascinaciji z Zolajem Kato za Kafūja dodaja, da gre pravzaprav za prvega od 
številnih japonskih intelektualcev, ki so se navezali specifično na Francijo (Kato 1997, 
279); po letih potovanja po svetu so nastale tudi »Francoske zgodbe« (Furansu monogatari
『ふらんす物語』) (1909), vendar je bilo to že po njegovi kratki fazi zolaizma, saj se je v 
Francijo podal iz Združenih držav, preden se je leta 1908 vrnil domov (Iriye 2000, VII). 
Za razloček od Tengaija je za Kafūja značilen etični idealizem, obenem pa tako kot Zola 
vidi instinktivno, temno stran v človeku, ki je povezana z dednostjo in okoljem – človek 
naj bi bil v sebi pošast, šele z raziskovanjem te strani pa bolj izstopi tudi njegova temna 
plat, zato se sam odloči osredotočiti prav na to (kot citirano v Hijiya-Kirschnereit 1996a, 
23–24). Iriye, sicer prevajalka njegovih »Ameriških zgodb« (Amerika monogatari 『あめ
りか物語』) (1908), navaja, da je avtor v ZDA bral Flaubertovo Vzgojo srca (L'éducation 
sentimentale), v kateri nastopa junak, ki izgubi voljo zaradi uklanjanja svojim negativnim 
strastem (Iriye 2000, XXI), torej je lahko mračna plat junaka tudi skupna točka s 
Flaubertom. Glede na Kafūjevo zolaistično prozo, ki je nastala že pred potovanjem, je 
avtor nedvomno že prej kazal tendenco k popisovanju manj prijetnih plati človeške narave, 
tematika pa ga ni nehala zanimati niti kasneje. Čeprav se v svojih poznejših (in slavnejših) 
romanih še bolj posveča marginalnim, zlasti ženskim likom in njihovim družbenim 
situacijam, že v zolaističnih delih izraža napetost med posameznikom in družbo 
(Roggendorf 1951, 48). Kljub temu mu kritiki očitajo, da v teh delih ni opisanih dovolj 
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resničnih situacij in izzivov vsakdanjega življenja. Od drugih piscev naj bi se Kafū ločeval 
po rednem prihodku druge službe, zaradi česar naj ne bi bil dovolj resen oziroma iskren ter 
naj ne bi mogel pisati o težkem prizadevanju za zaslužek, kar je bila za večino realnost. 
Iriye Kafūja brani s primerjavo s številnimi francoskimi avtorji, denimo Flaubertom, ki so 
živeli v blagostanju in pisali celo v pokoju, pa so jih kritiki vseeno sprejeli brez negativnih 
opazk, kakršnih je bil deležen Kafū (Iriye 2000, XVI). 
Čeprav se je Kafū poklicno ukvarjal z birokracijo po diktatu svoje družine, je po prihodu 
nazaj vseeno postal profesor francoske književnosti na Univerzi Keiō in zaslovel kot eden 
glavnih japonskih poznavalcev zahodne naturalistične književnosti, bil je tudi literarni 
kritik in pisal eseje o razmerju med umetnostjo in naravo. Ueda navaja njegove izjave, da 
mora biti pisatelj zvest dejstvom, obenem pa naj bi bilo nemogoče poročati o vsem, kar se 
zgodi v teku življenja, zato mora pisatelj izbrati, kaj bo opisoval (Ueda 1976, 26). 
Ključni roman, ki odraža Kafūjevo recepcijo Zolaja, je delo »Rože pekla« (Jigoku no hana
『地獄の花』) iz leta 1902. Gre za zgodbo o Sonoko, mladi učiteljici angleščine, ki se 
zaljubi v novinarja, ta pa ima razmerje z gospo, v katere hiši uči Sonoko. Učiteljica si po 
posilstvu s strani ravnatelja želi še naprej živeti spodobno, obenem pa bi rada preobrnila 
svoje življenje »nazaj k naravi«, njeno nasprotje pa predstavlja hčerka omenjene gospe, ki 
živi razvratno, svobodno življenje (Hijiya-Kirschnereit 1996a, 24). Delo Benl sicer označi 
za nekoliko nezrelo (1953, 12), Roggendorf gre še dlje z opazko, da Zola romana ne bi 
odobraval (1951, 48). Vseeno je jasna tendenca opisovanja ženskih likov in problemov, s 
katerimi se spopadajo – pričakovana družbena vloga, podrejenost, čast in podobne teme, ki 
jih opisuje že Tengai in se jim Kafū posveča tudi v kasnejših delih. Sam naslov »Rože 
pekla« sicer ponuja asociacijo na Baudelairove znamenite Rože zla (Les Fleurs du mal), 
predgovor romana pa vsebuje avtorjeve zgoraj navedene poglede na temno, »pošastno« 
stran človeka. 
Kafūjeva zolaistična doba ne traja dolgo, saj se od Zolaja tudi idejno distancira – ta naj bi 
po njegovem namreč uničil življenje in naravo pod pretvezo, da bi jih zvesto opisal, 
medtem ko se je Maupassant temu izognil, saj naj ne bi imel svojih predpostavk o življenju; 
iz istih razlogov je bil Kafūju všeč tudi Henri de Régnier, ki je pisal realistično in 
objektivno, ne da bi skušal v delo vnesti svoje lastne predsodke (Ueda 1976, 27). Čeprav se 
torej kot pisatelj oddalji od zolaizma, vseeno ne opusti nekaterih naturalističnih metod – za 
svoja kasnejša dela naj bi si pogosto vzel čas, da je obiskal teren in zvesto popisal 
podrobnosti (Ueda 1976, 27) ter učil, da mora biti romanopisec oster opazovalec 




3.3.3 Kunikida Doppo 
Poleg zolaizma se pred shizenshugijem pojavi še en literarni tok, za katerega je značilna 
izrazita produktivna recepcija evropskih realističnih in naturalističnih avtorjev – 
romantični naturalizem. Izraz se pojavi že v evropski književnosti in označuje pisanje 
Wordswortha, Ruskina, Morrisa in drugih (Benl 1953, 12). 
Predstavnik romantičnega naturalizma na Japonskem je Kunikida Doppo 国木田獨歩 
(1871–1908), ki sicer prej velja za bolj realističnega pisatelja in se v smer naturalizma 
obrne v zadnjih letih življenja. Zlasti ga zaznamuje William Wordsworth, ki ga omeni tudi 
v eseju »Neverjetna mati Narava (Wordsworthov naturalizem in jaz)« (Fushigi naru 
daishizen (Waazuwaasu no shizenshugi to yo) 『不思議なる大自然（ワーズワースの
自然主義と余）』) (1908), objavljen v reviji Waseda bungaku 早稲田文学 (Benl 1953, 
13). Wordsworth je omenjen še v Doppojevem dnevniku »Zapis brez prevare« 
(Azamukazaru no ki『欺かざるの記』 ), objavljenem med letoma 1895 in 1897, v 
katerem Doppo poroča tudi o svojem branju Turgenjeva – več kratkih zgodb je prebral v 
prevodu Futabateija Shimeija. Turgenjev ga je navdušil predvsem s pripovedovalcem, ki je 
bolj liričen in obenem nastopa kot opazovalec in sogovornik; Doppo naj bi menil, da je 
raba takšnega pripovedovalca zanj idealna za prozno izražanje svojega pogleda na svet, 
ukrojenega z branjem angleške literature (Kunikida in Rubin 1972, 274). Ukvarja se tudi z 
branjem in prevajanjem Maupassanta, čigar prevode zgodb objavi v reviji Kokumin no 
tomo, denimo »Nit« (Itokuzu 『糸くず』) (Maupassant 1898). 
Vplivi romantičnega naturalizma se kažejo zlasti v Doppojevih romanih »Govedina in 
krompir« (Gyūniku to bareisho『牛肉と馬鈴薯』) (1901) in »Fatalist« (Unmeironsha
『運命論者』) (1902), njegovi sodobniki pa umeščajo v smer naturalizma tudi nekatera 
druga dela, npr. »Nesrečna smrt« (Kyūshi『穷死』) (1907), čeprav ima Doppo samega 
sebe za pesnika in se ne imenuje za naturalista, saj je skeptičen do objektivno-znanstvenih 
ambicij naturalizma. Zanj je značilen tudi negativen podton; ljudje v njegovih delih imajo 
pogosto sicer dobre namene, a propadejo zaradi šibke volje (Benl 1953, 13–14). Poudarjal 
je globoko povezanost med naravo in družbo; vloga človeka pri stvarjenju je po njegovem 
bolj etična kot biološka (Kunikida in Rubin 1972, 277). 
Kljub svojemu nestrinjanju z oznako ostane Doppo v literarno zgodovino zapisan kot 
naturalist, čemur botrujeta simpatija do vsakdanjega in njegov odnos do književnosti, v 
prizadevanju, da bi odkril resnično naravo resnice. Doppovo smrt Benl imenuje dan 
žalovanja za naturalizem; sicer pa naj bi na pogrebu Tayama Katai 田山花袋 (1872–1930) 




3.3.4 Arishima Takeo 
Arishima Takeo 有島武郎 (1878–1923) je v sklopu recepcije evropskega naturalizma in 
naturalizma na Japonskem zanimiv, ker se (kot Doppo) sam nikdar ni imel za naturalista, 
vendar je izhajal iz podobnega okolja kot Kafū – glede družinskega ozadja in 
izobraževanja je bil obdan tako s klasičnim kot modernim, obenem pa je praktično v istem 
času kot on živel v Združenih državah; za razloček od Kafūja, ki se je uklonil zahtevam 
družine, je Arishima med letoma 1903 in 1906 bival v tujini, da bi nadaljeval študij, po 
katerem je podobno kot Kafū za približno leto dni obiskal še Evropo – med vračanjem 
nazaj na Japonsko marca leta 1907 naj bi bral Ano Karenino (Morton 1983, 108). 
Za eno Arishimovih največjih del velja roman »Neka ženska« (Aru onna『或る女』) 
(1919). Gre za roman, zelo podoben Maupassantovemu delu Njeno življenje (Une Vie) 
(1883), kar se lahko vidi že v naslovu, vsebinsko pa spominja tudi na Flaubertovo Gospo 
Bovary (1857) in na že omenjeno Ano Karenino (1877). V romanu v slogu evropskega 
realizma prikazuje življenje lepe ženske srednjega sloja – njene ljubezenske zveze, njen 
boj proti hinavščini družbe in na koncu njen propad. Kato sicer opozarja na vzporednice 
med junakinjinim in avtorjevim življenjem (1997, 280), vendar podobnost s kar tremi 
romani evropskega realizma in naturalizma ne sme biti spregledana.  
Nezadovoljstvo ali celo odklon posameznika od družbe je sicer pogosta tema romanov pri 
japonskih naturalističnih pisateljih, a je Arishima v strokovni literaturi le redko naštet med 
njimi – ne najdemo ga ne pri piscih recepcije evropskega naturalizma ne pri pisateljih 
shizenshugija. Poleg avtorjevega zanikanja naziva naturalista je morda to tako tudi, ker 
načeloma zolaisti in Doppo ustvarjajo recepcijska dela na prelomu stoletja, pisatelji 
shizenshugija pa ustvarjajo malo kasneje, približno med letoma 1900 in 1910. Arishimova 
»Neka ženska« izhaja v drugem desetletju 20. stoletja in je bližje recepcijski literaturi že 
obravnavanih pisateljev kot delom avtorjev, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju kot pisci 
shizenshugija. Temu navkljub literarna zgodovina Arishimo umešča že v naslednjo 
generacijo japonskih pisateljev; bil je namreč član šole Shirakaba-ha 白樺派 (»Društvo 
bele breze«). Podobno kot veljata Katai in Tōson za pisatelja shizenshugija, čeprav sta v 
tem duhu pisala le kratko obdobje svojega literarnega ustvarjanja, je tudi Arishima kot 
nominalni pripadnik druge šole obravnavan kot tak, čeprav je le deloma pisal v duhu 
(evropskega) naturalizma. 
Podobno kot Arishima je obravnavan tudi avtor romana »Zemlja« (Tsuchi 『土』 ), 
Nagatsuka Takashi 長塚節 (1879–1915) (Sibley 1968, 157). Delo, napisano leta 1910, že v 
naslovu odzvanja istoimensko Zolajevo delo, a je le redko omenjeno kot roman bodisi 





Katai leta 1902 v reviji Shinsei 新声 piše v duhu tega, kar šest let kasneje vzklikne na 
Doppovem pogrebu; o evropskem naturalizmu piše kot o tistem načinu pisanja, po katerem 
bi se morala zgledovati japonska književnost (Benl 1953, 14). Ironično pa je v tem času 
»prava« naturalistična književnost, tj. produktivna recepcija evropskih naturalistov, že 
obstajala in nastajala ter se z Doppovim romantičnim naturalizmom že začela postopno 
razvijati v svojo smer. Ker je japonska književnost že imela dela »produktivne recepcije« 
naturalizma, je shizenshugi kasneje dobil negativno konotacijo kot neuspeli poskus 
japonske verzije Zolajevega »znanstvenega«, determinističnega naturalizma. 
Nasprotovanju pravkar navedeni tezi je posvečena doktorska disertacija Kennetha 
Henshalla, ki poudarja sicer manj upoštevan pomen nemškega naturalizma za japonskega; 
nemški naj bi se približal romantiki, kot so se ji vseskozi približevali tudi številni japonski 
pisatelji tistega časa, ravno romantični elementi pa naj bi bili tisti, zaradi katerih naj bi bil 
shizenshugi neuspešen v primerjavi z naturalizmom drugih književnosti. Njegova teza 
vsekakor ni zanemarljiva in se sklada z mislimi nekaterih japonskih književnikov, kot bo 
vidno v nadaljevanju, vendar Henshall še vedno pripisuje kar precejšnjo težo recepciji 
evropske književnosti in ima shizenshugi za japonski ekvivalent nemškemu naturalizmu 
(Henshall 2010, 332), kar je verjetno korak predaleč. 
Kot je razvidno iz do sedaj predstavljenega razvoja japonske književnosti proti koncu 19. 
stoletja, se avtorji odzovejo na Tsubouchijev poziv k realizmu, obenem pa na njihovo 
pisanje vpliva prebiranje (in prevajanje) del evropskih avtorjev. Shizenshugi je v resnici že 
nadaljevanje tega – iz že prevzetih konceptov nastajajo drugačne ideje z drugimi poudarki, 
ki jih avtorji vsak po svoje razvijajo in preoblikujejo. Ne gre torej za ekvivalent nemškemu 
naturalizmu ali celo za njegovo recepcijo, temveč za razvoj prevzetih idej in individualne 
odzive nanje. Opisani prizor Kataijevega vzklika o naturalizmu pravzaprav priča o pomenu 
same ideje gibanja, ki postane bolj pomembna od posameznih romanov, zaradi česar tudi 
ne prihaja več do prave recepcije, kot je bilo to vidno v romanih zolaizma. Zaradi naglega 
prihoda vsega zahodnega tudi na področju književnosti so tokovi, v Evropi trajajoči več 
desetletij, na Japonskem minevali hitro, soobstajali in se prelivali eden v drugega tako v 
teoriji kot v praksi, zato Iriye zapiše celo, da bi bil v resnici čudež, če bi naturalizem na 
Japonskem pomenil to, kar pomeni v Evropi (Iriye 2000, XV). Sibley sicer navede, da tudi 
na Zahodu ni splošnega konsenza glede tega, kaj točno konstituira naturalizem, in v zmedi 
v japonskem literarnem prostoru ne vidi takšnega problema (Sibley 1968, 158). 
Znanstveno ugotovljena resnica je imela na Japonskem drugačno konotacijo kot na Zahodu 
– kot bo kasneje razvidno, se problem pojavi že v samem jeziku. Na resnici je bil 
pravzaprav večji poudarek kot na znanosti, definirana pa je bila kot nek otipljiv fenomen, 
izražen in prepoznaven človeku v specifičnih razmerah (Iriye 2000, XV). Iz tega sledi, da 
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se vsakemu posamezniku lahko resnica prikaže nekoliko drugače in ima le osebna izkušnja 
veljavo resnice. Med japonskimi pisatelji se razširi ideja, da je najboljše izražanje resnice 
pravzaprav zapisovanje posameznikove osebne izkušnje, saj lahko posamezniki samo to 
razumejo in zares poznajo, posledica tega pa je bila, da je bil glavni junak zgodbe pogosto 
pisateljev alter ego. Osnova ideje je bila v resnici Tsubouchijeva zahteva v »Bistvu 
romana«, da mora avtor opisati človeška čustva taka, kot so, kar so si razlagali kot 
nespremenjeno pričevanje svojega doživljanja, čeprav Tsubouchi tega nikjer ne navede 
(Kato 1997, 270). Popisovanje nekega doživljanja je tako začelo veljati za »naturalistično 
pisanje«, čeprav je jasno, da so romani predstavnikov, npr. Kataija, Tōsona, Tokude idr., 
na začetku 20. stoletja skoraj popolnoma drugačni od evropskih naturalističnih romanov 19. 
stoletja.  
Sama ideja naturalizma se oddalji od Zolajevih tez, čemur botruje že omenjena japonska 
beseda za naturalizem, shizenshugi, okrog katere je v japonskem literarnem prostoru že od 
vsega začetka veljala zmeda. Gre za besedo, ki v sebi nosi že prej obstoječo japonsko 
besedo za naravo, shizen, ki se pomensko ne pokriva popolnoma z angl. besedo nature. 
 
3.4.1 Prevodoslovni problem besede shizenshugi 
Beseda shizenshugi se od modernih časov uporablja kot prevod za naturalizem. Izraz skuje 
Mori Ōgai; prvič ga uporabi leta 1889 (Hijiya-Kirschnereit 1996a, 21). Leta 1891 izraz 
uporabi, da v reviji Shigarami zōshi しからみ草紙 v razpravi s Tsubouchijem vzpostavi 
opozicijo realizma (jissaishugi「実際主義」) in naturalizma (Benl 1953, 9). V kontekstu 
slednjega omenja Zolaja in Flauberta, vendar pa je (tudi) po njegovem naturalizem 
nemogoče definirati. Beseda se kot poimenovanje za naturalizem uveljavi z literarnim 
kritikom Hasegawo Tenkeijem (Benl 1953, 9). 
Sama beseda shizenshugi je sestavljena iz dveh besed, shizen 自然 in shugi 主義. Za 
obravnavo problema naturalizma na osnovi etimologije je ključna predvsem prva beseda. 
SLOVARSKE DEFINICIJE BESEDE SHIZEN  
Slovarji za besedo shizen ponujajo več pomenov – običajno tradicionalnega in prevodnega. 
Tako ima denimo po slovarju Kōjien『広辞苑』beseda dva pomena: bodisi gre za »od 
samega sebe« (anozukara「おのずから」) bodisi za »kar je skupek predmetov zunanje 
izkušnje« (gaiteki keiken no taishō no sōtai「外的経験の対象の総体」) – torej nekaj, 
kar je nasprotje duhu in ne gre za nekaj v jedru samega človeka, kar od tam izvira in ga na 
nek način določa. Drugi pomen in angl. beseda nature si tukaj nista popolnoma nasprotna, 
saj oba vsebujeta povezavo z nečim, kar je ustvaril človek, zato je prevodna beseda bolj 
upravičena. Vseeno pa se z umetnim ne sklada tradicionalni pomen besede shizen, nature 
pa se ne sklada z umetnostjo. Tako med obema pomenoma shizen kot tudi med tujo besedo 
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in obema pomenoma japonske besede obstaja mreža skupnih in izključujočih se lastnosti 
(Yanabu 1982, 132–133). 
Kot navedeno zgoraj, je beseda shizen v japonščini obstajala že mnogo prej in imela 
nekoliko drugačen pomen. Slovar Shōgakukan zenbun zen'yaku kogojiten 小学館全文全







1) Nekaj brez dodanega človeškega namena. Nekaj naravnega. Tisto, kar je vidno s 
heretičnimi nauki o naravi adhicca-samuppannika, ki jih budizem zavrača. 
2) Nekaj samo po sebi umevnega. Nekaj, kar je prvotno takšno. To, kar razkrije 
resnico nečesa v budizmu (し‐ぜん【自然】 2019). 
Prevodnega pomena tukaj ni, prvotni pomen zlasti v budistični rabi pomeni izključno nekaj 
notranjega. Slovar nadalje ponuja različne primere rabe, ki segajo celo v 10. stoletje (し‐
ぜん【自然】 2019). Vendarle pa je beseda shizen že precej zgodaj postala tudi prevodna 
beseda. Leta 1796 se recimo pojavi kot prevod nizozemske besede natuur v enem od 
slovarjev, v drugem pa kot prevod nizozemske besede natuurlijk (Yanabu 1982, 134–135), 
kar je vsaj glede na pogosto pridevniško rabo besede shizen morda celo ustrezneje. Malo 
drugače angleška beseda natural v slovarju Eiwa taiyaku shūchin jisho『英和対訳袖珍辞
書』 dobi prevod shizen no 「自然の」, torej s členkom, ki izraža svojino ali nominalnost, 
nature pa dobi prevod shizen, a je dodan primer, v katerem shizen ni samostalnik kot v 
angleščini, temveč pridevnik. Prvi »ustrezni« prevod, torej shizen za nature in shizen no za 
natural se zgodi šele leta 1864 v slovarju francoščine Futsugo meiyō『仏語明要』 , 
vendar se zmeda in razlike pojavljajo tudi v kasnejših slovarjih (Yanabu 1982, 135–137).  
Problem pomena besede, ki je sledil pravkar opisanim problemom že s slovnično platjo 
besede, se je kmalu pokazal pri prevajanju sestavljenih besed, ki so vsebovale besedo 
shizen; recimo natural law (naravni zakon), natural science (naravoslovje) in naturalizem 
(Yanabu 1982, 137). 
SHIZEN IN KNJIŽEVNOST 
Problem v literarnem svetu se je najprej pokazal leta 1889 pri kontroverznem sporu glede 
literature in narave med Iwamotom Yoshiharujem 厳本善治 in Morijem Ōgaijem; ne gre 
še torej za problem izraza za naturalizem, temveč zgolj za pojmovanje narave. 
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Iwamoto je trdil, da je največja književnost tista, ki naravno prikaže oz. posnema naravo 
takšno, kot je. Ōgai je nasprotno trdil, da sta književnosti dve – ena je književnost kot 
znanost, druga pa književnost kot umetnost. Književnost in filozofija prikazujeta duha; če 
bi prikazovali naravo, kot je, bi šlo za naravoslovje. Beseda shizen, ki jo na tem mestu 
uporablja Ōgai, je mišljena v »naravoslovnem« pomenu narave in nosi pomen besede 
nature kot njena prevodna ustreznica, kot taka pa je v pomenskem navzkrižju z duhom 
(seishin 精神). Nasprotno Iwamoto z rabo besede shizen meri na prvotni, »tradicionalni« 
pomen besede, ki je narava nečesa oziroma stvar sama na sebi – taka, kot je. Zaradi 
razumevanja besede v tem pomenu Iwamoto ne razločuje med zunanjo naravo in notranjim 
duhom, kot to naredi Ōgai v svoji kritiki. Iwamoto nanjo odgovori z argumentom, da 
narava vključuje tudi duha narave, saj je izvor človekovega duha ravno v njegovi naravi, 
shizen pa izenači z nemško besedo Natur (natsuuru ナツール), čeprav potem shizen kot 
prevodna beseda ne vključuje pomena duha, bi ga pa vključevala beseda shizen v svojem 
prvotnem japonskem pomenu (Yanabu 1982, 128–131). 
Spor se kasneje še nadaljuje, pri čemer Ōgai ostaja pri svojem, Iwamoto pa pri rabi 
pomenov besede (kot je razvidno že zgoraj) ni konsistenten. Prvi vseskozi misli na naravo 
v pomenu prevoda, drugi pa na naravo v prvotnem pomenu, ne da bi se kateri od njiju tega 
zavedal, zato njun spor tudi ne privede do rešitve (Yanabu 1982, 131). 
SLOVARSKE DEFINICIJE SHIZENSHUGIJA 
Ker se je beseda shizen uporabljala že prej, potem pa postala še prevod za angleško besedo 






Iz tega sledi, da nature pripada strani predmeta in nasprotuje strani živega kot 
rezultata človeškega dejanja, vendar lahko rečemo, da je pri prvotnem pomenu besede 
shizen izbrisano protislovje živega in predmeta in gre tako rekoč za njuno nedeljenost, 
za svet enosti živega in predmeta (Yanabu 1982, 133). 
Beseda ima (tudi) v japonščini več pomenov, saj se uporablja v različnih panogah, vendar 
vsi pregledani slovarji vsebujejo tudi definicijo za rabo v književnosti. V nadaljevanju so 
navedene njene definicije iz treh različnih japonskih slovarjev, ki v različnih merah kažejo 
na zmedo tako glede samega pomena besede »narava« kot tudi glede razumevanja 
evropskega in japonskega naturalizma. 
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Prva definicija je iz slovarja Shinsen kanwa jiten 新選漢和辞典. Za iskano besedo ponuja 
pomen v filozofiji in pomen v književnosti; slednji se glasi: 「人間生活をありのままに
描こうとする文学上の主義。」– »Princip v književnosti, ki skuša opisati človeško 
življenje takšno, kot je« (自 2019). Gre za kratko in jedrnato formulacijo, ki vsebuje že pri 
geslih za shizen rabljeno frazo »takšno, kot je«, razen tega ne nudi kaj dosti informacij 
(denimo o časovnem razponu in predstavnikih). 







Stališče v književnosti, ki skuša opisati realnost takšno, kot je, brez idealiziranja in 
izogibanja odvratnostim. Vzniknilo je v drugi polovici 19. stoletja v Franciji pod 
vplivom naravoslovja; ključni predstavnik je Zola, ki razume človeka tako, da ga 
pogojujeta družbeno okolje in fiziološka osnova. Na Japonskem se pojavi v tridesetih 
letih obdobja Meiji; predstavniki so Shimazaki Tōson, Tayama Katai, Tokuda Shūsei 
in Masamune Hakuchō.  Književnost realizma (しぜん‐しゅぎ 【自然主義】
2019). 
Definicija je bistveno bolj informativna od tiste v prvem slovarju, četudi se zopet pojavi 
ista definicija besede shizen, vendar v kombinacijami z Zolajevo spodbudo zoper 
olepševanje, zanimivo pa se ga izrecno povezuje samo z načeloma dednosti in okolja. 
Čeprav sta predstavljena francosko ozadje in izvor literarnega toka, navaja avtorje 
shizenshugija, katerih književnost ni zares predmet produktivne recepcije v geslu 
omenjenega Zolaja, nasprotno pa zolaisti niso omenjeni; slovar bralca usmerja celo še bolj 
nazaj, k realizmu. Slovar torej po eni strani kaže na tradicionalni japonski pomen besede 
shizen, omenja Zolajeve principe naturalizma in našteje japonske avtorje, ki ne pišejo v 
tem slogu. Razlikovanja med evropskim in japonskim naturalizmom torej ni. 
















Miselnost v književnosti, katere glavni cilj je neposredno opazovati človekovo 
vedenje in družbeno življenje ter opisati realnost, ne da bi se izogibali odvratnostim ali 
idealizirali. Spodbujena z napredki v naravoslovju se pojavi ob koncu 19. stoletja v 
Franciji z Zolajem, prevzeli so jo Maupassant, brata Goncourt, Daudet in drugi. V 
našo državo se je prenesla v poznem Meijiju, ko je šlo za izpovedovanje svoje 
notranje duševnosti z živalsko stranjo takšne, kot je, ter opisovanje običajnega 
življenja takšnega, kot je. Reprezentativni pisatelji so Tayama Katai, Shimazaki Tōson, 
Iwano Hōmei, Tokuda Shūsei, Masamune Hakuchō in drugi. 
* »Običajnost« (1907) (Futabatei Shimei) 2 »Zadnje čase govorimo o naturalizmu; o 
neumnosti kakršnih koli avtorjevih izkušenj.« 
* Tōkyō nichinichi shinbun, Meiji 40 (1907), 15. 10. »Trenutni literarni krogi naše 
države preplavljajo tako imenovani valovi naturalizma.« (しぜん‐しゅぎ 【自然主
義】 2019). 
Navedeno geslo je najbolj obsežno in vsebuje vse informacije prejšnjih dveh, vendar 
prepoznava razliko med evropskim naturalizmom in tem, kar je iz njega nastalo v 
japonskem literarnem prostoru – spet se (celo dvakrat) pojavi fraza »takšna, kot je«, na 
duha človeka kaže tudi opis »naturalizma« na Japonskem. Navedeni so avtorji 
shizenshugija, zolaisti niso omenjeni. Slovar navaja tudi dva citata, enega iz 
Futabateijevega romana, drugega iz časopisa, pri čemer je zgovornejši prvi navedek, ki 
naturalizem povezuje z izpovedovanjem in avtorjevimi osebnimi izkušnjami. 
Iz slovarjev je razvidno, da se evropski naturalizem ne povezuje z japonsko recepcijo le-
tega, ki bi bila po zahodnem razumevanju označena kot naturalizem. Zolaja in druge 
francoske naturaliste se povezuje s shizenshugijem, čeprav je vplivanje enih na druge v tem 
literarnem toku bistveno manjše kot pri zolaizmu. Vse tri definicije govorijo o stvareh, 
kakršne so same na sebi, dve obsežnejši povezujeta shizenshugi z izpovednostjo in 
notranjostjo človeka – pozna se tradicionalno pojmovanje narave oziroma shizen, medtem 
ko je prevodni pomen priznan le v smislu, da se naturalizmu prizna izvor v Franciji pod 
vplivom razvoja naravoslovja. 
 
3.4.2 Shizenshugi in literarni kritiki 
Ob prelomu stoletja za razvoj naturalističnega pisanja postane ključna literarna kritika 
zlasti Hasegawe Tenkeija 長谷川天溪 in Shimamure Hōgetsuja 島村抱月. Naturalizem, 
omenjen v njunih zapisih, ima različne pomene in ne pomeni nujno shizenshugija; zmeda 
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in najrazličnejša pojmovanja so razvidna v nadaljevanju. Književniki se tega tudi sami 
zavedajo: 「作に於いても論に於いても、自然主義といふ一語が不思議に今の文壇
を刺戟する。」– »Naj bo delo ali razprava, beseda 'naturalizem' nenavadno buri literarni 
svet« (Shimamura 1908). Ker je bil naturalizem (tako evropski kot razvoj idej 
shizenshugija) deležen ogromno pozornosti v japonskem literarnem prostoru in je nastal na 
ozadju še razvijajočih se idej realizma in japonske moderne proze, Nakagawa dopušča 
možnost, da je naturalizem celo prva literarna teorija na Japonskem (2017, 76). 
HASEGAWA TENKEI 
Hasegawa Tenkei pri reviji Taiyō 太陽 kot literarni kritik nadomesti avtorja enega prvih 
esejev o naturalizmu na Japonskem, Takayamo Chogyūja (Benl 1953, 14), sam pa velja za 
glavnega teoretika shizenshugija (Nakagawa 2017, 76). 
Hasegawa napiše več esejev, v katerih poudarja pomembnost znanosti pred iluzijami, 
umetnost brez olepšav in brezpogojno iskrenost, v prid svobodi in odgovornosti 
posameznika pa zavrača absolutnost morale, religije in filozofije (Benl 1953, 14–15). 
Njegova dela so ključna za »razpravo o naturalizmu« (shizenshugi ronsō 「自然主義論
争」 ), serijo raznih polemičnih esejev, ki je potekala med literati zaradi različnih 
pojmovanj naturalizma in z njim povezanega realizma (Miyoshi 1994a, 408–409). 
Zanimiva je Hasegawova teza v že omenjeni reviji Taiyō junija 1908, kjer v eseju »Čar 
živega opisovanja« (Shaseibun no myōshu 『写生文の妙趣』) trdi, da ego vsakega 
posameznika nikakor ne nasprotuje resnici (Nakagawa 2017, 77), kar le še potencira 
odgovornost pisatelja za posredovanje te resnice (oziroma resničnosti), obenem pa ne 
nasprotuje takrat že navzoči tendenci črpanja snovi iz lastne izkušnje. 
Hasegawa istega leta v eseju »Bridkost razkritja resničnosti« (Genjitsu bakuro no hiai『現
実暴露の悲哀』) svoje ideje razvija v povezavi z žalostjo, ki človeka nujno obide, ko se 
zbudi iz iluzij in zagleda resničnost; kot primera za ta pojav navaja dela Ibsena in 
Hauptmanna. Naturalistični pisatelji po njegovem ne pišejo o grdih, trivialnih straneh 
življenja iz užitka, temveč bi lahko prikazali celotno resnico življenja (Benl 1953, 15); biti 
morajo hladni, nepristranski opazovalci (Benl 1953, 18). 
SHIMAMURA HŌGETSU 
Drugi zgoraj omenjeni literarni kritik Shimamura Hōgetsu se veliko ukvarja z odnosom 
med literaturo in umetnostjo; o tem piše že decembra leta 1894 v reviji Waseda bungaku, 
kjer problematizira popolno deskriptivnost v književnosti – ta naj bi se ločila od umetnosti, 
saj spominja na mrtvo fotografijo in naj bi bila zmožna opisati le fizično, ne pa tudi 
duhovne plati človeka (Nakagawa 2017, 76). Leto kasneje naj bi po Nakagawi že 
vzpostavljal pravila za naturalistično pisanje: možnosti izražanja v romanih je delil na 
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binarne opozicije notranjosti in zunanjosti, duha in materije, abstraktnega in realističnega 
(Nakagawa 2017, 76). 
Leta 1908 Shimamura izda svoj (verjetno) najpomembnejši esej, »Naturalizem v literaturi 
in umetnosti« (Bungeijō no shizenshugi 『文芸上の自然主義』), v katerem je sam že 
močan zagovornik naturalizma, za katerega temeljno lastnost označi, da postane 




Naturalizem v literarnem pomenu besede je pri glavi združen z romantiko, pri repu pa 
s simbolizmom (Shimamura 1908). 
Nasploh velik del eseja namenja povezovanju naturalizma z romantiko, kar pa naj ne bi 









Skratka, naturalizem mora zagotovo iti preko romantike. Primer je seveda z Zahoda, 
in sicer sodobni francoski naturalizem; po romantiki Hugoja in drugih je potem z 
Balzacom in Flaubertom naturalizem dosegel skrajnost z Zolajem in Maupassantom. 
Tudi v Nemčiji za naturalizem velja, da je zapihal veter tako imenovanega drugega 
viharništva (nem. Sturm und Drang). Viharno obdobje nemške literarne zgodovine 
tako v duhu neprenehoma ostaja romantika (Shimamura 1908). 
V eseju Shimamura ne navaja le številnih evropskih naturalistov, temveč tudi prepozna 
Kosugija Tengaija kot prvega, ki je naturalizem vpeljal v japonsko književnost, zlasti s 
predgovorom »Novoletne obleke«; omeni tudi njegovo branje Zolaja, ki je torej 
prepoznano kot vpliv. Shimamura identificira tudi spremembe naturalističnega pisanja, ki 
so se dogajale od te točke dalje; sam ločuje med zgodnjim in poznim naturalizmom. Za 
zgodnjega je značilna nuja po objektivnem popisovanju stvarnosti in vanj umešča Tengaija, 
za poznega, ki se začne z letom 1907, pa popisovanje stvarnosti kot posledica notranje sile 
in nadvlade nad romantičnim izkustvom viharništva (nem. Sturm und Drang), prav ta pozni 
naturalizem pa ima Shimamura za tistega pravega in resničnega, saj je rezultat notranjega 
zorenja posameznika (Shimamura 1908). 
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V naslednjem eseju »Vrednost naturalizma« (Shizenshugi no kachi 『自然主義の価値』), 
ki je nekakšno nadaljevanje prejšnjega, na primerih japonskih pisateljev kaže razliko med 
realizmom in naturalizmom, še bolj pomembno pa je vprašanje resnice in lepote, ki ju 
Shimamura skuša izenačiti zavoljo literarne vrednosti naturalizma. Književnost naj bi 
namreč ciljala na izkustvo lepote, zato je literarna vrednost vprašljiva za naturalistično 
književnost, ki je strogo zavezana absolutni resnici (Benl 1953, 16) –slednje Shimamura za 
japonsko književnost označi kot pravzaprav naravno: 「現實の中に直ちに絶對を見んと
する東洋的傾向である。」– »To je vzhodnoazijska tendenca, da skuša najti Absolutno 
neposredno v resnici« (Shimamura 1909, 105). 
V eseju se dotakne tudi vprašanja objektivnosti, ki po njegovem nikoli ni mogoča v celoti, 
saj se vedno vmeša avtorjevo subjektivno mišljenje. Slednje ne pomeni manjše vrednosti 
za literaturo, saj se ne sme zanemarjati pomena človekovega čutnega sveta za izraz in 
obliko resničnosti; moralna vrednost naturalizma je namreč ravno v podiranju lažnih 
idealov in prikazovanju sveta brez iluzij (Benl 1953, 17). V njegovih esejih se že kaže 
odmikanje od naturalizma kot literarnega toka, ki je prišel iz Evrope, k drugačnemu 
naturalizmu.  
DRUGI KRITIKI 
Poleg Shimamure in Hasegawe so bili tudi drugi kritiki, ki so se izrazito ukvarjali z 
naturalizmom in se zavzemali za njegove ideje. Med njimi sta denimo Katagami Tengen 片
上天絃, ki namesto stroge objektivnosti kot ključno za naturalizem vidi močno željo po 
čistem, močnem subjektu, sicer pa prevaja angleško poezijo in rusko, zlasti proletarsko 
književnost (Benl 1953, 18), in pa Oguri Fūyō 小栗風葉, učenec realista Ozakija Kōyōja, 
ki je sicer pisal realistične drame in se zgledoval pri Zolaju (Frédéric 2002, 740). 
Teorije glede evropskega naturalizma in shizenshugija literarnih kritikov imajo zelo malo 
skupnega z evropskimi (oziroma z Zolajevimi smernicami v »Eksperimentalnem romanu«). 
V Evropi je naturalizem zrasel v časih optimističnega zaupanja v znanstveni napredek. Ko 
Tainova Zgodovina angleške literature (Histoire de la Littérature Anglaise) leta 1863 poda 
tezo, da lahko zgodovino literature razumemo popolnoma v smislu komplementarnega 
delovanja dednosti in okolja, Zola v duhu takratnega časa teorijo razširi na pisanje in skuša 
demonstrirati, kako materialni in biološki faktorji odločilno oblikujejo človekove misli in 
čustva (Kato 1997, 270). Ker Zola govori o znanstvenem pristopu pisatelja, glavni junak z 
njim nima nobene zveze, kaj šele, da bi šlo za isto osebo. Pisci shizenshugija nasprotno 
pogosto upodabljajo sebi podobne like, vendar pa gre za ključno razliko pri odnosu do 
znanosti, ki je odigrala pomembno vlogo v Evropi. Na Japonskem za znanost nasploh ni 
bilo toliko zanimanja; tehnološki napredek, ki se je hitro in množično širil v obdobju 
obnove, je kvečjemu zbujal dvojne občutke zaradi navezanosti na tradicijo. Čeprav avtorji 
sebe prepoznajo za naturaliste (shizenshugisha 自然主義者) oziroma pisce shizenshugija 
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in so navdušeni bralci ali celo prevajalci evropskih realističnih in naturalističnih pisateljev, 
je shizenshugi v številnih ozirih ravno nasprotno od evropskega naturalizma. Dela 
opisujejo majhen svet, saj gre le za junakovo neposredno okolico, tema pa ni neposredna 
kontradikcija civilne družbe, temveč gre običajno za zdrahe, ki vzidejo iz nezrelosti (Kato 
1997, 271). Ker gre za svet okoli enega junaka, se romanu shizenshugija upravičeno 
pripisuje egocentrizem – le-tega Sibley celo navede kot ključno razliko z evropskimi 
naturalističnimi romani (Sibley 1968, 160). Kato (upravičeno) poudarja, da ne gre za 
nerazumevanje evropskih romanov 19. stoletja; uporabili so jih kot vir za tiste stvari, ki so 
se jim zdele potrebne za njihovo delo (Kato 1997, 271). 
Gre za pomembno osvoboditev in korak naprej od tiste japonske književnosti, ki se 
venomer ozira nekam ven – na Kitajsko, na Zahod – ali pa se ozira nazaj v preteklost in ne 
napreduje. Naturalizem se ne naslanja na znani model pisanja; »naturalistična« šola 
oziroma šola shizenshugi je prvi primer, da skupina ustvari dela, osvobojena 
neprebavljenih vplivov – niso niti imitacije zahodne književnosti niti vračanja k domači 
tradiciji v zatonu; gre za pomembno (literarno-)zgodovinsko točko emancipacije literature 
po obnovi Meiji od manj plodovite odvisnosti od zunanjih zgledov (Sibley 1968, 169). 
Zaradi zmede s poimenovanji (ki se lahko stopnjuje še s prevajanjem japonskih besed 
nazaj v jezike, v katerih ima naturalizem svoj prvotni pomen) se lahko zdi, da japonski 
literarni svet naturalizma ni razumel. Nekateri recepcijski poskusi zolaizma naletijo na 
kritike, da niso uspeli, vendar gre pri vsaki produktivni recepciji do neke mere za 
prilagoditev na svet, ki ga popisuje dotični avtor. Shizenshugi, ki je še korak dalje od 
recepcije in od evropskih del, dopušča le vpliv in ni le adaptacija naturalizma na japonski 
prostor, temveč že razvoj naprej glede na svojo duhovno-zgodovinsko podlago. Znani 
model pisanja, ki ga omenja Sibley, je kvečjemu oporni kamen na poti naprej; vplivi, ki jih 
navaja, so že prebavljeni (Sibley 1968, 169). Gre za samostojen literarni tok s svojimi 
revijami, klubi, kritiki in pisci, četudi se v le nekaj letih izteče in se zlije z nekaterimi 
drugimi šolami. 
 
3.4.3 Pisatelji shizenshugija in njihova dela 
Avtorji shizenshugija imajo več skupnih lastnosti – morda več kot jih imajo med seboj 
njihova dela. Poleg rojstva v sedemdesetih letih 19. stoletja v provincialnem okolju in 
odraščanju izven mesta je vsem značilen študij na privatnih univerzah v Tokiu, zlasti na 
Tokijski strokovni šoli (Tōkyō senmon gakkō 東京専門学校), današnji Univerzi Waseda 
(Waseda daigaku 早稲田大学) (Kato 1997, 266) – Kato dodaja, da je takšno ozadje v 
kombinaciji z literarnimi ambicijami tem mladim onemogočilo karierni uspeh v 
birokratskem sistemu Meijija (1997, 276). Ker pisatelji niso prišli iz višjih razredov 
mestnih slojev, so bili med odraščanjem v manjši meri pod vplivom tradicionalnih običajev 
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minulega obdobja – niso zares imeli vcepljenih konfucijanskih vrednot. Ni presenetljivo, 
da jih je ob prihodu v Tokio precej neovirano privlačil Zahod in vse zahodno, zlasti preko 
protestantske Cerkve, ki je tudi preko šol direktna posredovalka zahodnega jezika, misli in 
književnosti in tem avtorjem predstavlja to, kar je denimo Ōgaiju in Sōsekiju predstavljalo 
bivanje v tujini – pri večini avtorjev (ki so sicer vsi krščeni in kasneje izstopijo iz Cerkve) 
v njihovem pisanju ni opaznih sledov krščanstva, saj je to odigralo le vlogo stika z 
Zahodom (Kato 1997, 266–267). Ta jim v resnici še vedno ostaja daleč (nekateri se kasneje 
sicer odpravijo tudi v tujino) in še največ o vsem zahodnem najprej izvedo od svojega 
profesorja Tsubouchija. Ob koncu šolanja, ko večina zaključi tudi s krščanstvom, ne 
zmorejo ne pomagati ne kritizirati v Zahod usmerjene modernizacije in se tako fokusirajo 
na ožji svet svojih vsakdanov (Kato 1997, 276) – in takšno postane tudi njihovo pisanje. 
Kot je bilo deloma že navedeno, je roman v začetku 20. stoletja postal razumljen kot zvrst, 
ki v nekompliciranem slogu opisuje resnico človeškega življenja, med mladimi 
romanopisci pa se je iz tega razvila ideja, da je resnica zapis o njihovem vsakdanu (Kato 
1997, 269). To je razvidno tudi iz pogostih tem, ki so obravnavane v delih in se navezujejo 
na naštete skupne značilnosti avtorjev. Načeloma so zgodbe romanov dveh vrst: bodisi gre 
za podeželsko, na tradicijo vezano družino in usodo junaka v njej bodisi za življenje 
književnika v mestu. Pogosti motivi za prvo vrsto so zemlja, dežela prednikov, trivialno 
družinsko življenje, junakova želja po pobegu in občutki tesnobe v majhnem svetu, 
medtem ko druga vrsta romanov shizenshugi vsebuje motive revščine, bolezni, družinskih 
zdrah in varanja, nastopajo pa tudi tipizirani junaki pisatelja, žene, ljubice in obiskovalcev 
– spet gre za majhen svet in odrezanost od večine družbe (Kato 1997, 269). 
V nadaljevanju je predstavljenih pet avtorjev, ki se med sabo močno razlikujejo; večinoma 
imajo po dva ali trije skupne posamezne lastnosti, ki so lahko tudi že zastranitve od 
shizenshugija, pa naj gre za »korak nazaj« proti romantiki ali že nakazano nadaljnje 
razvijanje zvrsti naprej od shizenshugija, ki se v obdobju Taishō začne iztekati in sočasno 
obstaja »naslednik« shishōsetsu 私小説 (»jaz-roman«). 
Shishōsetsu nekateri literarni zgodovinarji celo enačijo z gibanjem shizenshugi (Sibley 
1968, 160), čemur botruje že omenjeni egocentrizem. Ta predstavlja ključno razliko 
japonskega »naturalizma« z evropskim naturalizmom in v delih pomeni, da je v središču 
dogajanja večinoma en sam glavni junak. Delo naj bi veljalo za shishōsetsu, ko za avtorja 
ne velja odcepitev dejanske osebe od avktorialnega pripovedovalca in se pisatelj v delu 
















特徴としている。（日地谷=キルシュネライト 1996年 114－115） 
Ves ta čas obravnavamo shishōsetsu, vendar pa še vedno ni bilo pojasnjeno, kaj to 
pravzaprav je. Kako bi izraz klasificirali poleg ostalih področij, ki shishōsetsuja ne 
vključujejo – recimo avtobiografski roman, biografija, izpovedni roman? Poskusimo 
prikazati strukturni vzorec, ki vključuje osnovne abstraktne lastnosti, ki jih vsebuje 
oblika shishōsetsu. Glavni komponenti sta »resničnost« in »središčna osebnost«, ki sta 
vzajemno odvisni druga od druge. Resničnost je povezava med literarnim delom in 
realnostjo, sodba, ki jo lahko pričakujemo z gledišča japonskega bralca. 
Predpostavljamo, da je v delu direktna reprodukcija avtorjeve izkušnje resničnosti. 
Izpostavimo tudi, da gre za prepričanost bralca v resničnost znotraj dela, kot bi šlo za 
skrivni dogovor med pisateljem in bralcem. Druga osnovna lastnost, ki je značilna za 
shishōsetsu, »središčna osebnost«, je razvidna iz sestave posameznega besedila. To je 
podobnost z avtorjem recimo v pripovedovalcu ali protagonistu, ki vpliva tako na 
vsebino kot na formo dela. »Središčna osebnost« je razvidna iz pripovedne tehnike; 
gre za notranje izhodišče in značilen časovni red pripovedovanja, skupen z notranjim 
izhodiščem (Hijiya-Kirschnereit 1996b, 114–115). 
Sibley prevaja izraz shishōsetsu tudi z avtobiografijo (1968, 160), vendar je potrebno pri 
tem nujno poudariti, da si ta dva pojma pomensko nista popolnoma enaka. Poleg tega, da je 
avtobiografija polliterarno besedilo, roman oziroma kratka zgodba pa literarno, v 
avtorjevem delu običajno ne gre za celotno zgodbo njegovega življenja, temveč le za (tudi 
drugače poimenovano) osebo v podobnih situacijah, ki ima pisateljeve misli in nazore. Za 
shishōsetsu in dela shizenshugija je značilna s pravkar naštetim povezana izpovednost, 
shishōsetsu je mestoma celo prevedena z izrazom »izpovedni roman«, kar morda prav tako 
botruje enačenju ali vsaj močnemu povezovanju med obema literarnima tokovoma – 
Fraleigh denimo za Kataijev roman »Posteljnina« (Futon 『蒲団』) navede, da velja za 
prvi zgled japonskega naturalističnega pisanja, prvi shishōsetsu, japonski izpovedni roman 
(Fraleigh 2013, 43). Sama prisotnost izpovednosti še ni indikator, da se delo lahko umešča 
v shizenshugi, a obenem velja tudi obratno – čeprav se ne sme enačiti shishōsetsuja s 
shizenshugijem, prisotnost avtobiografskih elementov ali pisanje iz avtorjevih izkušenj še 
ne pomeni, da ne more iti za roman shizenshugija – Sibley celo dodaja, da celo Zola ne 
omejuje avtorja na tak način (Sibley 1968, 161) in bi bilo po Levinu boljše od 
poimenovanja »eksperimentalni roman« poimenovanje »izkustveni roman« (1966, 309). 
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SHIMAZAKI TŌSON 島崎藤村 (1872–1943) 
Leta 1906, torej približno ob istem času, ko kritiška recepcija naturalizma nastaja in izhaja 
v različnih literarnih revijah in esejih, Shimazaki Tōson izda roman »Prelomljena 
zapoved« (Hakai 『破戒』), v katerem obravnava občutljivo temo nedotakljivega sloja in 
z vidika individualizma kritizira takratno družbo. Gre za enega ključnih romanov 
shizenshugija, tudi Tōson sam je verjetno najpomembnejši avtor literarnega toka, če 
(morda) izvzamemo Kataija. 
Rojen kot Shimazaki Haruki 島崎春樹 leta 1872 si je Tōson že pri desetih letih izbral 
novo ime in se v času šolanja učil angleščine kljub nejevolji svojega očeta, ki si je za sina 
bolj želel pouka kitajščine in klasične japonščine (Roggendorf 1951, 42–43). Šolal se je 
pod vodstvom ameriških misijonarjev, kar mu je po eni strani vzbudilo zanimanje za 
krščanstvo (za nekaj let je postal kristjan tudi sam), po drugi pa stanje, ki mu Roggendorf 
pravi intelektualna zmeda romantikov zaradi »krščanskega« okusa reprezentacije zahodne 
književnosti (Roggendorf 1951, 44). Romantiki, navdahnjeni od avtorjev, kot so 
Wordsworth, Keats, Gray, Addison in Whitman, so ustvarjali predvsem poezijo za 
literarno revijo Bungakkai 文 学 界 pod vodstvom Kitamure Tōkokuja 北 村 透 谷 
(Bourdaghs 2003, 119). Tōson je bil zanje ključen kot inovativen pesnik, ki je že v času 
šolanja prebiral pretežno tuje (romantične) avtorje; poleg že omenjenega Wordswortha še 
Byrona, Goetheja in Danteja (Strong 1981, xvii), od japonskih pesnikov pa mu je bil zlasti 
blizu Bashō (Walker 1979, 186). Za Bungakkai je bil Tōson pomemben tudi kot kronist z 
romanom »Pomlad« (Haru 『春』) (1908), ki govori o liku na osnovi njegovega dobrega 
Tōkokuja, njegovega samomora in posledic le-tega (Bourdaghs 2003, 119). Kljub 
romantičnemu pesnjenju se Tōson po prelomu stoletja vedno bolj ukvarja s prozo in vanjo 
že vključuje avtobiografske elemente – takšen je denimo roman »Akvarelist« (Suisaigaka 
『水彩画家』), napisan leta 1903, ki še ne velja za naturalistični roman (Roggendorf 1951, 
50). K spremembi v njegovem pisateljevanju je nedvomno pripomoglo tudi veliko branja 
zahodne literature v angleščini in japonščini, vendar manj poezije in ne več zgoraj 
navedenih avtorjev. Strong navaja Dostojevskega, Tolstoja, Zolaja, Flauberta, Ibsena in 
Maupassanta (Strong 1981, xix) – obrat od romantike k realizmu in naturalizmu je očiten. 
Delo »Prelomljena zapoved« Benl označuje za prvi res naturalistični roman (1953, 18), s 
čimer verjetno meri na prvi roman shizenshugija. Kenneth Strong, prevajalec v angleščino, 
leta 1972 imenuje delo za literarno senzacijo, ki je že v prvem letu doživela pet izdaj in se 
odsihmal še ni nehala tiskati (Strong 1981, viii). Keene izpostavi tudi pomen romana 
izvenjaponskega literarnega prostora in ga leta 1955 označi za najbolj zanimivo delo 
obdobja Meiji za zahodnega bralca današnjega časa (Keene 1955, 99). 
Vsebina zgodbe temelji na resnični osebi, učitelju, ki je po rodu burakumin, pripadnik sloja 
eta, ki je zlasti v obdobju Tokugawa veljal za sloj »neljudi«, družbenih izobčencev, ki je 
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bil praktično brez pravic in je opravljal t. i. umazana dela (povezana s krvjo, smrtjo, 
živalskimi trupli in njihovimi produkti …) (Strong 1981, x). Protagonistu oče ukaže, da 
mora ohraniti skrivnost svojega porekla, česar se junak dolgo časa drži in se postopoma 
povzpne v družbi, vendar sčasoma ne zdrži več in prekrši očetov ukaz. Ko je skrivnost 
razkrita, se junakov položaj popolnoma spremeni, saj kot pripadnik nedotakljivih v očeh 
drugih nenadoma postane izmeček družbe in ne more več normalno živeti. Za razloček od 
resničnega učitelja, ki umre v sumljivih okoliščinah, glavni junak »Prelomljene zapovedi« 
doživi presenetljivo srečen konec z odhodom v ZDA (Strong 1981, xx–xxi). 
Roman je doživel takojšnji uspeh, deloma tudi zato, ker je bil promoviran kot delo, ki je od 
avtorja terjalo življenja vseh njegovih otrok. V času, ko je roman nastajal, je z družino 
namreč živel zadolžen v revščini, kar je verjetno botrovalo k temu, da so za različnimi 
boleznimi preminile vse tri Tōsonove hčerke (Strong 1981, xx). Kljub takšnim razmeram 
pisatelj ni bil neznan in je bil v literarnem prostoru pravzaprav že dodobra uveljavljen 
zaradi svoje pesniške kariere. 
»Prelomljena zapoved« je bila med domačimi literarnimi kritiki dobro sprejeta; Shimamura 
jo denimo označi za prvi družbenokritični problemski roman po vzoru evropskega 
naturalizma, Masamune pa za roman samoosvoboditve preko izpovedi (Benl 1953, 18–19). 
Poznejša mnenja tujih kritikov se med seboj močneje razlikujejo; Walker denimo posebej 
opozarja prav na Tōsonovo izpopolnjeno tehniko realističnega opisovanja pod vplivom 
Kitamure Tōkokuja (Walker 1979, 186), Roggendorf pa meni, da naj bi bil naturalistični 
opis kot tak brez olepšav, kar za ta roman ne drži, avtorju pa kljub pohvali dramatičnosti, 
ki naj bi bila za japonsko književnost redka, očita tudi nerealistične, črno-bele junake 
(Roggendorf 1951, 51). Shimamurova sodba vendarle ni popolnoma zgrešena, saj Benl 
poudarja, da tudi evropski naturalizem ni enoznačen z Zolajevim, in Shimamurove 
»impresionistične« poglede povezuje z impresionističnima bratoma Goncourt (Benl 1953, 
18). Shimamura je zgrešil predvsem glede prvenstva, saj je že sam obstoj zolaizma, 
katerega dela datirajo leta pred »Prelomljeno zapovedjo«, priča o tem, da so romani po 
vzoru evropskega naturalizma že nastajali. Tōsonov roman se že oddaljuje od dejanske 
produktivne recepcije in se približuje udejanjanju same ideje naturalizma, kakršna se je 
razvijala na Japonskem. 
Sam roman sicer opisuje zgodbo pripadnika eta, ki jo je avtorju povedal prebivalec vasi 
Komoro – Strong navaja, da je japonske bralce tema zmedla, saj naj bi bila izobčenost in 
diskriminiranost »nedotakljivih« stvar preteklosti, čeprav je bila še vedno še kako prisotna 
(Strong 1981, ix). Čeprav se delo umešča v shizenshugi, je tema zelo zolajevsko 
naturalistična, saj prikazuje »senčne strani življenja« (Koren 1978, 28) – v literaturi 
zanemarjeno skupino ljudi, človekovo škodoželjno naravo in grde plati družbe, izražene 
skozi diskriminacijo. Strong navaja tudi ugotovitev neimenovanega kritika, da lahko vsaj 
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pet junakov »Prelomljene zapovedi« predstavlja ekvivalente junakov Zločina in kazni 
Dostojevskega – glavni junak v vlogi Razkolnikova, kar bi bilo možno glede na Tōsonovo 
korespondenco iz leta 1903, kjer dva meseca po branju omenjenega romana hvali 
Dostojevskega kot stvaritelja moderne tragedije strastne misli (Strong 1981, xxii–xxiii), o 
vplivu Zločina in kazni pa govori tudi Janet Walker (1979, 183). Tōson si je sicer zgodbo 
prizadeval napisati čim bolj objektivno, preveva pa jo obsodba družbe ter odprtost in 
izpovednost glavnega junaka, izobčenca. Ravno ta njegova lastnost, izpovednost, postane 
za shizenshugi ena glavnih značilnosti in še večji odmik od evropskega naturalizma, ki so 
se ga trudili posnemati pisci zolaizma. 
Tōsonov drugi roman, »Pomlad«, ki je nastal dve leti pozneje, je podobno kot 
»Prelomljena zapoved« po Benlu impresionistično-naturalistični (1953, 19), saj sta 
nastajala sočasno. Tudi »Pomlad« precej uteleša naturalizem, o kakršnem piše 
Shimamura;
4
 bolj kot objektivno opisovanje sta pomembna iskanje in kontemplacija 
resnice. Pisatelj in prijatelj Katai je roman pohvalil, saj naj bi Tōsonova tehnika 
impresionističnega slikarja izražala avtorjevo široko objektivno perspektivo, poleg tega je 
objektivnost delu pripisal zaradi izpuščenih psiholoških opisov (Tayama 1982, 113–114). 
Roman še vedno vsebuje sledi romantike, ki je zaznamovala Tōsonovo zgodnje obdobje 
pisateljevanja; tega se je zavedal tudi sam in tega ni videl kot nekaj slabega – zapisal naj bi, 
da je Flaubert z Gospo Bovary uspel ravno zaradi ostanka romantike. Brez slednjega bi bil 
rezultat pisanja znanost, tako pa je rezultat umetnost (Roggendorf 1951, 49). Ta izjava se 
pokriva z Ōgaijevim ločevanjem literature na književnost kot umetnost in književnost kot 
znanost v sporu z Iwamotom.
5
 
Čeprav v japonski literaturi časovnica del zolaizma in shizenshugija kaže prehajanje, 
morda iztek prvega v drugega, tretji roman Tōsonove tako imenovane »naturalistične 
trilogije« deluje bližje naturalizmu v evropskem pomenu besede kot shizenshugiju. Med 
prvim romanom trilogije leta 1906 in tretjim, imenovanim »Družina« (Ie『家』) iz leta 
1910, avtor napiše skoraj dvajset kratkih zgodb. Preko njih je razvidno, da je v teh nekaj 
letih Tōsona vedno močneje pestila »narava« vse bolj industrializirane Japonske tistega 
časa in premo sorazmerno rastoča praznina njene kulture; v zgodbah nakazana 
problematika nazadnje izbruhne v »Družini« (Roggendorf 1951, 53), ki govori o 
postopnem razpadu dveh družin. Liričnost in sledovi romantike, ki zaznamujejo prejšnja 
avtorjeva dela, se v tem romanu po Benlu umaknejo izredni objektivnosti in 
impersonalnosti, zaradi česar Tōsona kritik Nakazawa Rinsen 中沢臨川 v predgovoru prve 
izdaje imenuje celo japonski Turgenjev (Benl 1953, 19). Roggendorf, ki sicer trdi, da 
Tōson nikoli ne pade na nivo svojih »naturalističnih« prijateljev (1951, 49) (s čimer 
                                               
4 Glej str. 33. 
5 Glej str. 29. 
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verjetno meri zlasti na njegovo prijateljevanje s Kataijem), vidi »Družino« kot epsko 
zgodbo ob boku dramatični »Prelomljeni zapovedi« in lirični »Pomladi« ter ima roman za 
predhodnika »Pred zoro« (Yoakemae 『 夜 明 け 前 』 ) (1929), verjetno Tōsonov 
najznamenitejši roman (Roggendorf 1951, 53). Kato »Pred zoro« imenuje največje epsko 
delo, kar jih je kdajkoli napisal kak Japonec (Kato 1997, 272), japonski kritiki ga 
primerjajo z Vojno in mirom (Roggendorf 1951, 60). Čeprav roman ne spada v shizenshugi, 
ima torej vseeno povezavo z »Družino«, ki pa tja spada; prej je bil avtor primerjan s 
Turgenjevim, tokrat s Tolstojem, čeprav sta romana izšla v razmiku petindvajsetih let. 
Primerjanje z ruskimi pisatelji nikakor ni naključje; ruska književnost je bila po svojem 
vplivu na razvoj moderne japonske literature v obdobjih Meiji in Taishō primerljiva s 
francosko in nemško. Avtor po naturalistični trilogiji zapade v osebno in poklicno krizo, ki 
ju zaznamuje afera z nečakinjo – ko ta zanosi, se Tōson preseli v Pariz, po vrnitvi leta 1916 
pa kljub nestrinjanju družine nadaljujeta z afero do začetka izhajanja Tōsonovega »Novega 
življenja« (Shinsei『新生』) leta 1918, ko mora nečakinja zaradi škandala oditi na Tajvan 
(Walker 1979, 203). 
Shimazaki Tōson poleg »naturalistične trilogije«, ali bolje, »trilogije shizenshugija« 
(»Pomlad«, »Družina« in »Novo življenje«), z izjemo romana »Pred zoro« ne napiše več 
podobnih del; v tujini napiše le še »Ko zorijo češnje« (Sakura no mi no jukusuru toki『桜
の実の熟する時』), izdano 1917, ki po strukturi, formi in temah spominja na »Pomlad« 
in lahko velja za njen uvod (Roggendorf 1951, 56). Tōson iz naklonjenosti do evropskih 
pisateljev v Parizu obišče tudi grobove Baudelaira in Maupassanta na pokopališču 
Montparnasse ter Zolajev spomenik v Panteonu. Shizenshugi kot literarni tok sicer v tistem 
času že ugaša; vznika celo antinaturalizem. Tōson si je kot mentor mlajšim pisateljem 
prizadeval nasprotovati esteticizmu in dekadenci, izjavil naj bi tudi, da ga ni sram biti 
realist, čeprav na Japonskem ničemur ne dovolijo, da dozori (Roggendorf 1951, 58). 
TAYAMA KATAI 
Že nekajkrat omenjeni pisatelj Tayama Katai sprva velja za pisca romantike, dokler se ob 
prelomu stoletja ne seznani z Maupassantovimi deli; to mu popolnoma spremeni pogled na 
literaturo in povzroči preobrat v njegovi pisateljski karieri. Ko je prvič bral Maupassantove 
kratke zgodbe, samega sebe z gnusom označi za plehkega idealista, Fraleigh pa navaja, da 
so prav Maupassantove zgodbe napeljale Kataija k obratu vase (Fraleigh 2013, 47). 
Katai se navdušuje tudi nad drugimi evropskimi naturalisti, denimo Ibsenom, Zolajem in 
Dostojevskim; ceni zlasti njihove drzne opise, ki ničesar ne skrivajo, s čimer se pokaže 
resnica človeškega življenja (Kato 1997, 268). Sam piše tudi, kako se lahko poistoveti z 
nekaterimi junaki evropskih del – denimo z Vockeratom Hauptmannove drame Osamljeni 
ljudje (Einsame Menschen) (1891) (Tayama 1994, 600–601). 
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Na Kataijev slog pisanja sicer precej vpliva njegovo omejeno znanje; da bi denimo pisal v 
visokem slogu kot Izumi Kyōka, bi potreboval klasično izobrazbo v slogu obdobja 
Tokugawa, a je ni imel – zanimivo je torej, da se v izobraženosti močno razlikuje od 
Tōsona, medtem ko jima je skupno ukvarjanje z romantiko, preden postaneta (ključna) 
pisatelja shizenshugija. Posledica Kataijevega ozadja je, da piše v bolj pogovornem slogu, 
zaradi svojevrstnega razumevanja romana in naturalizma pa tudi težko govorimo o 
produktivni recepciji ali naturalizmu v evropskem pomenu besede. To je tako že zaradi 
pisateljevega (vprašljivega) poznavanja evropske literature – Katai ni znal ne francosko ne 
rusko, zato si na podlagi branja (prevodov) Zolaja in Tolstoja ni mogel ustvariti dobre 
sodbe, kakšen slog je boljši za opisovanje resnice (Kato 1997, 269). Kljub vsemu temu se 
je udejstvoval tudi kot literarni kritik in teoretik; ukvarjal se je s subjektivnim in 
objektivnim ter pomembnostjo razumevanja teh dveh pojmov za pisatelje (Fraleigh 2013, 
52). 
Kataijev prvi »pravi« poskus naturalističnega romana sicer pride leto pozneje, vendar pa 
leta 1901 o idejah naturalizma piše že v predgovoru zgodbe »Rože na polju« (No no hana
『野の花』). Kot navaja, Maupassantov Bel Ami in Flaubertova Vzgoja srca prikazujeta 
neverjetno naravo in usodo življenja zato, ker kljub morebitnim drugim neskladnostim z 
naturalizmom nista zamazana z avtorjevimi nepomembnimi, subjektivnimi občutki (kot 
citirano v Hijiya-Kirschnereit 1996a, 23). Roman je bil z ozirom na predgovor deležen 
kritik, da je napisan preveč subjektivno in sentimentalno – slednja oznaka je sicer pripadla 
tudi njegovim kasnejšim delom (Suzuki 1996, 78). 
»Jūemonovi poslednji trenutki« (Jūemon no saigo『重右衛門の最期』) so izšli leta 1902, 
kmalu zatem pa Katai tudi opiše spremembo svojih idealov v eseju »Neprikriti opis« 
(Rokotsu naru byōsha『露骨なる描写』). V romanu mu po Benlu uspe doseči učinek 
Zolajevega naturalizma predvsem z glavnim junakom, čigar iznakažena zunanjost razžre 
tudi njegovo notranjost, obenem pa je delo podobno Tōsonovemu prvencu v dramatični 
kompoziciji in zadovoljivem (manj naturalističnem) koncu – junakinja se s požigom 
maščuje vasi za smrt glavnega junaka (Benl 1953, 20). Roman z evropskim naturalizmom 












Na srečanju, kjer se je zbralo pet ali šest ljudi, se je, ne vem, zaradi česa, pogovor 
nenadoma obrnil k delom ruskega pisatelja, I. S. Turgenjeva: Rudinov konec, 
Bazarova osebnost … Izrečenih je bilo mnogo zanimivih kritik, potem pa se je 
naenkrat oglasil nek moški. »Ko smo ravno pri Turgenjevu, enkrat sem na podeželju 
slučajno srečal nekoga, ki je bil videti, kot da bi bil iz Lovčevega dnevnika, in srce se 
mi je čudno zganilo. Zares je bil tak, kot vidimo ruskega kmeta v Turgenjevih delih. 
Glede na moje pomanjkljive izkušnje lahko rečem, da praktično nikoli nisem tako živo 
videl moči in oblike narave (Tayama 1980). 
Kljub omembam avtorjev in del, ki bi bralca morda napeljala k iskanju podobnosti, 
vsebinsko »Jūemonovi poslednji trenutki« ne opisujejo ruskega kmeta v Turgenjevem 
slogu, temveč deformiranega vaškega alkoholika – tudi če je to želel, mu posnemanje ni 
uspelo (Fraleigh 2013, 50–51). 
Za Kataijevo največje in najbolj prelomno delo velja roman »Posteljnina« (1907). Delo 
govori o naveličanem pisatelju srednjih let, ki se zaljubi v mlado študentko, ljubiteljico 
književnosti, ki k njemu hodi po nasvete tako glede literature kot tudi glede svojih 
ljubezenskih težav, on pa je razpet med željo po njeni naklonjenosti in lastnim egoizmom, 
kar na koncu vodi v katastrofo. Roman je požel pohvale zaradi svoje izpovednosti in 
celovitega vpogleda v junakov notranji, intimni svet – literarni kritik Kobayashi Hideo 小
林秀雄 imenuje roman za izpoved, četudi je napisan v tretji osebi, vendar pa je kritičen do 
Kataja in drugih avtorjev shizenshugija, ki uporabljajo izpovedno formo romana kot 
sredstvo tega, kar naj bi bil naturalizem (kot citirano v Sibley 1968, 160–161). Zdi se, da se 
tekst celo trudi opozoriti na vzporednice med avtorjevim življenjem in njegovim 
protagonistom (Fraleigh 2013, 57). Pomen dela za shizenshugi ni bilo npr. Kataijevo 
sledenje kakšnim smernicam niti evropskega naturalizma niti shizenshugija; »Posteljnina« 
je pravzaprav nova vrsta avtobiografskega romana in je kot tak postal model za ostale 
pisatelje kot realistični izpovedni roman brez slepljenja samega sebe (Benl 1953, 21–22). 
Roman »Posteljnina« je mnogokrat imenovan za prvi japonski naturalistični roman in 
obenem za prvi shishōsetsu
6
 – že omenjeni problem takšnega enačenja bo deležen 
podrobnejše obravnave v tretjem sklopu pričujočega dela. 
Katai po »Posteljnini« napiše tri romane, ki veljajo za nekakšno »naturalistično trilogijo«; 
drugače rečeno, gre za trilogijo shizenshugija, ne za npr. izpovedni biografski roman, 
čeprav vsebujejo bolj ali manj očitne avtobiografske elemente – Fowler navaja celo, da so 
popolnoma osnovani na njegovem zasebnem življenju (1988, 112). Že v »Posteljnini« 
posebej pohvaljena Kataijeva iskrenost se še bolj pokaže v prvem romanu trilogije, delu 
»Življenje« (Sei『生』), ki je izšlo leta 1908, ki govori o materi, ki v težki situaciji vzgaja 
štiri otroke, ti pa se po njeni smrti sprejo za dediščino. Sam naslov romana sicer odzvanja 
Maupassantovo Njeno življenje, a vsebinsko ni opaznih toliko podobnosti. Katai kasneje 
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prizna, da je glavni lik nastal na osnovi njegove lastne matere; istega leta namreč objavi 
esej »Preizkus v 'Življenju'« (»Sei« ni okeru kokoromi『「生」に於ける試み』) v reviji 
Waseda bungaku, v katerem razloži tudi svojo namero, da se otrese vsega subjektivizma in 
lastnih sodb ter se strogo drži popisovanja fenomenov takih, kot so, pri čemer dodaja, da to 
lahko deluje impresionistično (kot citirano v Benl 1953, 22). Katai tudi v nekaterih drugih 
esejih obravnava izziv strogo objektivnega pisanja in avtorjevega premagovanja samega 
sebe kot čutečega bitja. Nemalokrat omenja Flauberta, čeprav se Katai z njim ne more 
primerjati že zaradi živo impresionističnih elementov svojega pisanja; Benl ga recimo prej 
poveže z bratoma Goncourt (Benl 1953, 23), vendar Katai specifično za roman »Življenje« 
njun vpliv zanika, saj se je takrat šele začel spoznavati z njunimi deli (»Germinie 
Lacerteux«, »Sestra Philomène«), ki jih je tudi posojal pisateljskim kolegom Doppoju, 
Tōsonu in Masamuneju (Tayama 1987, 257).  
Drugi roman Kataijeve trilogije naturalističnih romanov »Žena« (Tsuma『妻』) izide leta 
1908, enako kot »Življenje«, in bi lahko veljal za nadaljevanje, saj opisuje družini dveh 
bratov po smrti matere – spet srečamo avtobiografske elemente Kataijeve družine. 
Pomembna razlika se pojavi zlasti pri opisovanju ženske, ki je v »Posteljnini« romantično 
idealizirana in prikazana preko občudovanja in ljubosumja junaka, v »Ženi« pa Katai 
prikazuje obup vedno večjega bremena žene, ujete v cikel nosečnosti in porodov, 
problematizirana pa sta tudi moževa nemoč nad lastno naravo in nasploh odnos med 
zakoncema (Benl 1953, 23). Tudi tukaj naslov morda malce spominja na Maupassanta, 
vsekakor pa bi lahko potegnili vzporednice med vsebinama obeh romanov; oba prikazujeta 
žensko, ujeto v vlogi žene in matere, ter brezizhodnost njenega položaja, k čemur 
pripomorejo tudi družbene razmere tistega časa. 
Sledovi resignacije, ki so vidni že v »Ženi«, pridejo še bolj do izraza v zadnjem romanu 
trilogije, »Usodi« (En『縁』). Pravzaprav gre za nadaljevanje zgodbe »Posteljnine« z 
minimalnimi spremembami (npr. ime ženskega lika); spet srečamo v mlado dekle 
zaljubljenega pisatelja srednjih let, ki ji skuša pomagati pri študiju in zvezi, ki je njeni 
starši ne odobravajo. Avtobiografski elementi so tudi tukaj precej očitni; Henshall navaja, 
da Katai v tem delu popisuje, kako je leto prej posvojil Michiyo, nekdanjo učenko, ki jo je 
njena izvorna družina razdedinila (Henshall 1987, 25).  
Katai za svoje najbolj uspešno naturalistično delo ne imenuje nobenega od navedenih štirih 
del, temveč roman »Vaški učitelj« (Inaka kyōshi『田舎教師』) iz leta 1909. Nemara temu 
botruje ravno odmik od teme moške senzualnosti, saj roman sledi zgodbi občutljivega 
vaškega učitelja, ki zapade v alkoholizem in mu sčasoma tudi podleže. Vseeno je pri tem 
delu očitno, da se je trudil nekoliko oddaljiti od avtobiografskega pisanja, obenem pa je za 
»Vaškega učitelja« tudi sam navedel, da je nanj vplivalo branje bratov Goncourt (Tayama 
1987, 257). Iz njegovih dnevnikov je tudi razvidno, da je osnoval glavnega junaka na 
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resnični osebi, podeželskem učitelju, katerega dnevnike je Katai bral ter govoril z 
njegovimi prijatelji in družino (Fraleigh 2013, 56). 
Kljub izogibanju sentimentalizmu tudi to Kataijevo delo zaokroža resignacija kot posledica 
osvoboditve od iluzij, kar ostane tema tudi v nekaterih drugih njegovih romanih; 
romantičnosti se ne otrese skozi celotno obdobje svoje faze shizenshugija in zapada v 
vedno večji fatalizem, kar sčasoma vodi v pisateljev obrat od naturalizma v religiozno 
budistično pisanje (Benl 1953, 24). 
IWANO HŌMEI 
Iwano Hōmei 岩野泡鳴  (1873–1920) je pisatelj, ki ga nekateri literarni zgodovinarji 
izvzamejo iz naštevanja pisateljev shizenshugija. Hōmei namreč leta 1908 že govori o 
»novem shizenshugiju« v istoimenskem delu (Shinshizenshugi 『新自然主義』 ), v 
katerem si prizadeva za uveljavitev sloga pisanja, ki kombinira shizenshugi in simbolizem 
(Frédéric 2002, 409).  
Namesto Kataijevega objektivnega, »ploskega opisovanja« (heimen byōsha 平面描写) 
Hōmei zagovarja »enodimenzionalno opisovanje« (ichigen byōsha 一元描写) – pisec 
dojema svet skozi svoje izkušnje in s pomočjo domišljije, zato najrazličnejših junakov ne 
more opisovati objektivno, vendar mora znotraj enega literarnega dela predstaviti svet 
zgolj z ene, nespremenljive perspektive, ki pa je lahko avtorjeva ali ne (Benl 1953, 25) – v 
grobem gre za izenačenje pripovedovalca in junaka (Hijiya-Kirschnereit 1996a, 201). 
Benl za Hōmeijevo pisanje trdi, da je obenem subjektivno in objektivno – resnica je 
subjektivno omejena na posameznika, a se obenem objektivno izrazi preko njegovih 
izkušenj (Benl 1953, 25). Hōmeijev pogled na shizenshugi pravzaprav izpostavi ravno tisto, 
kar je pri naturalističnem gibanju na Japonskem problematično s strani evropskega 
naturalizma – nezmožnost objektivnega pisanja in posledično odločitev za vsaj delno 
popisovanje lastnih izkušenj. Hōmei kljub takšnem opažanju ne piše del, podobnih tistim iz 
evropskega naturalizma, zato ne moremo govoriti o produktivni recepciji.  
Avtor svoj shizenshugi – način pisanja, o katerem piše prej – uveljavi z romanom 
»Vdajanje« (Tandeki『耽溺』) leta 1909, ki mu sledijo tudi številni drugi v enakem slogu. 
Hijiya-Kirschnereit izpostavi podobnost »Vdajanja« s »Posteljnino«, obenem pa avtor v 
romanu uporabi svoj lasten koncept enodimenzionalnega opisovanja (1996a, 201). 
Podobno kot pri Kataiju se tu zopet lahko odpre razprava o razmejevanju med 
shizenshugijem in tokom shishōsetsuja; avtobiografski elementi in že sama povezava s 
»Posteljnino« kažeta bolj proti drugemu pojmu, čeprav je prav z izidom »Vdajanja« Hōmei 





Za enega ključnih pisateljev shizenshugija v tistem času velja Tokuda Shūsei 徳田秋声 
(1872–1943), še en učenec Ozakija Kōyōja. Njegova pisateljska kariera je obsegala leta 
1895–1942, v tem času pa je vseskozi ostajal zavezan idejam enakopravnosti iz obdobja 
Meiji; možnosti izraza takšnih idej v shizenshugiju je raziskoval po rusko-japonski vojni 
(Torrance 2001, 2), njegova najpomembnejša dela shizenshugija, napisana med letoma 
1908 in 1915, pa so bila osnovana na zgodbah in dogodkih, ki so se zgodili pri avtorju 
doma ali med njegovimi dvajsetminutnimi sprehodi po okolici (Torrance 2001, 7). 
Tokuda je bil pravzaprav eden redkih piscev shizenshugija, ki je literarni tok obogatil z 
deli brez avtobiografskih elementov, čeprav je med njegovimi zgodbami moč najti tudi 
kakšno avtobiografsko, denimo »Plesen« (Kabi『黴』) (1911) (Benl 1953, 27). V zgodbi 
»Novo gospodinjstvo« (Arajotai『新世帯』) (1908) opisuje stisko trgovca z vinom, ki 
skuša odpreti prodajalno v revni soseski (Torrance 2001, 6), delo »Gróbi« (Arakure 『あ
らくれ』) (1915), v katerem predstavi situacijo in vztrajnost dekleta, ki je nenehno v 
dolgovih, pa je obenem ključno delo med njegovimi zgodbami, v katerih opisuje usode 
žensk nižjega sloja (Benl 1953, 27).  
Za Tokudo je značilno izpiljeno objektivno opisovanje predvsem značajev in okolja (Benl 
1953, 26). Od Tōsona, Kafūja in Hōmeija se razlikuje tudi v odsotnosti etičnih vzgibov ali 
individualizma; močno se približa evropskemu objektivnemu realizmu ter popisovanju 
življenja takšnega, kot je – že v začetku svojega pisateljevanja je namreč bral Zolaja, 
Maupassanta, Dickensa, Hugoja, Daudeta, vendar je po letu 1905 ugotovil, da zgolj pisanje 
pod njihovim vplivom ne zadošča za ustrezno popisovanje in raziskovanje človeškega 
delovanja, obenem pa se je želel izogniti stereotipom japonske literarne tradicije; v svojih 
delih ponuja rešitve, pri katerih je prisotnih zelo malo vplivov drugih piscev ali jih sploh ni 
(Torrance 2001, 2–3). 
Tendenca tematiziranja mračnejših strani življenja in problematike ženskih pravic morda 
spomnita na zolaista Kafūja, posvečal pa se je tudi temam, kot sta družbena neenakost in 
diskriminacija pripadnikov eta, o čemer pišeta tudi Arishima in Tōson (Torrance 2001, 4). 
Pri Tokudi težje govorimo o produktivni recepciji evropskega naturalizma; za razliko od 
Kataija in Kafūja se ne ukvarja toliko z zahodno literaturo in se od nje celo odmakne, ko se 
zave (po njegovem negativnih) posledic posnemanja evropskih avtorjev. Ravno zaradi tega 
pa ga vseeno lahko označimo za pisca shizenshugija, saj ideje evropske naturalistične 
književnosti že transformira in razvija v svojo smer. 
MASAMUNE HAKUCHŌ 
Bližje Tokudi kot drugim prej omenjenim pisateljem shizenshugija je Masamune Hakuchō 
正宗白鳥 (1879–1922), čigar pisanje zaznamuje podobna hladna objektivnost (Benl 1953, 
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28). Čeprav velja za pisatelja poznejšega shizenshugija, je sicer že prej aktiven v literarnih 
krogih kot kritik, tako v njegovih esejih kot v prozi pa se pojavljajo filozofska vprašanja, 
zastavljena precej krščansko; zaznamovanost z religijo ga loči od drugih pisateljev 
shizenshugija in preveva vso njegovo kariero (Rolf 1975, 121). 
Masamunejevi prvi romani prikazujejo predvsem nesrečne posameznike, ki ne najdejo 
skupnega jezika z družbo in se ne počutijo dobro v svojem okolju. Slikar v romanu 
»Osamljenost« (Sekibaku『寂寞』) (1904) končno najde mecena, a podvomi o vrednosti 
slave in bi zavoljo življenja v slogu carpe diem rad opustil umetnost (Rolf 1975, 120–121). 
Stari lektor v »Prahu« (Jin'ai 『塵埃』 ) (1907) zaman toži uredništvo v iskanju 
samopotrditve, v »Dveh družinah« (Ni kazoku『二家族』) (1908) pa se mladenič umakne 
iz družbe, ker ima občutek, da ga sovražijo (Benl 1953, 28). Preobrat v Masamunejevem 
literarnem opusu je roman »Kam?« (Izuko e『何処へ』), tudi izdan leta 1908; po eni 
strani zgodba ne izključuje možnosti avtobiografskih elementov, po drugi strani pa se 
glavnega junaka povezuje z Rudinom Turgenjeva (Rudin, 1856) in Lermontovim 
Pečorinom (Junak našega časa, 1840) (Rolf 1975, 151). Zgodba govori o novinarju, ki se 
oddalji od družbe, vendar ne, ker ga ta ne bi sprejemala, temveč ker je utrujen od življenja 
in za mlade intelektualce značilne deziluzije (Hijiya-Kirschnereit 1996a, 139). Shimamura 
Hōgetsu označi ta roman za model naturalistične književnosti, »Prah« pa celo postavi ob 
bok »Posteljnini« in prozi Futabateija Shimeija (Shimamura 1908). 
Masamune se drži opisovanja neuresničenih upov »izobraženega« srednjega razreda in 
njegovega zapadanja v nihilizem, ki se ga navzame tudi sam; to sicer sovpada z družbeno 
situacijo prvih desetletij dvajsetega stoletja, ki jo opisuje kritično, s sarkazmom ali vsaj 
ironijo – slednje mu je skupno s Čehovim, ki je bil njegov najljubši pisatelj (Benl 1953, 28), 
pred tem pa naj bi bilo njegovo najljubše delo Božanska komedija (Etō 1964, 435). 
 
3.5 Zamejitev? 
Predstavljeno ozadje problema pojava naturalizma v japonski književnosti kaže, da ne gre 
za obdobje ali tipične predstavnike, temveč za enega od številnih tokov brez jasnega 
začetka, razvoja in konca, ki tudi za pisce predstavlja le eno od faz njihovega pisateljevanja. 
Morda zaradi različnih lastnosti pisanja posameznih kritikov in pisateljev dobimo občutek, 
da gre za postopno spreminjanje modernega japonskega romana, ki ga sproži Futabatei z 
»Bistvom romana«. Realizem v japonski književnosti potem najprej postane recepcija 
Zolaja, od česar sčasoma ostanejo le še določeni zahodni naturalistični vplivi, ki pa 
praktično izginejo z razvojem romana v izpovednega. Takšna časovnica je zaradi 
preglednosti uporabna za razumevanje razvoja japonskega romana in književnosti, vendar 
menim, da gre za pretirano generalizacijo in obenem zamejevanje posameznih faz romana 
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– teh se ne da določiti zaradi specifike vsakega pisatelja, zdi pa se tudi, da težko govorimo 
o takšnem »razvoju« pri književnosti dobrega desetletja. 
Za naturalizem v katerem koli pomenu besede je najprej ključna produktivna recepcija – 
torej avtorji Tengai, Kafū, Doppo, morda Arishima in Nagatsuka (Slika 1). »Novoletna 
obleka« izide leta 1900, »Govedina in krompir« leta 1901, »Popevka« in »Rože pekla« leta 
1902, leto kasneje še »Veter zla, veter ljubezni«. Leta 1907 izide »Nesrečna smrt«, tri leta 
kasneje »Zemlja«. Glede na izid naštetih romanov je nekoliko pozen edinole roman tudi 
sicer mlajšega Arishime, »Neka ženska« iz leta 1919. 
 
Avtorji, pri katerih ne moremo več govoriti o recepciji evropskega naturalizma, vendar 
vsekakor o njegovem vplivu, izdajajo svoja pomembnejša »naturalistična« dela v sledečem 
zaporedju. Leta 1901 izidejo »Rože na polju« in 1902 »Jūemonovi poslednji trenutki«, leta 
1904 »Osamljenost«. Potem leta 1906 izide »Prelomljena zapoved« in leta 1907 
»Posteljnina« in »Prah«. Za vrhunec bi lahko označili leto 1908, ko izide pet romanov 
štirih od petih predstavljenih avtorjev shizenshugija – »Pomlad«, »Življenje«, »Novo 
gospodinjstvo«, »Dve družini« in »Kam?«. Preostali avtor, Hōmei, izda roman naslednje 
leto (»Vdajanje«), ko izideta tudi Kataijeva »Vaški učitelj« in »Žena«. Leta 1910 izideta še 
»Družina« in »Usoda«, leta 1915 pa »Gróbi« (Slika 2). 
Slika 1: Časovnica produktivne recepcije evropskega naturalizma 
Slika 2: Časovnica del shizenshugija 
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Na časovnicah prikazane letnice izida kažejo, da se je produktivna recepcija evropskega 
naturalizma začela ob prelomu stoletja, shizenshugi pa skoraj sočasno – Kataijev prvi 
takšen roman izide istega leta kot Kafūjevo in Tengaijevo recepcijsko delo. Nedvomno so 
v istem času izhajala tudi druga dela drugih literarnih tokov in nikakor ne nujno drugih 
avtorjev. Vsaj za recepcijo težko določimo končno točko, saj verjetno obstajajo še številna 
poznejša takšna dela avtorjev drugih tokov – že Arishimova »Neka ženska« je takšen 
primer, saj avtorja umeščamo v drugo literarno šolo in je tudi roman napisan slabo 
desetletje za vsemi drugimi naštetimi deli. 
Okoliščine so nekoliko drugačne pri shizenshugiju. Tako predstavnike kot dela bi lahko 
umestili tudi drugam, saj je v resnici njihovim tako in tolikokrat imenovanim 
»naturalističnim« delom skupen le vpliv evropskega naturalizma – navduševanje nad 
kakšnim avtorjem, deskriptivni slog pisanja ali kaj tretjega. Ostale lastnosti variirajo od 
avtorja do avtorja, vendar postanejo izpovednost in avtobiografski elementi tisti, ki 
nakazujejo smer za nadaljnji razvoj moderne japonske proze. 
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4 Analiza izbranih del 
Iz do sedaj ugotovljenega je razvidno, da se razvoj realistično-naturalističnih tokov v 
japonski književnosti močno razlikuje tako od idejnih prvin »Eksperimentalnega romana« 
kot tudi od Zolajevih pripovednih besedil. Na produktivno recepcijo sicer že z imenom 
jasno nakazuje zolaizem, vendar ta ne spada v rahlo mlajši literarni tok shizenshugija, ki v 
prevodu pomeni »naturalizem«. Kljub že razdelanim razlikam tako v samem pomenu 
imenovanja kot v karakteristikah romana in pisateljev shizenshugija je še vedno na mestu 
vprašanje, v kolikšni meri je shizenshugi lahko pojmovan kot produktivna recepcija 
evropskega naturalizma. Koren namreč navaja: 
… ni rečeno, da najdemo v vseh literaturah prav vse značilnosti enako zastopane kot 
pri Zolaju, saj je na nastanek naturalizma v posameznih nacionalnih literaturah 
delovalo ne samo vzorovanje pri Zolaju, marveč tudi recepcija drugih idejno-estetskih 
prvin in nenazadnje seveda domača literarna tradicija (Koren 1978, 31). 
Zastavlja se torej vprašanje, v kolikšni meri gre pri shizenshugiju za zgledovanje pri Zolaju 
(če sploh) ali drugih evropskih naturalistih in kako se kažejo drugi vplivi in tradicija. V 
nadaljevanju sledi analiza treh romanov. Prvi, »Novoletna obleka« Kosugija Tengaija, bo 
obravnavan na kratko, saj gre za predstavnika zolaizma in bo služil za primerjavo kot 
predstavnik produktivne recepcije Zolaja. Drugi roman, »Družina« Shimazakija Tōsona, je 
tipični roman shizenshugija, tretji pa »Posteljnina« Tayame Kataija, ki po eni strani velja 
za glavni ali celo prvi roman shizenshugija, a mu obenem pripada tudi naziv prvega 
romana literarnega toka shishōsetsu, zaradi česar se lahko upravičeno vprašamo, ali gre za 
roman z naturalističnimi prvinami. Kljub morebitnim pomislekom vendarle drži obče 
prepričanje, ki ga navaja Koren, »da ne obstajata niti pisatelj niti literarno delo, v katerem 
bi se združevale prav vse značilnosti kakega obdobja« (1978, 36), zato tega v nadaljnji 
analizi od obravnavanih romanov tudi ne pričakujemo. 
Zadnji del tega sklopa je posvečen primerjavi že obravnavane slovenske recepcije 
naturalizma z recepcijo in vplivi naturalizma v japonski književnosti, ki bo pokazala 
podobnosti in razlike vpliva obravnavanega literarnega toka na eno evropsko in eno 
neevropsko književnost. 
 
4.1 Kosugi Tengai: »NOVOLETNA OBLEKA« (1900) 
Tengai je predstavnik zolaizma – literarnega toka, v katerem avtorji pišejo pod močnim 
vplivom branja del Émila Zolaja. Nastala produktivna recepcija ni zelo obsežna in je tudi 
slabše raziskana, že s svojim lastnim poimenovanjem pa je ločena od japonskega 
»naturalizma«, shizenshugija. Ker bo pričujoča analiza v nadaljevanju med drugim skušala 
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poiskati elemente evropskega naturalizma v delih shizenshugija, je smiselno najprej 
analizirati delo, ki bo zagotovo pokazalo podobnosti med obema literarnima tokovoma. 
Tengai se je pri pisanju dveh svojih romanov, »Novoletna obleka« (1900) in »Popevka« 
(1902), zgledoval pri Zolajevi Nani (Hijiya-Kirschnereit 1996a, 23). Benl poroča, da jo je 
Tengai prebral leta 1895 (Benl 1953, 10), Hill pa, da je izvod angleškega prevoda našel 
leta 1898 v antikvariatu v Tokiu; branje naj bi ga spodbudilo k pisanju romana še korak 
dalje od hisan shōsetsu
7




»Novoletna obleka« se dogaja v prefekturi Ibaraki ter pripoveduje zgodbo o dobrosrčnem 
dekletu Oshun お俊 , katere usodo kroji okolje okrog nje, zato ne glede na svoja 
prizadevanja ne more najti sreče. Oshun prihaja iz nižjega sloja in revne družine, vendar ji 
uspe zaradi svoje lepote preko družinskih poznanstev dobiti mesto pevke v kiyomoto 
bushiju 清元節, pripovedno naravnani vrsti kabukija. Takšne službe se je v tistem času še 
vedno držal slab sloves – ženske, ki so se v tem poslu pojavile šele nedavno (prej jim je 
bilo prepovedano), so dobivale ogromno pozornosti, a so bile tudi tarča predsodkov, zato 
imajo tudi lepo Oshun za nemoralno in lahko. Resnica je ravno nasprotna, saj Oshun še 
nima nobenih izkušenj z moškimi. Ko je njena mati obnemogla zaradi revmatizma, je 
Oshun sprva skupaj s sestro delala v tovarni in se tam zaljubila v enega od sodelavcev, 
Ryūtarōja 龍太郎. Tudi ob nastopu nove službe še vedno upa na možnost njunega razmerja, 
čeprav sama nima kaj dosti vpliva na to. Obkrožena je z ljudmi, ki ji ne želijo samo dobro. 
Med njimi so star in premožen izposojevalec denarja Onooka 斧岡 in njegova pomočnika, 
Kiyohisa 喜代寿, ki sicer igra šamisen, ter Bun'yū 文遊, ki je komedijant (izvaja rakugo
落語) in Oshun pogosto spremlja; po eni strani je videti, da Oshun skušajo pomagati, 
vendar jo po drugi strani želijo spraviti še globlje v zabavljaške vode. Podobno tudi mladi 
bankir Takiyama 瀧山 in bogata Tamae 玉枝 na videz spodbujata Oshunino razmerje z 
Ryūtarōjem, čeprav si tega želi zase Tamae, Takiyama pa si želi Oshun, ki se zaradi njunih 
spletk znajde v težavah s policijo zaradi suma prostitucije. V tistem času morajo prostitutke 
imeti posebno licenco in Oshun, ki je nima, po krivem aretirajo, ko sta šla s fantom iz 
gostišča, kjer sta se s pomočjo Takiyame in Tamae dobila na zmenku. Aretaciji bi lahko 
sledil škandal, vendar novinar Kasada 笠田 uduši novice in reši Oshunino čast. V zahvalo 
gre dekle z njim na večerjo, kjer jo Kasada opije do nezavesti in jo posili. Kasneje se ji 
sicer opraviči, vendar je škoda že storjena. Ko se o dogodku razve, se pritiski na Oshun še 
stopnjujejo. Znanci ji preprečujejo, da bi videla Ryūtarōja, bankir pa se nadeja, da bi 
Oshun postala njegova ljubica. Njene težave z ljubeznijo in ugledom prekine naključje: 
                                               
7 Glej str. 19. 
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izve, da je v resnici posvojena. Iz spoštovanja do požrtvovalnosti ljudi, ki sta jo vzela k 
sebi in vzgajala kot svojo, obenem pa z mislijo na revščino, v kateri trenutno živita, se 
Oshun odloči pustiti za seboj svoja občutja in z Onookom sklene dogovor, da se bo z njim 
poročila, če bo njenim staršem omogočil udobno življenje, čeprav ti sprva niso preveč 
navdušeni. Roman se konča s poroko in odhodom iz mesta, Ryūtarō pa postane menih 
(Kosugi 1916). 
4.1.2 »Novoletna obleka« in Zolajeva Nana 
Prva podobnost z Nano je že v samem začetku; oba romana se začneta v gledališču na dan, 
ko glavna junakinja prvič nastopa. To se ne zgodi takoj; dialogi med junaki jih po eni 
strani predstavijo, po drugi strani pa s čakanjem narašča napetost. Hijiya-Kirschnereit sicer 
navede podobnost v likih romanov, ne pa toliko v načinu njihove predstavitve (1996a, 22), 
gre pa povsod za moške različnih družbenih slojev, s katerimi imata opravka Nana in 
Oshun. Do razlike med romanoma pride, ko junakinja končno stopi na oder – za Nano se 
izkaže, da pravzaprav ne poje prav dobro in niti ne zna besedila, vendar ljudem vseeno 
spodnese tla pod nogami s svojo karizmo in lepoto (vidno skozi prosojni kostum): 
Gospodiči v belih rokavicah, ki so jih prav tako prevzeli obrisi Naninega telesa, so 
omedlevali od navdušenja in na vso moč ploskali. »Odlično! Zares odlično!« (Zola 
1966, 21). 
Oshun doživi drugačen sprejem – sicer je deležna tudi kakšne pohvale: 「いよー、此は
尤物だ。」– »Ooo, tale je prava lepotica.« (Kosugi 1916, 22), vendar so med njimi tudi 
zmerljivke in besede s pomenljivim pomenom:  
「いよー、男殺し！」と薄暗い二階の大広場から聲を掛けた者がある。「小
しゆんちゃん大明神！」 是は土間から起つた。（小杉 1916年 23） 
»Ooo, skušnjavka!« je nekdo zaklical z zatemnjenega, nabito polnega drugega 
nadstropja. »Oshun, kraljica cip!« je prišlo s pritličja (Kosugi 1916, 23). 
Skoraj natanko takšen odziv, kot ga Oshun prejme ob svojem nastopu, (ki je sicer pevsko 
bistveno boljši od Naninega), Nana dobi med premorom, ko si občinstvo izmenjuje vtise: 
Eden je kar naprej metal iz sebe: »Nagnusna! Nagnusna!« ne da bi povedal zakaj, 
drugi pa je ponavljal« »Sijajna! Sijajna!« in tudi ta ni razložil, čemu tako sodi (Zola 
1966, 23). 
Prej navedeni citat vsebuje Oshunino ime, ki se nekoliko razlikuje od siceršnjega zapisa 
(小しゆん namesto お俊), vendar je izgovarjava praktično enaka. V teku »Novoletne 
obleke« različni junaki uporabljajo zanjo eno ali drugo različico imena, na kar opozarja 
Hill: zapis kot v citatu odzvanja profesionalna imena prostitutk in spremljevalk v bordelih 
in se največkrat pojavlja pri ljudeh, ki od Oshun želijo, da postane takšna, kot naj bi bila 
ženska v zabavni industriji – pričakujejo, da se poenoti s seksualno Oshun 小しゆん in 
pusti za sabo nedolžno, pridno Oshun お俊 (Hill 2011, 90). 
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Pri poimenovanju glavne junakinje gre za še eno vzporednico z Nano, ki je v resnici tudi 
psevdonim Zolajeve protagonistke. Nana se rodi kot Anna, vendar jo že v Beznici kmalu 
začnejo klicati s psevdonimom. Nana je škodoželjna in zahaja v težave že od malih nog, 
kaj kmalu tudi pobegne od doma in postane prostitutka, zato lahko rečemo, da je Anna še 
pridna, nedolžna punčka, ki pa se zelo hitro prelevi v Nano in to ostane do konca življenja. 
Oshun te spremembe še ne doseže; ko govori o sebi, se pojavljata oba zapisa njenega 
imena, ki je že sam aluzija na Nano – Zola je ohranil zapis (zgolj premetal črke) in 
spremenil branje, Tengai pa ohranil branje in spremenil zapis.  
Morda igranje s protagonistkinim imenom namiguje tudi na siceršnje odstopanje Oshun od 
Nane – v več pogledih gre namreč za ravno obratne lastnosti, začenši z Oshuninim 
dejanskim talentom za petje, ki ga Nana nima. Nana je samozavestna in je ni sram svojega 
položaja, vedenja in odločitev, Oshun pa se pravzaprav nenehno trudi, da ne bi postala to, 
kar o njej mislijo drugi, v kar jo silijo in kar Nana pravzaprav že je – ena se torej trudi 
obdržati svojo individualnost znotraj množice, drugi pa uspeva ravno zato, ker igra na 
slabosti družbe, katere del je tudi sama. Posilstvo in izguba nedolžnosti za Oshun pomenita 
osebno katastrofo in sta glavni preobrat v romanu, medtem ko je Nana spolno popolnoma 
svobodna in brez kakršnih koli zadržkov. Nana je namreč maščevalka in pogublja vse 
moške, ki se vrtijo okrog nje, medtem ko se Oshun pred moškimi brani in je bolj pasivna; 
zdi se, da nima veliko vpliva na potek svojega življenja in da jo okolica premetava sem ter 
tja, Nana pa ima (vsaj na videz) nadzor nad vsemi in vsem. Moč ji na koncu vzame 
bolezen, medtem ko je Oshun najmočnejša ravno na koncu, ko vzame usodo v svoje roke: 
お俊の熱心なる嘆願は、終に両親の心を動かして、此の縁談は、結納の取交
せを爲るまでに進んだ、勿論是は、文遊の口を頼まず、お俊が親ら斧岡に會
つて極めたと云ふことで。（小杉 1916年 150） 
Oshunina močna želja je bila, da bi le ganila starše; zaroka je stekla po načrtih, 
zaročna darila so bila izmenjana in brez Bun'yūjeve pomoči se je Oshun odločila 
dobiti z Onookom (Kosugi 1916, 150). 
Hill, ki lika Oshun in Nane primerja predvsem z vidika konfucijanističnih vrednot (zlasti 
glede podrejene vloge žensk in spoštovanja staršev), ki presegajo vedno bolj reformirano 
družbo obdobja Meiji, navaja, da literarni in izvenliterarni elementi določajo, kdo Nana je, 
medtem ko Oshun določajo, kdo lahko postane. Ključno razliko med ženskama opaža 
ravno v vrednotah, zaradi katerih se tudi njuni usodi izideta drugače (Hill 2011, 89). Oshun 
ves čas goji spoštovanje in občutek dolžnosti do staršev, Nana pa svoje zapusti že v 
predhodnem romanu Beznica in se komaj zmeni celo za svojega sina. Medtem ko Nana 
ravna, kot se ji zljubi, in zavrača moške, ko se ji zazdi, ima Oshun vedno v mislih svojo 
družino. Ko izve, da je posvojena, do njih čuti še večje spoštovanje kot prej in se je 
pripravljena odreči vsemu za njihovo srečo – njena ljubezen je bila obsojena na propad že 
prej, kariera v gledališču pa je bila že tako posledica potrebe po zaslužku zaradi materine 
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nezmožnosti za delo. Čeprav podrobnejša analiza pokaže precejšnje razlike med Nano in 
Oshun, ju na koncu vseeno »pogubi« družina – Nana zboli in umre, ker se vrne k sinu v 
Pariz, Oshun pa izgubi svojo prihodnost, ker se odloči ravnati v korist staršev posvojiteljev. 
Zadnji prizor Nane je šokanten in se razlikuje od konca »Novoletne obleke«, vendar imata 
podobne podtone: 
Nana je ostala sama. Obraz, rumenkast v siju sveče, ji je strmel pod strop. Njena 
postelja je bila kakor odprta grobnica: kup gnoja in krvi, gmota razpadajočega mesa na 
blazinah. […] Bilo je, kot da se ji je kužna klica, ki jo je prinesla iz umazanije v jarkih, 
z nepokopane mrhovine – tista klica, s katero je zastrupila družbo – zdaj razbohotila 
po obrazu in ga spremenila v trohnobo. 
Soba je bila prazna. Silni, neutolažljivi vzdih je zavel z bulvarja in napel zavese na 
oknu: 
»Nad Berlin! Nad Berlin! Nad Berlin!« (Zola 1966, 447). 





の立派な嫁入の行列が繰込んだ。（小杉 1916年 157–158） 
Je tole tempelj Daisenji, je tam zazvonil zvonec, ker je Ryū zdaj sprejet med 
menihe? ... 
*** 
Zvečer tega dne je na presenečenje javnosti z doma v Sendagiju v Onookov dom v 
Yushimi šel razkošen poročni sprevod (Kosugi 1916, 157–158). 
Čeprav se junakinji znajdeta v popolnoma drugačnih situacijah, je za obe konec zgodbe 
tudi njun osebni konec – Nana umre, Oshun pa »umre« kot umetnica in kot potencialna 
Ryūtarōjeva žena. Podobno, kot ob koncu Nane že odzvanjajo klici vojne, v Oshun 
odzvanjajo zvonovi z bližnjega svetišča – vojna bo za vedno spremenila svet, v katerem je 
Nana živela in ga zastrupljala, kot je navedeno zgoraj, Oshun pa zvonovi dokončno 
vzamejo njeno ljubezen in vsa njena dotedanja prizadevanja za lastno srečo v neprijazni 
družbi nič več ne veljajo in se ji mora prilagoditi. Nana zapuščena obleži v sobi, Oshun pa 
mora zapustiti družino (da bi ji pomagala) in se preseliti k možu. Čeprav se prvi roman 
konča tragično in drugi razmeroma srečno, je tudi v »Novoletni obleki« vzdušje precej 
težko – četudi se Oshun ni uklonila in prevzela vloge, ki so ji jo kot umetnici pripisovali 




4.1.3 Determinizem dednosti in okolja 
Ključni element Zolajevih romanov cikla Rougon-Macquartovi, osnovan že v 
»Eksperimentalnem romanu«, je načelo determinizma dednosti in okolja. Usoda Nane je 
delno »jasna« že v Beznici, kjer deklica povzroči nesrečo, po kateri njen oče zapade v 
alkohol in umre, mati Gervaise pa vara moža, se vdaja alkoholu in ne uspe zaživeti kot 
krčmarica, temveč umre v bedi in zapuščena od vsega sveta. Nana je sicer edina zakonska 
hči, vendar je vseeno že v Beznici jasno, da je pokvarjena; odraščanje ob pijanski materi in 
nasilnem očetu jo spridi in postane prostitutka že v zgodnjih najstniških letih. Z moškimi je 
bistveno spretnejša od matere, vendar svojo pokvarjenost kot bolezen širi na ljudi okrog 
sebe, obenem pa spretno izigrava situacijo sebi v prid – v Parizu se druži bodisi s sebi 
enakimi bodisi z ljudmi, ki jih potisne na svoj nivo in jih nadvlada. Nazadnje jo pokonča 
bolezen – dejavnik, na katerega Nana nima vpliva, zato konča enako grozno kot Gervaise, 
obenem pa je njena smrt brez pomena, saj umre tudi Nanin sin, vzrok njene vrnitve v Pariz. 
Oshun je na začetku »Novoletne obleke« predstavljena kot hčerka nekdanje gejše in 
slikarja; njena mati ima težave s hudim revmatizmom, oče z alkoholom, vsa družina pa z 
denarjem. Finančne težave ostanejo problem vse do konca romana, dovzetnost za alkohol 
pa Oshun spravi v stanje, ko se ne more braniti pred novinarjem. Skozi celotno zgodbo ima 
težave moralno obstati nad svojim poklicem kljub svojemu poreklu. Le-to se izkaže za 
zmotno, saj se s posvojitvijo pretrgajo vezi dednosti, ki bi vplivale na Oshunino usodo. 
Oshun toliko bolj določa okolje – nenehno jo obkrožajo v družbi še vedno prisotni ostanki 
konfucijanistične miselnosti in slabšalnega odnosa do žensk, obenem se od nje pričakuje, 
da se obnaša svojemu statusu primerno, četudi to pomeni zlom njenih moralnih vrednot. 
Oshun živi v svetu, v katerem kot ženska ne more manipulirati z drugimi ljudmi, veže jo 
dolžnost do družine in ne more se uklanjati svojim lastnim željam – razmere ji tega 
preprosto ne dopuščajo in najbolj je svobodna, ko se sama odloči za podreditev. Oshun je 
že karakterno oblikovana v skladu z vrednotami njenega časa in sloja; ko prične nastopati, 
se ne želi spustiti nižje in v sebi ostaja enaka. Nana bi v Oshuninem svetu verjetno uspela 
kot prostitutka in umetnica, vendar se socialno ne bi nikdar povzpela tako visoko kot v 
svojem niti ne bi mogla do enake mere manipulirati z moškimi; hipokritska družba, ki 
Nano pravzaprav ustvari in ji omogoča obstanek, ni enaka družbi, v kateri živi Oshun. 
Tengaijev poskus prenosa Nane v japonsko okolje tistega časa ne uspe tako dobro, ker so 
pogoji za obstoj junakinje, kot je Zolajeva Nana, toliko bolj nemogoči. Različnemu okolju 
navkljub tako Nana kot Oshun na koncu romana pristaneta na položaju, ki jima pripada 
glede na njuno okolje – Nana v samoti umre za okrutno boleznijo kot verjetno številne 
prostitutke tistega časa, Oshun pa se v dobrobit staršev poroči z nekom, ki ga ne ljubi, kot 
se spodobi za dekle njenega statusa v opisani situaciji. 
Wada navaja, da je Tengaija primarno zanimala Zolajeva tehnika prikazovanja in ne toliko 
njegovo prizadevanje, da bi v fikcijo vpeljal družboslovje (Wada 1975, 14–17). 
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»Novoletna obleka« naj bi bila sicer prvi od štirih romanov o Oshun, vendar Tengai načrta 
ni izpeljal. Morda bi v nasprotnem primeru lahko govorili o determinizmu dednosti, vendar 
ta Oshun na podlagi zgolj tega romana ne določa, saj vsakršno načelo dednosti propade 
zaradi elementa posvojitve. Vendarle pa Oshun določa okolje, ki tudi bistveno pripomore k 
vsem razlikam med Oshun in Nano. 
 
4.1.4 Ugotovitve 
»Novoletna obleka« je bolj poskus zgledovanja po Zolaju kot zgledovanja po načelih 
»Eksperimentalnega romana«, vendar menim, da je Tengaiju (verjetno nenamerno) uspelo 
pokazati vsaj to, da je Zolajev naturalistični roman precej težavno prenesti v japonsko 
književnost – ko denimo namesto gledališča za svojo zgodbo vzame vrsto kabukija kot 
približni ekvivalent, se s tem avtomatsko v zgodbo vključi obravnava nastopajočih umetnic 
na Japonskem tistega časa, kar v okolju Nane ni problematizirano. Podobno imajo 
družinske vezi v dogajalnem času in prostoru »Novoletne obleke« tudi določene kulturne 
posledice, ki učinkujejo močneje od biološkega dejavnika dednosti. 
Kljub številnim razlikam med romanoma lahko še vedno govorimo o produktivni recepciji; 
vzporednice so vidne zlasti med glavnima junakinjama, glede determinizma roman bolj kot 
dednost poudarja vpliv okolja, prikazuje pa tudi probleme in stiske, s katerimi se je v 
tistem času spopadala ženska nižjega sloja. 
 
4.2 Shimazaki Tōson: »DRUŽINA« (1910) 
O »Družini« Roggendorf navaja, da avtor v njej izraža izpraznjenost japonske kulture na 
račun hitre industrializacije; Tōson naj bi se s pisanjem romana kar precej namučil, po 
objavi je sledila še poklicna in življenjska kriza. »Družina« je obveljala za nekakšno 
predzgodbo njegovega verjetno največjega romana »Pred zoro« (Roggendorf 1951, 54). 
Zaradi vsega tega morda lahko »Družino« označimo za prelomni roman znotraj njegovega 
kanona, čeprav ga po slavi presegata pravkar omenjeno delo in »Prelomljena zapoved«. 
 
4.2.1 Obnova 
Zgodba se začne na podeželju, kjer biva družina Hashimoto 橋本. Farmacevtska dejavnost 
je v rodu že več generacij in še neporočeni sin Shōta 正太 je ujet v pričakovanje staršev, da 
nekoč prevzame posle. Med poletjem mu družbo krajšajo obiskovalci, zlasti stric Koizumi 
Sankichi 小泉三吉 , ki je le tri leta starejši. Zgodba se ob koncu poletja skupaj s 
Sankichijem prestavi v Tokio, kjer bivajo glava družine Koizumi ter brat Minoru 実 s 
svojo ženo, hčerko in invalidnim bratom Sōzōjem 宗蔵. Minoru bratu, ki je dotlej živel 
precej svobodno in pesnil, uredi delovno mesto profesorja v podeželskem mestu, potem pa 
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še poroko z Oyuki お雪. Po selitvi se morata navaditi na nov način življenja in eden na 
drugega, med dvema večjima zakonskima krizama se jima rodi hči Ofusa お房. Monotono 
bivanje na podeželju prekinjajo edinole občasni izleti v Tokio in različni obiskovalci – 
bodisi člani ali sodelavci družin Koizumi ali Hashimoto bodisi Sankichijevi prijatelji in 
znanci iz mladosti. Družina shaja s Sankichijevo učiteljsko plačo, vendar Minoru nenehno 
pošilja zahteve po denarju, ki se končajo s pismom drugega brata Morihika 森彦, da je 
Minoru zaradi nepoštenih poslov spet pristal v zaporu. 
Leto in pol pozneje vasico z vlakom prečka Hashimoto Tatsuo 達雄 z ženo Otane お種, 
Sankichijevo sestro. Otane je namenjena v toplice Itō, Tatsuo jo tja spremlja na poti v 
Tokio, kjer ima svoje opravke. Otane se kasneje v toplicah pridruži sin z ženo Toyose 豊世, 
ki povesta, da je družina v hudih finančnih težavah; Tatsuo je vse izpustil iz rok in ima 
razmerje z gejšo. Shōta zaradi očetove odsotnosti prevzame posle družine Hashimoto in se 
vrne domov, Toyose pa po nekaj mesecih odide v Tokio. Otane po skoraj letu dni v 
toplicah družina premesti v Tokio, potem k Sankichijevi družini, kjer pazi na tri hčerke, 
nazadnje pa se le vrne domov k sinu. Sankichi prav tako razmišlja o selitvi. Vrača se k 
mladostnim pisateljskim ambicijam in se nazadnje le odloči, da bo pisatelj; ko pusti službo 
učitelja, se z družino preseli v predmestje Tokia (Shimazaki 1998a). 
Kmalu po selitvi Oyuki rodi prvega sina, vendar družino zadene nesreča; dojenčica umre 
najprej, leto zanjo pa še dve starejši hčerki. Sankichiju medtem uspe izdati roman in doseže 
uspeh, vendar se obenem spopada z žalovanjem in naraščajočimi denarnimi težavami 
družine. Oyuki umre stara mama in z dojenčkom odpotuje k svoji družini, tako da Sankichi 
ostane sam z Morihikovo hčerko, ki je z družino živela že nekaj časa zaradi bližine njene 
šole. Med poletnimi počitnicami se pridružita še Minorujevi hčerki; Sankichi se zelo zbliža 
s starejšo Oshun お俊. Nečakinja mu zaupa, da jo je Shōta nadlegoval, Sankichi pa se trudi 
zatreti čustva do nje. Ob koncu poletja se domov vrne Oyuki s sinom in v hiši zopet živi le 
Sankichijeva družina in Onobu. Preselijo se iz predmestja v mesto in družina se poveča za 
še enega sina. Minoru se medtem le vrne iz zapora, a zopet sklepa neuspešne posle, zato se 
brata odločita, da mora v Mandžurijo, kjer bo lahko pošteno delal in sčasoma začel 
pošiljati denar domov. Skrb za njegovo družino sicer prevzame Sankichi, a mlajša 
Minorujeva hči umre, Oshun pa je že zaročena, s čimer je videti, da bo glavna veja družine 
propadla. 
Hashimoto Shōta po obdobju brezposelnosti in negotovih služb skuša medtem uspeti na 
borzi, zagleda se tudi v eno od gejš. V skrbeh za sina v Tokio pride Otane s hčerko Osen; 
družina obuja spomine na očeta bratov in sestre Koizumi in razpravlja o problemih 
različnih članov. Ko se obiskovalki vrneta nazaj na podeželje, si vsi oddahnejo, vendar se 
pojavi že nova nesreča s propadom podjetja, v katerem je zaposlen Shōta. Zaradi vseh 
težav znotraj družin Koizumi in Hashimoto v Sankichijevo hišo nenehno zahajajo ali v njej 
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nekaj časa bivajo različni sorodniki; Oshun ali katera od Minorujevih hčera, pogosto tudi 
Toyose, ki Oyuki zavida že tretjega sina in nenehno išče uteho ali nasvete glede 
nespametnega vedenja svojega moža. Morihiko, edini brat, ki je zaradi svoje zmernosti in 
preudarnosti do tedaj uspešno vodil posle, nazadnje le doživi veliko finančno izgubo in 
odide v Nagoyo, kamor gre iz istih razlogov tudi Shōta, saj s Toyose težko vzdržujeta 
svojo hišo v Tokiu, četudi zgornje nadstropje oddata v najem. 
Sankichi se nameni obiskati bolehno sestro na podeželju in jo skuša pomiriti glede 
prihodnosti družine Hashimoto, potem pa nadaljuje pod do domače vasi Koizumijev daleč 
v gorah, kjer se ljudje sicer še spominjajo njegove družine, a hiša ne stoji več in imajo 
sosedje v lasti le tu in tam kakšen očetov predmet. Zadnji del njegovega potovanja je 
namenjen obisku sorodnikov v Nagoyi. Izkaže se, da Shōta pri poslih še vedno ni preveč 
uspešen, poleg tega je zbolel za tuberkulozo. V naslednjih mesecih se mu bolezen slabša 
hitreje od pričakovanj; zvrstijo se obiski družinskih članov z izjemo očeta, ki je še vedno v 
Mandžuriji. Ko Shōta umre, se Toyose odloči vrniti k svoji družini, posestvo in posle 
Hashimotov pa vodi posvojenec Kōsaku 幸作. Zgodba se konča s Sankichijem in zopet 
nosečo Oyuki; par se je z leti le ujel in začel dobro razumeti, a Oyuki ob smrti Shōte, 
starega triintrideset let – enako kot ona, preroško pripomni, da bo verjetno umrla naslednja 
za njim (Shimazaki 1998b). 
 
4.2.2 »Družina« in evropski naturalizem 
»Družina« je poleg »Prelomljene zapovedi« verjetno Tōsonov najznamenitejši roman 
shizenshugija; je »naturalistični« roman. Glede na predstavljene lastnosti evropskega 
naturalističnega romana je potrebno presoditi, ali bi »Družina« kot samostojno delo lahko 
vsebovala podobne karakteristike. 
Tōson v »Družini« prikazuje približno deset let življenja pisatelja in njegove družine. 
Čeprav v prvih nekaj poglavjih romana težko rečemo, da gre za prikazovanje neprijetnih 
aspektov življenja, postanejo v teku zgodbe vedno izrazitejše teme, kot so revščina, 
alkoholizem, izprijenost in bolezen. Nadalje lahko v romanu najdemo elemente Tainovih 
determinant – dednosti in okolja, ki ju poudarja Zola, like pa zaznamuje tudi doba. 
REVŠČINA 
V prvem poglavju, kjer gre za perspektivo sestre glavnega junaka, Otane, je družina 
Hashimoto prikazana kot stara rodbina farmacevtov, katere glava je trenutno Tatsuo. Zdi se, 
da posel uspeva in skrb leži le v nasledstvu, saj sin ne kaže zanimanja za prevzem 
očetovega dela. Prvotni vtis se spremeni, ko se dogajanje predstavi v Tokio; glava družine 
Koizumi komaj shaja, saj mora preživljati še invalidnega brata, zato tudi nagla 
Sankichijeva poroka deluje kot nuja, da se najmlajši Koizumi ustali in si čim prej zagotovi 
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redne prihodke. V nadaljevanju romana je Sankichi pravzaprav edini, ki je kolikor toliko 
finančno stabilen – tega ne spremeni niti tvegana sprememba poklica iz učitelja v pisatelja. 
V Sankichijevem domu občasno bivajo tudi nekatere nečakinje, denarno podporo pa nudi 
dvema od treh bratov. Le Morihika, ki ga za denar prosi nazadnje, čeprav sam drugim 
članom ni pomagal praktično nič, zavrne, saj gre tudi Sankichiju na tesno. Pomanjkanje 
denarja Morihika nazadnje prisili k selitvi v Nagoyo, Minoruja pa premamijo nepošteni 
posli in dvakrat pristane v zaporu; da bi preživel družino kljub uničenemu dobrem imenu, 
mora sčasoma oditi v Mandžurijo. Tudi družina Hashimoto je zaradi dejanj obeh moških 
članov prisiljena prodati večino dragocenosti. Pred propadom jih reši delavnost zaposlenih 
v njihovem malem farmacevtskem podjetju; Kōsaku, čigar družina je že prej delala v 
podjetju, je posvojen v družino in posle tudi uradno prevzame. Shōta išče delo po različnih 
delih Japonske, neuspeh doživi tudi kot zaposlen v borznem podjetju; revščina ga sili v 
izposojanje denarja pri stricu, z grenkobo je prisiljen dati v najem del stanovanja. Ko le-
tega žena sčasoma v celoti proda, se tudi Shōta preseli v Nagoyo. 
Revščina se v romanu prepleta s temo brezposelnosti kljub razmeroma dobrim možnostim 
izobrazbe; junaki imajo v mladosti vsak svoje sanje, ki se tipično nagibajo v smer 
umetnosti (slikanje, pisanje pesmi), vendar jih odraslost in potreba po zaslužku za 
preživetje precej trdno postavi na realna tla. Nekateri se ne spremenijo in sčasoma vsaj 
socialno propadejo; Sankichi je pravzaprav skorajda izjema, saj se iz svobodnjaka na 
začetku zgodbe dokaj hitro prelevi v resnega in odgovornega moža in očeta, od katerega so 
delno odvisni tudi številni drugi člani družine. Čeprav večkrat navaja, kako je v finančni 
stiski zaradi nenehne pomoči drugim, njegova družina vseeno ne doseže točke, ko bi 
pomanjkanje huje vplivalo na njihov način življenja. 
Družini Koizumi in Hashimoto sta predstavljeni kot starodavni, »dobri« družini; člani so 
na to ponosni in obenem zaradi tega vajeni živeti v precej dobrih razmerah. Toliko bolj jih 
prizadene, ko morajo prodati družinske dragocenosti; Sankichi opisuje celo bolečino hčerk 
starejšega brata, ko v stričevi hiši opazijo okrasje, ki je nekdaj pripadalo njihovemu domu 
(Shimazaki 1998b). Selitev v manjše mesto (iz Tokia v Nagoyo) tako Morihiko kot Shōta 
doživljata kot nekaj skoraj sramotnega in kot posledico obupa, v katerega ju pahne 
finančna stiska. Toliko huje je torej, ko gresta druga dva člana, Tatsuo in Minoru, v 
Mandžurijo; gre za nekakšno osebno izgnanstvo, čeprav sta bila oba glavi svojih rodbin. 
Posestvo Hashimotov prevzame človek, ki z družino ni v krvnem sorodstvu, posestvo 
Koizumijev pa Sankichi obišče na svojem potovanju proti koncu romana in izkaže se, da 
praktično ne obstaja več. Osebi v svetu ne pomaga več, od kod prihaja in kakšne krvi je; 
pomembne so njene lastne sposobnosti in znanje. 
Nobeden od junakov ne propade popolnoma, kot se v evropski literaturi zgodi denimo 
protagonistki Zolajeve Beznice, Gervaise Macquart, ki doživi svoj konec kot brezdomka in 
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od vseh zapuščena premine za posledicami alkohola, bolezni in slabih življenjskih razmer. 
V »Družini« tega ni, vendar celoten roman pravzaprav opisuje postopno stopnjevanje 
finančnih težav obeh družin kot celote in ne (finančni in splošni) propad posameznika. 
Revščina in denar sta nedvomno glavni temi romana, saj je finančna stiska središče večine 
pogovorov in vzrok večine glavnih sprememb v življenjih junakov. V zgodbi se zgodi kar 
nekaj smrti, vendar nobene direktno ne povzroči revščina; nikjer ni omenjeno, da si 
družina ni mogla privoščiti zdravljenja, več članov pred smrtjo biva v bolnišnici in ne 
doma v oskrbi domačih, kar bi bilo ceneje. V primerjavi z Gervaise, ki se po družbeni 
lestvici skuša povzpeti z lastnim trudom in vseeno propade, so junaki »Družine« potomci 
starodavnih družin; že srednji sloj, ki mu pripadajo v času dogajanja romana, zanje 
predstavlja precejšnji padec v primerjavi s položajem njihovih prednikov. Po drugi strani 
jih rešuje ravno to, da družina s širšim sorodstvom večinoma drži skupaj; nihče od njih 
tako ne more propasti, saj denar prispeva eden od sorodnikov (ironično največkrat 
Sankichi); morebitne probleme s preživljanjem otrok in stroški njihovega izobraževanja ter 
transporta do šole prav tako rešujejo z večmesečnimi gostovanji pri sorodnikih. Revščina, 
ki pesti enega od članov, pesti vso družino, s čimer se problem porazdeli za ceno 
svobodnega odločanja – kljub temu, da je denimo Minoru najstarejši sin, njegovo življenje, 
družino in dom vzameta v roke Morihiko in Sankichi, in to takoj, ko Minoru s slabimi 
odločitvami in neustreznim ravnanjem z denarjem ni več primeren za glavo družine. 
Preživetje in potreba po finančni stabilnosti sta večja od tradicije in ustaljenih nenapisanih 
družinskih pravil; v nasprotnem primeru bi verjetno nekaj junakov romana doletela usoda, 
podobna Gervaise – Shōta bi morda že predčasno podlegel kakšni drugi bolezni, 
Minorujeva družina bi zaradi pomanjkanja pristala na dnu družbene lestvice, brez pomoči 
bratov pa se ne bi pobrala niti bolna Otane niti družina Hashimoto, ki jo moška člana 
spravita praktično ob vse. 
Kljub temu, da je revščina glavna tema romana, kar je tipično tudi za evropski naturalizem, 
je problem v »Družini« obravnavan na malce drugačen način. Tōson za glavne junake ne 
vzame ljudi iz nižjih slojev ali celo iz sloja nedotakljivih, kot to stori v romanu 
»Prelomljena zapoved«, tudi zgodba ne sledi njihovemu postopnemu propadanju, temveč 
gre bolj za desetletno spopadanje z denarnimi stiskami. Ob koncu romana se problemi niti 
ne rešijo do konca niti ne potisnejo junakov na rob; preprosto gre za to, da se nadaljujejo in 
se bo treba z njimi še naprej čim bolj uspešno spopadati. 
ALKOHOLIZEM 
Alkoholizem je pomemben motiv številnih naturalističnih romanov, tudi sicer »je bil v 
drugi polovici devetnajstega stoletja že tudi predmet znanstvenih študij« (Smolej 2004, 
296). Pri Zolaju denimo odigra alkohol skorajda ključno vlogo v Beznici; Smolej navaja 
stisko protagonistke Gervaise, ki se v velemestu počuti tujko, po nesreči moža, ki postane 
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kronični pijanec, pa se preda alkoholu tudi sama – »njeno življenje pa tedaj za hip postane 
lepše« (Smolej 2004, 296).  
V manjši meri se težave s pijačo pojavijo tudi v »Družini«, vendar podobno kot revščina 
sprva niso tako zelo očitne. Alkohol je skozi celotno zgodbo spremljevalec družabnih 
dogodkov (kar je že zaradi kraja dogajanja značilno tudi za Beznico), to pa sicer velja tudi 
za kajenje. Glede na finančne težave, v katerih je družina, pijančevanje postane problem 
zlasti za družino Shote in Toyose. 
Shōta je že pred poroko nenaklonjen prihodnosti, ki se od njega pričakuje; tri leta 
starejšega strica Sankichija občuduje ravno zaradi njegovega svobodnega duha. Ko se 
mora Shōta vseeno poročiti, sprva vzame nove, odrasle obveznosti resno. Ko Tatsuo zaradi 
ljubice zapusti družino, mladi par pa ima težave z zanositvijo, Shōta sprejme odločitev, da 
bo delo poiskal v Tokiu; počasi začne bežati od vsega, kar se od njega pričakuje. Ko se mu 
le uspe zaposliti v borznem podjetju, ima končno priložnost, da omogoči svoji in materini 
družini finančno stabilnost. Njegovo delo zahteva drznost in tveganje, česar naivni Shōta 
ne jemlje dovolj resno. Vsak morebiten poslovni uspeh s sodelavci zvečer zapravi za 
pijančevanje (toliko več, ker alkohol prenaša slabše od sodelavcev) in družbo gejš; z eno 
od njih ima tudi razmerje. Sankichi popivanje spremlja z nelagodjem; domov odide sam in 




と榊は正太の手を引いて、三吉に別れて行った。（島崎 1998年 b） 
Shōta je šel ven in bodril samega sebe, kot bi imel monolog. 
»Zdaj zdaj bom zadel terno, boste že videli!« 
»Koizumi, že greš? ... Kakšna dolgočasna mevža,« je rekel Sakaki in povlekel Shōto 
za roko, da se je ločil od Sankichija (Shimazaki 1998b). 
Shōta se zvečer redno odpravlja ven, namesto da bi bil doma z ženo in denar porabil za 
naraščajoče stroške, pa tudi za dolgove pri drugih družinskih članih. 
Alkoholizem v »Družini« ni zelo pomembna tema, vendar je vseeno eden od dejavnikov, 
ki pripomore k propadu enega od junakov in posledično njegove družine – vsekakor 
junakom nudi začasen beg od realnosti in uteho, vendar obenem zato ravno ta, ki naj bi 
služil denar za družino, zapravi še več, in to v družbi svojih službenih kolegov. Bolj kot 
nakazovanje na to, da je pijančevanje problem družbe, avtor prikazuje sprevržene službene 
odnose, ki se vrtijo okrog pijače in zabave – naivni Shōta, ki mu čez dan delajo preglavice 
tvegani posli, zvečer zapravlja še tisto malo denarja in se postavlja pred stricem in kolegi. 
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Ker je dogajanje prikazano s Sankichijeve perspektive, je čutiti njegovo neodobravanje 
takšnega početja; sam ne zapade v pijačo niti ob izgubi treh hčera po selitvi s podeželja v 
mesto. Ker se tudi sicer Sankichi brani vabilom na dogodke, kjer se popiva, je motiv 
alkoholizma v romanu predstavljen le mestoma v dialogih zaskrbljenih svojcev in nikakor 
ni v ospredju. 
IZPRIJENOST 
Nekateri izmed glavnih junakov romana kažejo take in drugačne znake izprijenosti; kot bi 
bilo v njih nekaj slabega, česar se nikakor ne morejo otresti. To so predvsem moški – 
Tatsuo in Shōta iz družine Hashimoto ter Sōzō in Minoru iz družine Koizumi. 
Našteti štirje junaki se načeloma trudijo živeti pošteno življenje, vendar ne morejo 
pobegniti svoji naravi. Izjema je Sōzō, ki je za nespodobno življenje plačal svoj davek že 
pred začetkom dogajanja romana in je invalid ter v breme družini skozi celoten roman – 
tega se zaveda tudi sam in čeprav spravlja ljudi ob živce s stalnim zbadanjem in 





（島崎 1998年 a） 
Lahko se zgodi, da me vprašajo recimo 'Kako ste kaj?' in zvenijo zares prijazno, 
vendar je to enako, kot če bi rekli, 'Kako, da ste še vedno živi?'. Moji bratje, prav vsi!, 
komaj čakajo, da bom končno umrl. Hahahahaha. Če me bodo nahranili, bom jedel, če 
me ne bodo, bo pa takrat konec (Shimazaki 1998a). 
Sōzō naj bi izgubil službo v trgovini, ker je z abakusom napadel šefa, po čemer se je 
prepustil zabavljaškemu življenju in zbolel za sifilisom. Kljub temu da je gibalno oviran in 
s svojimi dejanji ne more več izražati svoje izprijenosti, družinski člani na več mestih 
izrazijo sovraštvo do njega: 
病身な宗蔵は、実の家族から、「最早お目出度く成りそうなもの」と言われ
るほど厄介に思われながら、未だ生きていた。（島崎 1998年 b） 
Četudi mu je bilo mučno, da je Minorujeva družina govorila, da bo kmalu umrl, je 
bolnik Sōzō še vedno živel (Shimazaki 1998b). 
Sōzō se namreč ne zna obnašati, kot bi se moral nekdo, ki je finančno in fizično odvisen od 
drugih; do ljudi je nesramen, zahteva vedno več in se ne trudi s prijaznostjo niti, ko skrb 
zanj prevzamejo tujci. 
Sōzōjev brat Minoru je v prvih poglavjih romana opisan kot človek, ki se na vse pretege 
trudi za dobrobit družine, katere glava je, obenem pa ima svojo funkcijo za absolutno in 
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mu je samoumevno, da se ostali člani družine podrejajo njegovim ukazom. Kljub temu si 
ne more kaj, da se ne bi ukvarjal z nepoštenimi posli; po prvi zaporni kazni naj bi se vrnil 
kot popolnoma nov človek, a ga prilika zopet premami – še enkrat mora v zapor in ni 
sposoben voditi niti svoje ožje družine, kaj šele širše. V svojem vedenju ostaja osoren, 
vzvišen in neprijazen, vendar zmore toliko preudarnosti, da mrko sprejme odločitev svojih 
bratov, da mora oditi na celino. Čeprav nikdar odkrito ne prizna, da je sam kriv za finančno 
stisko družine, vsaj sprejme posledice svojih dejanj, je pa dejstvo, da je v Mandžuriji 
skupaj s Tatsuom in je popolnoma možno, da sčasoma skupaj zabredeta v nove težave. 
Tatsuo je v mladosti, mnogo let pred začetkom dogajanja romana, živel burno in divje 
življenje, polno zabav, pijače in romanc z raznimi ženskami. Tudi po poroki naj bi nekaj 
časa trajalo, da se je odvadil tovrstnega vedenja, a je sčasoma uspel zatreti svojo divjo 
naravo in se ustaliti kot glava družine; na začetku romana je zgleden mož in oče, vendar 
nikdar ne zavrže pisem in dnevnikov iz časov svoje mladosti. Čez nekaj let se izkaže, da je 
podlegel skušnjavam; pod pretvezo, da ima posle v Tokiu, pospremi ženo v toplice, v 
resnici pa zapusti družino. Družina ga omenja kot nekaj sramotnega, čeprav Otane ohranja 
upanje, da se bo vrnil k njej. Čeprav s svojimi dejanji Tatsuo popolnoma izgubi svoje 
dobro ime, status v družbi in položaj glave družine Hashimoto, si mlajši člani družine 
priznajo, da bi v primeru vrnitve dobil nazaj svoje staro življenje: 
もし真実に達雄さんの眼が覚めて、『乃公はワルかった』と言って詫びて来
る日が有りましたら、その時は主人公の席を設けて、そこで始めて旦那を迎
えたら可いでしょうッて――（島崎 1998年 b） 
Če morda pride dan, ko Tatsuo zares spregleda in se opraviči, da se je motil, bomo 
uvedli mesto glave družine in šele potem ga bomo sprejeli kot gospodarja … 
(Shimazaki 1998b). 
To se sicer ne zgodi; tudi Tatsuo mora po sili razmer oditi na Mandžurijo. Njegov sin 
Shōta sicer nima tako izrazito problematičnega karakterja, a vseeno ne zmore premagati 
svojih vzgibov. Kot že ugotovljeno, ob poroki uspe zatreti v mladosti neizživete sanje po 
svobodnem življenju, vendar pod bremenom več družinskih in poslovnih težav podleže 
alkoholu, vznemirjenju ob razmerju z gejšo in adrenalinu ob tveganih poslovnih odločitvah. 
Šele ob propadu podjetja in ponovnem soočenju z brezposelnostjo se resnično zave svoje 
naivnosti in slabe družbe, ki jo je predstavljalo delovno okolje. Skozi celotno zgodbo kaže 
Shōta spoštovanje le do strica Sankichija, čeprav ga nenehno prosi za denar, še manj 
posluha pa ima za trpljenje ljudi okoli sebe, zlasti svoje žene, ki jo poleg njegovega načina 
življenja muči tudi dejstvo, da jima ne uspe imeti otrok. Minorujeva hčerka Oshun stricu 
tudi razkrije, da jo je Shōta spolno nadlegoval, vendar pred drugimi člani zadeva ne pride 
na dan. Shōta za svoja dejanja skoraj nikoli ne pokaže kakršnega koli obžalovanja, četudi 
se zaveda, da je kriv sam; ko ga nazadnje najde prerana smrt, je na nek način skoraj olajšan, 
saj se mu s številnimi težavami ni več treba ukvarjati. 
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Tudi Sankichi pri sebi opazi znake izprijenosti, ko začuti prepovedana nagnjenja do 
nečakinje Oshun – prestraši se, da gre za posledico iste krvi, saj je dekle spolno nadlegoval 
ravno njegov nečak, zato si odločno prizadeva zatreti vsakršna nagnjenja do nečakinje in se 







Naslednje jutro je Sankichi nečakinjama zopet povedal isto: »Poboljšal se bom«, 
»Tudi jaz nisem mislil, da sem takšen« in podobno. 
»Kaj je narobe, kaj za vraga je narobe z mano?« je vpraševal samega sebe in obžaloval, 
da se je tudi prejšnjo noč sprehajal z Oshun (Shimazaki 1998b). 
Izprijenost se v romanu »Družina« kaže preko družbeno nesprejemljivega vedenja in 
brezvestnega početja stvari, ki druge člane prizadenejo ali jih celo oškodujejo. Junaki svoje 
narave niso sposobni dalj časa zatirati in za posledicami svojih dejanj utrpijo škodo tudi 
sami. Ne moremo govoriti o popolnem propadu, saj od naštetih edini umrli premine za 
tuberkulozo, vendar vseeno vsi štirje junaki doživijo družbeni propad – dva sta prisiljena 
zapustiti deželo in se za vedno posloviti od svojih družin, Shōta umre skoraj docela 
obubožan v oddaljenem mestu, Sōzō pa nikakor ne more umreti in zagrenjen otežuje 
življenja družini in negovalcem. 
BOLEZEN IN SMRT 
V romanu se zgodi kar nekaj smrti – od pomembnejših junakov druga za drugo umrejo vse 
tri Sankichijeve hčerke in ena Minorujeva, nazadnje še Otanin Shōta. 
Poleg bolezni, ki jim sledijo zgornje smrti, je na več mestih govora o mentalnih motnjah – 
z nevrozo se je spopadal oče treh bratov in Otane, Koizumi Tadahiro 忠寛 , vedno 
izrazitejše težave ima tudi Otane, katere kasnejši simptomi so verjetno tudi posledica od 
moža prenesene spolno prenosljive bolezni. Na hitro je v romanu omenjen tudi sifilis, za 
katerim zboli Sōzō, ki pa v romanu nastopi le na začetku, potem je le tu in tam omenjen 
kot črna ovca družine in je skrit pred ostalimi. 
Ker večino romana pripoveduje Sankichi in je na ključnem mestu romana časovni preskok, 
so najbolj pretresljive smrti treh sestric. Sankichijeve hčerke umrejo izjemno hitro in 
iznenada; smrt mlajših dveh je le mimogrede omenjena in Tōson podrobneje opisuje 
žalovanje njune matere. Najstarejša Ofusa je na začetku 11. poglavja še bolj ali manj 
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zdrava, vendar postopoma spremljamo slabšanje njenega zdravja, odhod v bolnišnico in 
smrt. Ob prihodu domov so tam že svojci in sosedje, ki skušajo tolažiti žalujoče starše: 
お房が病んだ熱は、腸から来たもので無くて、実際は脳膜炎の為であった。
それをお雪は女教師に話し聞かせた。白痴児として生き残るよりは、あるい
はこの方が勝かも知れない、と人々は言合った。（島崎 1998年 b） 
Oyuki je povedala učiteljici, da Ofusina vročina ni izvirala v prebavilih; v resnici je bil 
vzrok meningitis. Vsi so zatrdili, da je potemtakem bolje tako, kot je, kot da bi 
preživela in bila mentalno prizadeta (Shimazaki 1998b). 
Sankichija tragedija izjemno prizadene, vendar roman ne navaja, da bi bolečino s kom delil 
– Oyuki se pritožuje celo, da mož ne obiskuje grobov njunih hčerk (Shimazaki 1998b). 
Toliko boljši uvid imamo v Sankichijeve misli in občutja; dobivati začne migrenske 
glavobole, misli mu nenehno uhajajo k hčerkam in se ne more več osredotočiti na svoje 
delo, četudi si k temu močno prizadeva: 「彼は、自分でも、何卒して子を失った悲哀
を忘れたいと思った。」– »Tudi sam bi storil karkoli, da bi pozabil bolečino ob izgubi 
otrok« (Shimazaki 1998b). 
V sklepnem delu romana Shōta umre, vendar konec ni primerljiv npr. z Nano, v kateri 
junakinja umre zapuščena v gnoju svojih ran, podrobno opisanih v zadnjih povedih zgodbe 
– Sankichi je zgolj pisno obveščen o nečakovi smrti, čemur sledi dialog z ženo. Tōson se 
odpove nazornemu opisovanju grotesknega trpljenja junakov, kakršnega srečamo pri 
Zolaju. Pravzaprav pokojniki »Družine« umrejo, ko Sankichija ni zraven in dogodka zato 
ne more opisati s svoje perspektive; v kolikor je ob smrti prisoten, je dogodek izpuščen in 
omenjen le po drobcih v kasnejšem spominjanju, pogosteje o smrti ali umiranju izve pisno 
ali ustno od nekoga drugega, večji poudarek pa je na početju družine – njihov dolg 
pogovor o prihodnosti, preden umre Shōta in ko umre Otsuru, polaganje Ofuse v krsto, 
obiskovanje budističnih oltarjev … Smrt posameznika v romanu ni opisana kot veliki 
dogodek za to osebo, temveč je v prvi vrsti sprememba za tiste, ki še ostanejo in se morajo 
temu prilagoditi. 
DETERMINIZEM DEDNOSTI IN OKOLJA 
Na podlagi že obravnavanih tem romana je razvidno, da so junaki precej podvrženi načelu 
dednosti. 
Močan člen družine Koizumi je Tadahiro, mrtev že leta pred začetkom romana, a se ga vsi 






Prosim, samo malo poglej. Kako se je Sankichi usedel tjale, prav kot oče! … In kako 
drži roke, od vseh bratov mu je najbolj podoben! (Shimazaki 1998a). 
Tadahiro je zgleden in pošten človek, pred smrtjo pa trpi za mentalnimi motnjami. Večkrat 
je v romanu navedeno, da mu je najbolj podobna hčerka Otane:「小泉忠寛翁の風貌を伝
えたものは――貴方の姉弟中で、吾家の母親さんが一番ですよ」– »Od vseh tvojih 
bratov in sester je naša mati tista, ki je najbolj podobna Koizumiju Tadahiru.« (Shimazaki 
1998a). Zanimivo je, da njeni bratje in sin to opažajo, še preden jo začnejo mučiti nevroze, 
obenem pa zaradi podobnosti z očetom niti niso tako presenečeni, ko se pojavijo njene 
težave. Temu botruje živahno življenje njenega moža na začetku zakona, ko se je zabaval v 
Tokiu, ona pa je ležala doma; sama sicer ne priznava, da ji je njegovo početje načelo živce, 







話なぞは止そう。」（島崎 1998年 a） 
»Te dni vsako jutro zgodaj vstajam in grem tako do zgornjega dela njive. Čisto 
drugače kot včasih, ne zgodi se več, da bi ostala v postelji. Tudi jaz sem postala 
močnejša.« 
»Je bilo s tabo kaj narobe?« je Sankichi dvomeče vprašal. 
»Da, zaradi kronične bolezni sem spet in spet obležala …« 
»Kronične bolezni?« 
Sestra je oklevala z odgovorom. Stopila je naprej, kot bi se nenadoma nečesa spomnila. 
»Ah, dovolj je govora o bolezni!« (Shimazaki 1998a). 
Tatsuo je po končani dobi veseljačenja domnevno okužil Otane z boleznijo ene od svojih 
ljubic, vendar ni jasno, ali je to izvir vseh njenih težav – njen mož ne kaže znakov bolezni 
(ali vsaj ne poroča o njih družini), obenem pa skoraj premo sorazmerno s slabšanjem 
njenega zdravja naraščajo omembe pogovorov drugih članov o Tadahirovi bolezni. Otane, 
ki naj bi bila očetu najbolj podobna, sama Tadahira vidi v najmlajšem bratu. Sankichi, ki ni 
odraščal v domači vasi, temveč v mestu, na očeta nima kaj dosti spominov in ni dobro 








に逢います」（島崎 1998年 a） 
»Oče je govoril: 'Sankichi je tisti, ki se najraje uči, le njemu lahko prepustim svoje 
posle, vsekakor bi njega posvojil za naslednika!' Tako je pogosto govoril.« 
Sankichi je pogledal sestro v obraz. »Če bi bil ta strašni oče živ in bi videl, kaj 
počnemo, bi bilo kar grozno. Kar pred očmi imam, kako bi me pošteno udaril.« 
(Shimazaki 1998a). 
Poleg bolne in prevarane Otane tudi moškim družine Koizumi očitno ni namenjeno, da bi 
uspeli; Sankichi se na lastne oči prepriča o popolnoma propadlem nekdanjem posestvu 
njihove rodbine, ki je sledilo očetovemu psihičnemu zlomu in kmalu za tem smrti. Od vseh 
sinov le Morihiko živi zgledno, skoraj asketsko življenje, vendar tudi on na koncu pristane 
v finančnih težavah in se mora odseliti v Nagoyo, pred tem pa v pogovoru z bratom 





りませんか」（島崎 1998年 b） 
»Pogosto pomislim,« je dejal Sankichi z otožnim pogledom, »sestra je takšnale, vi ste 
v tem gostišču, jaz še vedno tuhtam v tistem drugem nadstropju … Je to kaj drugače 
od zapora, v katerem se je mučil Koizumi Tadahiro? Ali ni za vsakega od nas, kot bi 
nosil staro družino na ramenih, kamor koli gre?« (Shimazaki 1998b). 
Sankichi sicer živi pošteno in delovno, vendar ne zna zavrniti družinskih članov ter je v 
finančni stiski, ker ves čas nekomu pomaga:「その骨折が何に成ったかというに、大
抵身内のものの為に費されて了ったようなものです」– »Čemu ves ta trud? Več ali 
manj je vse skopnelo za sorodnike« (Shimazaki 1998b). Roman se zaključi z mračno 
napovedjo ženine smrti in lahko sklepamo, da tudi Sankichi pred seboj nima preveč srečne 
prihodnosti. 
Junaki romana za svojo nesrečno usodo in slabe lastnosti precej radi krivijo dednost; ne le 
v smislu podedovanih bioloških lastnosti, temveč po malem celo pričakujejo, da bo njihovo 




»Nekako imam občutek, kot da nas preganja pokojni oče … Zdi se, da se pojavi, 
kamor koli že gremo in kar koli počnemo« (Shimazaki 1998b). 
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Shōta je podobno kot Otane žrtev dednosti; skozi roman je zlasti s strani njene matere 
prisotna skrb, da bo sin postal enak kot oče. Strahovi se do neke mere tudi uresničijo; 
Shōta (podobno kot Tatsuo) le kratek čas zmore živeti kot zgleden poslovnež in mož, 
potem pa ga zavedeta lastna naivnost ter premočna želja po begu od vsega, kar od njega 
pričakujejo drugi. Ker je njegova sestra umsko nekoliko zaostala, družina nima več 
naslednika in vse skupaj prevzame v ta namen posvojeni Kōsaku. Otane to še bolj potre in 
psihično izčrpa – spozna namreč, da biološki člani niso bili sposobni rešiti družine in so jo 
kvečjemu vodili v prepad. Obremenjeni z dednostjo niso imeli možnosti za rešitev, dokler 
jih v zadnjem trenutku ni rešila odločitev za posvojenca, ki mu uspe s preudarnim 
gospodarjenjem in trdim delom posestvo in družinske posle ohranjati še naprej. 
Vprašanje je, kako pomembno je za junake romana njihovo okolje – večina se namreč v 
teku zgodbe vsaj enkrat preseli, dva celo čez morje na celino, že pred začetkom zgodbe 
številni mladost preživljajo pri različnih sorodnikih in znancih v mestu ali drugi vasi. Poleg 
tega se zdi, kot da ljudje izven družinskega kroga komaj obstajajo (kar napove že naslov 
romana); sicer so omenjeni in tu in tam pridejo do besede, vendar glavnim junakom niso 
pomembni in se ne pojavljajo v njihovih razmišljanjih in skrbeh. Roman, ki se dogaja med 
letoma 1898 in 1910, sicer vključuje tudi čas rusko-japonske vojne (1904–1905), ki je 
zaznamovala vsakdanje življenje Japoncev in tudi samega Tōsona, vendar vojna v 
»Družini« sploh ni omenjena (Walker 1979, 195–196), niti kot recimo dejavnik pri 
zaposlovanju ali finančni stiski. Vse težave in dogodki nasploh so obravnavani navznoter; 
roman daje vtis, da je družina postavljena v neko že obstoječe okolje z že obstoječimi, 
statičnimi junaki, in so samo člani družine Koizumi (s širšim sorodstvom) tisti, ki se 
spreminjajo in razvijajo.  
Junake bolj zaznamuje doba, ki prinaša spremembe, na katere se številni od njih ne morejo 
navaditi. Modernizacija z novimi vrednotami postavlja na prvo mesto denar in še tako 
starodavno poreklo ne pomaga – nespametnost enega samega človeka lahko za sabo pusti 
pogorišče stoletij generacij, dobro ime ne pomaga več niti pri iskanju zaposlitve, v težavah 
pa se lahko človek obrne le na svoje lastne ljudi. Bratje Koizumi se vsak na svoj način 
spopadajo v svetu, ki je zanje bistveno bolj negotov kot za njihove prednike – Sōzō z 
umikanjem od realnosti v pesnjenju in bordelih, kjer stakne sifilis, Minoru z 
neupoštevanjem pravil, ki so zdaj enaka za vse, Morihiko z asketskim umikom v gostišče, 
Sankichi pa se najprej prilagodi in živi kot učitelj ter zgledni mož in oče, pozneje pa 
vseeno tvega in se odloči živeti svoje pisateljske sanje. Za razliko od bratov si Otane 
prizadeva, da bi bilo življenje spet po starem in od vseh še najbolj reprezentira svet starih 
vrednot. Poročena še kot najstnica je prenašala moževo zabavljaško življenje, dokler se ni 
umiril s pomočjo drugih družinskih članov, rodila je dva otroka in zgledno vodila 
gospodinjstvo na začetku romana; tudi po moževem finančno-moralnem padcu uboga vse 
moške sorodnike in nekako požira njihove številne slabe odločitve ter njihove posledice, 
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ob pamet pa jo spravlja, ko vidi, da nekdanji služabnik obvladuje posle bolje od njenega 
moža, ki ga je kovala v zvezde in čigar vrnitev je ves čas čakala – da bi ga sprejela nazaj, 
je zanjo samoumevno. Njeno postopno psihično propadanje premo sorazmerno spodbujajo 
zunanje okoliščine in notranja bolezen – enako je od zunaj in znotraj razžrt »stari svet«, kar 
avtor poetično prikaže s Sankichijevim obiskom domače vasi. 
 
4.2.3 »Družina« in shizenshugi 
Roman velja za enega tipičnih predstavnikov shizenshugija, vendar se od »Prelomljene 
zapovedi« razlikuje v tem, da kot številni drugi predstavniki Tōson v »Družini« črpa iz 
svojega življenja oziroma lastnih izkušenj. Kot je bilo do sedaj že ugotovljeno, je roman 
tudi bolj osredotočen na gledišče ene same osebe in njeno notranje dogajanje kot na 
okolico. Ravno zaradi tega je v »Družini« večkrat prikazano (pre)vpraševanje književnosti 
in njene vloge, kar nikakor ni značilnost evropskega naturalizma. Poleg nekaterih tem, 
značilnih za naturalistične romane zahodne književnosti, ki smo jih že prepoznali v romanu, 
je toliko bolj smiselno analizirati v romanu prisotne teme, ki so posebej značilne za 
shizenshugi. 
AVTOBIOGRAFSKI ELEMENTI 
Preden se posvetimo drugim aspektom romana, ki tako imenovanim smernicam literarnega 
toka bodisi ugodijo bodisi ne, je potrebno poudariti, da je »Družina« zelo blizu 
avtobiografiji. 
Če sledimo avtorjevemu in Sankichijevemu življenju, se dogodki ujemajo s Tōsonovim 
življenjem med letoma 1898 in 1910. Junaki romana, torej predstavniki družin Hashimoto 
in Koizumi, imajo sicer drugačna imena, vendar se dogodki v zvezi z njimi zgodijo v 
zaporedju, ki mu sledimo v romanu. Spremna beseda angleškega prevoda romana vsebuje 
celo krajše biografije resničnih oseb, pa tudi družinska drevesa s pripisanimi imeni, ki se v 
romanu pojavljajo namesto pravega imena neke osebe (Segawa Seigle 1976, xii–xxi). Tudi 
na drugih mestih so navedene razne zanimivosti o avtorju, ki se v romanu pojavijo glede 
Sankichija; Strong recimo navede, da je bil Tōson očetov četrti in najljubši sin (Strong 
1981, xvi), kar se sklada z že navedeno Otanino opazko o Sankichiju. 
Nekatere podrobnosti romana se jasno razlikujejo od resničnih dogodkov. Najstarejši brat v 
resnici odpotuje na Tajvan in ne v Mandžurijo, najmlajši brat pa je v resnici polbrat 
(Segawa Seigle 1976, xvi), kar v romanu ni nikjer eksplicitno navedeno, morda le 
nakazano; Sōzō je črna ovca bolj zaradi svojih dejanj in vedenja. Seveda je »Družina« 
roman in ne avtobiografija, zato od avtorja niti ne bi smeli pričakovati, da bi zgodba 
izpričevala dejansko resnico. Vseeno je na mestu vprašanje, čemu se je Tōson odločil za 
nekatere spremembe. Omenjeni dve spremembi nista pomembni za sam potek zgodbe, 
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vendar sta obe argumenta naturalistične determinante dednosti. Norost, ki je očeta pognala 
v smrt, se na svoj način izrazi pri sinu Sōzōju, ki je najbolj izprijen od vseh sorojencev, a je 
tudi najbolj pesniško nadarjen in hrani Tadahirovo literarno zapuščino, ki mu je verjetno ne 
bi zaupali, če ne bi bil njegov krvni sorodnik. Po drugi strani snidenje Tatsua in Minoruja v 
Mandžuriji nakazuje, da se zanju razen lokacije ne bo nič spremenilo in se ne bosta 
poboljšala – Minoru se bo še naprej zapletal v slabe posle (in izgubljal denar, kot ga je že 
njegov oče) in pijančeval s podobno propadlim svakom. 
Roman je napisan v tretji osebi in ne v prvi. Sicer večinoma sledimo Sankichijevi 
perspektivi, vendar se roman začne z Otanino in se s Sankichijevo zamenja nekajkrat v 
teku zgodbe. Ponekod je ta premik jasen, saj Sankichi ni prisoten na vseh koncih 
predstavljenega dogajanja, ponekod pa dobimo občutek, da se roman trudi imeti 
avktorialnega pripovedovalca. Čeprav linearno sledimo življenju obeh družin, se ob branju 
pojavi občutek, da gre za številne pogovore, anekdote in pomembnejše dogodke povezane 
v celoto – nekatere navedbe dajejo vtis, da nekdo pripoveduje iz svojih spominov, ki pač 
niso popolnoma točni; kot bo vidno na začetku naslednjega navedenega odlomka, 
pripovedovalec denimo deluje, kot da ni prepričan, čez koliko dni se je nekaj zgodilo. 
Vsake toliko časa se tudi tok pripovedovanja popolnoma spremeni – primer je denimo, ko 
se po dolgem opisovanju selitve Sankichijeve družine zgodba v naslednjem poglavju 
nadaljuje šele dobro leto pozneje in je le mimogrede omenjeno, da sta mlajši hčerki umrli. 
Glede na to, da zgodba močno sloni na resničnih dogodkih, je sicer zanimivo primerjati 
junake s poznejšo usodo oseb, na katerih slonijo. Oyuki na koncu romana sluti svojo smrt, 
Tōsonova žena pa zares umre med porodom leta 1910 (Walker 1979, 198); med 
nosečnostjo tega leta se konča dogajalni čas romana, leto 1910 pa je obenem leto, ko ga 
Tōson začne pisati. Zanimivo je tudi brati o Sankichijevi stiski zaradi čustev do nečakinje 









と弟、義理ある兄と妹…… （島崎 1998年 b） 
Dva ali tri dni pozneje se je Oshun stricu in teti zahvalila za vse in se vrnila domov. 
Sankichi ni mogel pozabiti, kako ga je prebodla z očmi, češ: »Videla sem naravnost 
skozte, dobro vem, kakšen si!« Vsakič, ko je pomislil na to, ga je neopazno oblil mrzel 
pot. Zdaj o sebi ni mogel več razmišljati brez bolečine, obenem pa tudi o drugih ni več 
mogel razmišljati kot prej. Od delikatnih, pogosto mračnih in nepopisno globokih vezi 
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ljudi, ki jih je skupaj držalo družinsko življenje, ga je začelo močno stiskati v prsih; 
strici, nečakinje, bratranci in sestrične, svaki in svakinje … (Shimazaki 1998b). 
Najsi so Sankichijeva čustva vsaj do neke mere odraz avtorjevih ali ne, je odlomek 
zanimiv zaradi vzporednice s Tōsonovim resničnim življenjem kmalu za tem – leta 1912 
mora namreč zaradi afere z nečakinjo zapustiti Japonsko (Roggendorf 1951, 54). Ta 
nečakinja sicer ni bila junakinja, ki je v »Družini« imenovana Oshun, temveč je šlo za 
Komako, v »Družini« Okinu, torej hčerko drugega brata, za katero je Tōson tudi skrbel; o 
dogodkih (aferi, nečakinjini nosečnosti in odhodu v tujino) Tōson sicer pripoveduje v 
svojem naslednjem romanu »Novo življenje« (Walker 1979, 201). 
TEME 
»Družina« vsebuje številne za shizenshugi značilne teme in motive, ki se sicer navezujejo 
na že obravnavane naturalistične. 
Od tipičnih motivov romanov shizenshugija, ki jih navaja Kato (1997, 269), se v romanu 
pojavljajo skoraj vsi. Pomembni temi romana sta pisatelj in nasprotje med podeželjem in 
mestom – po eni strani gre za utesnjenost oziroma ujetostjo posameznika na vasi, po drugi 
pa za občutek izgube samega sebe v modernem, materialno usmerjenem svetu. Deli zgodbe, 
ki se dogajajo na podeželju, prikazujejo pri Sankichiju vsakdanje družinsko življenje, ki ga 
zaradi pomanjkanja dogajanja pretrese vsaka najmanjša stvar: zakona z Oyuki je dvakrat 
skoraj konec, številni obiskovalci pa pri gostiteljema vzbujajo občutek ljubosumja, da se 
bodo ob koncu obiska vrnili v mesto, onadva pa bosta ostala, kjer sta. Oyuki je namreč iz 
ugledne družine in mora naenkrat delati, kar je prej zanjo počela služinčad, način oblačenja 
in urejanja las mora prilagoditi podeželju, obiskovalci pa imajo z možem kvalitetnejše 
pogovore, kot jih ima z njim sama. Tudi Sankichi, ki sicer zavzeto poprime za kmetovanje 
in poučevanje, vedno pogosteje sanjari o odhodu v mesto ter pisateljevanju. Podeželski 
prizori članov družine Hashimoto so nekoliko drugačni: veliko je obujanja spominov na 
prednike (zlasti očeta) ter primerjanja nekdanjega stanja s trenutnim. 
Preostali deli romana, ki se dogajajo v mestu, pokrivajo še drugo polovico značilnih 
motivov – življenje pisatelja v mestu s poudarkom na njegovem čustvenem življenju, 
obiskovalci, ki v zunanjem svetu nimajo vodilne vloge, družinske zdrahe, revščina, bolezni, 
varanje … Tako imenovani »mestni del« »Družine« torej bolj pokriva tudi za evropski 
naturalizem značilne vsebine, medtem ko se v podeželskem delu bolj pojavljajo tiste, ki so 
značilne le za shizenshugi, saj gre skoraj bolj za reminiscenco na tradicijo in minule čase 
obdobja pred obnovo Meiji – nekateri junaki v sebi trpijo zaradi občutka izgubljanja svoje 
lastne kulture (Otane, Minoru), drugi, običajno mlajši, pa se čutijo ukleščene v tradicijo in 
življenje po volji svoje družine, zato hrepenijo po mestu, kjer pa se prav tako ne znajdejo 
prav dobro (Shōta, Tatsuo). 
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»DRUŽINA« IN LITERATURA 
»Družina« ne vsebuje veliko medbesedilnih navezav na druga literarna dela in pisatelje, 
pač pa je v skladu s pisateljskim poklicem glavnega junaka in številnimi pesniki v njegovi 
družini beseda večkrat posvečena literaturi. 
S pesništvom se je ukvarjal že oče Tadahiro, od sinov pa Sankichi in Sōzō. V romanu je 
jasno nakazano, da status pesnika ni preveč ugleden in se pesnjenje jemlje bolj kot neka 
muha, značilna zlasti za neporočene moške, od katerih se pričakuje, da se po poroki 
zresnijo in tovrstno početje opustijo. Sankichi je na začetku romana v natanko takšnem 
položaju – družina sicer opazi njegov talent in bere njegove pesmi, vendar je vsem jasno, 
da si tega ne bo več mogel dolgo privoščiti: 
「近頃の若い人には、大分種々な物を書く人が出来ましたネ。文学――それ
も面白いが、定った収入が無いのは一番困りましょう」 
「言わば、お前さん達のは、道楽商売」（島崎 1998年 a） 
»Med mladimi jih je dandanes več, ki pišejo najrazličnejša dela. Književnost … Saj je 
zanimiva, toda predvsem je težko to, da ne zagotavlja zaslužka.« 
»Bi rekla, da pišete bolj za kratkočasje.« (Shimazaki 1998a). 
Tudi v letih, ko se Sankichi poklicno ne ukvarja s pisanjem, je književnost tista, ki ga 
najbolj predrami iz vsakodnevne rutine poučevanja, kmetovanja in ukvarjanja z otroki. Za 
zgodbo nič kaj bistvena začasna prisotnost kolegice iz mladosti Sankichija spravi 
popolnoma iz sebe, saj v njej najde sogovornika o književnosti in drugih umetnostih: 
曾根は音楽に一生を托しているような婦人で、三吉が向いて行こうとする方
面にも深く興味を有っていた。言わば、三吉には、自分を知ってくれる人の
一人と思われた。この思想が彼を喜ばせた。（島崎 1998年 a） 
Sone je bila ženska, ki je življenje posvetila glasbi, a jo je globoko zanimalo tudi 
področje, h kateremu se je nagibal Sankichi. Zdelo se mu je, da je ona tista ena oseba, 
ki ga razume, in to mu je godilo (Shimazaki 1998a). 
Dogodek skoraj povzroči ločitev od Oyuki, s katero Sankichi zaradi razlike v razgledanosti 
ne more vzpostaviti odnosa, kakršnega bi si želel. Ko se z leti nekoliko zbližata, mu je 








V tistem se je spomnil besed iz zgodbe nekega Francoza: »Si bil že kdaj 
ljubosumen? ...« Zabolelo ga je srce. Ljubosumen moški – ko je spoznal, da je to on 
sam, se je zasramoval svoje narave (Shimazaki 1998b). 
Na nekem drugem mestu se Sankichi pritožuje bratu glede svoje utrujenosti in podobno kot 






（島崎 1998年 b） 
Sankichi je nečaku ponudil skodelico, iz katere se je vil vonj po mladih listih, in srknil 
iz nje še sam, ko je začel govoriti o svojem delu. Zgodba je pripeljala do nekega Rusa. 
V njegovi biografiji je pisalo, da mu je žena pripravljala kislo mleko, ker je bil utrujen 
od pisateljevanja. 
»Prav pomislil sem, da se očitno utrudijo tudi tujci kljub svoji močni konstituciji.« 
(Shimazaki 1998b). 
Sankichi šele po več letih kot podeželski učitelj ponovno obudi sanje o pisateljevanju in se 
temu tudi posveti, ko ima enkrat v glavi zamišljen roman, ki mu kasneje tudi prinese uspeh. 
Že na deželi se sreča z literarnimi kolegi, znanci še iz časov šolanja. V romanu se med 
njimi odvije razprava o podvrženosti človeka naravi, omenjen je tudi Zola. Angleški 
prevod romana vsebuje tudi imena ljudi, na katerih naj bi posamezni junaki temeljili – 
Nishi je folklorist Yanagita Kunio 柳田國男(1865–1962) in Nakamura je Tayama Katai 
(Shimazaki 1976), ki je sicer Tōsona tudi v resnici obiskal v času njegovega učiteljevanja 
na deželi in mu pošiljal evropska literarna dela (Walker 1979, 188). Nishija spremlja še 
novinarski kolega B, za katerega ni jasno, ali je osnovan na kakšni resnični osebi, izvemo 
le, da prihaja s prefekture Yamanashi in je časopisni poročevalec (Shimazaki 1998a), kar 
ga zelo utesnjuje: 
貴方なぞは仕事を成さる時に、何かこう自然から借金でも有って、日常それ
を返さなけりゃ成らない、と責められて、否応なしに成さるようなことは有
りませんか――私はね、それで苦しくって堪りません。（島崎 1998年 a） 
Pa vi, se vam pri delu kdaj zdi, da že po naravi nekaj dolgujete in ste stalno obsojeni 
na delo, da bi dolg poplačali? Mene to tako muči, da komaj zdržim (Shimazaki 1998a). 
B navaja naravo kot nek determinizem, ki človeka sili v nadaljnje delovanje – gon v njem 








（島崎 1998年 a） 
Navsezadnje naravi ni mogoče nasprotovati. Da bi ji nasprotovali, ne bi šlo drugače, 
kot da bi umrli, a mi vseeno ni do tega, da bi jo ubogal. Zakaj? Ali ni kruta? Ne pusti 
človeka v miru … Zaradi tega si želim, da bi bil svoboden – da ne bi imel več občutka, 
da moram delati, rad bi bral, česar bi si zaželel, in počival, kadar bi hotel (Tōson 
1998a). 





（島崎 1998年 a） 
Uživanje v realnosti obstaja samo za ženske, za moške pa ne. Glej, še ko beremo 
roman, ga ne beremo kar tako – že beremo iz občutka, da bomo s tem pridobili to ali 
ono. Moška nrav je pa res neugodna. No, ali pa tisti trije Zolajevi členi – živeti, ljubiti, 
delati – kaj niso to neugodna načela? Nesmiselno ... (Shimazaki 1998a). 
Zola ali kateri drugi evropski pisatelj poimensko v »Družini« ni omenjen, Sankichi se tudi 
kasneje v zgodbi ne podaja več v literarne debate s kolegi, čemur verjetno botruje 
žalovanje za hčerkami in njegova splošna izoliranost z izjemo družinskih članov. 
Književnost za Sankichija najprej predstavlja zabavo, po poroki hobi in beg iz resničnosti, 
po selitvi s podeželja poklic, po smrti otrok pa nekaj med mehanizmom spoprijemanja z 
depresijo in bremenom, saj je moral pisati zaradi denarja, četudi ni čutil, da zmore. 
 
4.2.4 Ugotovitve 
Shimazaki Tōson v romanu »Družina« prikaže življenje in postopno propadanje družin 
Koizumi in Hashimoto. Če spregledamo avtobiografske elemente, gre za roman, ki vsebuje 
nekaj prvin evropskega naturalizma – pokriva nekatere tipične teme, posebej izrazita je 
tudi dednostna determinanta. Temu navkljub roman ne izpostavlja manj lepih plati družbe 
ali njenih problemov, saj je fokus usmerjen le v člane družine, zgodba pa predstavljena 
večinoma z vidika ene same osebe. Tu in tam lahko primerjamo usodo posameznega lika z 
usodo junaka iz evropske književnosti, vendar gre bolj za izpostavljanje razlik kot 
vzporednic med njimi. 
»Družina« kot roman shizenshugija obravnava bolj ali manj vse značilne teme, ob analizi 
katerih smo ugotovili, da se mestoma prekrivajo in povezujejo s temami evropskega 
naturalizma. Čeprav ne gre za biografijo, se s spremenjenimi imeni in nekaterimi podatki v 
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romanu pojavi vsa avtorjeva družina in njihovo življenje v razponu dvanajstih let – od leta 
1898 do »sedanjosti« leta 1910, ko roman že izide. Protagonist je v številnih ozirih 
podoben avtorju, kar sicer še vedno ne dopušča enačenja, vendar pa je izpovednost v 
romanu bistveno bolj prisotna v delih, pripovedovanih z njegove perspektive, kot pa v 
delih, kjer gledišče prevzame sestra Otane. V »Družini« je podanih tudi nekaj mnenj o 
literaturi in naravi, bolj skromno so zastopane omembe evropskih zgledov in pisateljev. 
Glede na v prejšnjem razdelku opravljeni pregled razvoja misli in del, povezanih s 
pojavom in razvojem naturalizma na Japonskem, »Družina« nedvomno dobro reprezentira 
literarni tok shizenshugija; zaradi pomanjkanja jasnih vzporednic z deli evropskega 
naturalizma bi jo težko imeli za produktivno recepcijo Zolaja ali katerega drugega pisatelja, 
četudi bi zgolj na podlagi vsebine romanu lahko pripisali določene naturalistične elemente. 
 
4.3 Tayama Katai: »POSTELJNINA« (1907) 
Kataijev roman »Posteljnina« je bil v resnici izdan tri leta pred »Družino«, vendar bo v 
pričujoči raziskavi kljub temu obravnavan nazadnje. Razlog za takšen vrstni red tiči v že 
obravnavanih odzivih na delo, ki ga pogosto označujejo ne le za roman shizenshugija, 
temveč še pogosteje za prvi shishōsetsu.
8
 Ta nova vrsta romana se pogosto (in verjetno 
neupravičeno) enači s shizenshugijem, saj ta še vedno vsebuje sledi evropskega 
naturalizma in naj ne bi bil tako introvertiran kot shishōsetsu. V nadaljevanju sledi analiza 
romana z vidika naturalizma – tako morebitnih sledov kakršne koli recepcije evropskih 
naturalističnih avtorjev in njihovih del kot tudi karakteristik shizenshugija. 
 
4.3.1 Obnova 
Zgodba se začne jeseni, ko se glavni junak, šestintridesetletni Takenaka Tokío 竹中時雄9, 
vrača domov z dela. Razmišlja o vsakodnevni rutini svojega življenja, ki jo je z vztrajnimi 
pismi prekinila devetnajstletna Yokohama Yoshiko 横山芳子 . Prihaja iz premožne 
krščanske družine prefekture Okayama, zaradi česar je bila deležna dobre izobrazbe, ki je 
vključevala precej svoboden nabor tuje in domače književnosti. Yoshiko je navdušena nad 
Takenako, sicer znanim pisateljem, in na vsak način želi postati njegova učenka. Takenaka 
jo najprej poskuša odbiti, vendar se Yoshiko ne da in z dovoljenjem staršev februarja 
pripotuje v Tokio. Prve tri mesece živi pri pisatelju, kasneje pa se zaradi nelagodja 
nekaterih družinskih članov preseli k njegovi svakinji. Med študijem v Tokiu piše razne 
pesmi, kratke zgodbe in roman, sklene tudi nekaj prijateljstev, vendar zaradi v Kōbeju 
                                               
8 Glej str. 37. 
9 Junak je v zgodbi skoraj vedno omenjen le z imenom, ki pa se v slovenščini zapiše enako kot poslovenjena 
različica japonske prestolnice, zato se bo v izogib zmedi navajalo junaka kar z njegovim priimkom. To velja 
tudi za prevode japonskih citatov. 
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pridobljene izobrazbe in svojih manir privablja v prestolnici kot zelo moderna ženska 
negativno pozornost. Svoje težave in stiske pogosto zaupa profesorju; po enem izmed 
daljših obiskov doma se dnevi njenega vračanja ne skladajo popolnoma in po zasliševanju 
prizna, da se je vmes v Kjotu sestala z nekim študentom. Ime mu je Tanaka Hideo 田中秀
夫 in med njima naj se ne bi zgodilo nič razen nedolžnega srečanja, želela pa sta se poročiti. 
Takenaka se ju odloči podpirati in se trudi kljubovati svojemu ljubosumju. Čuti se 
odgovornega za njeno čast, zato jo prisili, da se preseli nazaj na njegov dom, kjer bo pod 
večjim nadzorom. Po mesecu dopisovanja se Hideo odloči pustiti študij v Kjotu in oditi v 
Tokio, da bi postal pisatelj. Profesor fantu ne more preprečiti prihoda, niti mu ga kasneje 
ne uspe prepričati, da bi se vrnil nazaj, zato piše dekletovemu očetu, a ne doseže ničesar. 
Januarja se Yoshiko odloči, da bo kljub nasprotovanju staršev poiskala službo in zaživela s 
Hideom, saj mu zmanjkuje denarja. Profesor se znajde v neugodni situaciji in končno 
doseže, da pride Yoshikin oče v Tokio in izrazi svoje nestrinjanje z zvezo, vendar Yoshiko 
ne želi odpeljati s seboj domov, saj sta z ženo vključena v številne humanitarne dejavnosti 
in bi bilo sramotno, če bi se razvedelo o hčerkini situaciji. Če bi Hideo zapustil Tokio, bi se 
lahko poročila čez tri leta, a par nad tem ni preveč navdušen. Zaradi suma, da se je med 
njunim srečanjem v Kjotu zgodilo kaj nemoralnega, mora Yoshiko pokazati pisma pred in 
po dogodku, vendar trdi, da jih je sežgala, njena rdečica pa izda resnico, kaj se je v Kjotu 
zares zgodilo. Tokio je besen in užaljen, da je ves čas skrbel za njeno čast, ona pa je s 
Hideom spala, še preden je sploh izvedel o njuni zvezi. Na misel mu pride celo, da bi 
morda iz usmiljenja sprejela tudi njega, če bi se ji šel ponoči izpovedat. Naslednjega dne 
pri Yoshiko najdejo pismo, v katerem vse prizna; odločijo se, da mora oditi domov. Nič 
hudega sluteči Hideo se naslednji dan oglasi pri Takenaki, ki Hidea obvesti, da je njuna 
skrivnost prišla na dan. Hideo prebledi in odide. Naslednjega jutra se spet oglasi, a njen 
oče ne želi govoriti z njim. Popoldne istega dne Yoshiko po treh letih zapusti Tokio; Hideo 
je prisoten na postaji. Po petih dneh dobi profesor dekletovo pismo z zahvalo in 
opravičilom za vse, kar se je zgodilo. Njegovo življenje se je že vrnilo v stare tire; vse je, 
kot je bilo pred njenim prihodom. Po hiši išče ostanke njenega obstoja: pohištvo, ki še ni 
bilo odpeljano, in umazan trak za lase, ki ga je pustila tam ležati. Nazadnje opazi 
posteljnino, na kateri je spala, in se preda njenemu vonju, ki je ostal v posteljnem 
pregrinjalu. Zakopan v pregrinjalo obupano joka in joka, da se zunaj vmes že zvečeri 
(Tayama 1997). 
 
4.3.2 »Posteljnina« in evropski naturalizem 
»Posteljnina« govori o zdolgočasenem pisatelju, ki se zaljubi v mlado študentko, ki k 
njemu hodi po nasvete tako glede literature kot tudi glede svojih ljubezenskih težav, on pa 
je razpet med željo po njeni naklonjenosti in lastnim egoizmom. Ob povzeti vsebini zgodbe 
je že takoj jasno, da v njej ni veliko zunanjega dogajanja in da je bistveno večji poudarek 
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na dogajanju znotraj glavnega junaka, s čigar perspektive je v tretji osebi ednine roman 
tudi podan. Evropski naturalizem, ki je precej osredotočen na družbo in izpostavljanje 
njenih manj lepih aspektov, je težko povezati z romanom, ki prikazuje pretežno 
protagonistov notranji svet, zunanjega pa le, kolikor vpliva nanj, saj junaku sicer ni kaj 
dosti mar: 「世の中の忙しい事業も意味がなく、一生作に力を尽す勇気もなく」 – 
»V živahnem družbenem življenju ni videl smisla, niti ni našel moči, da bi se posvetil 
svojemu življenjskemu delu« (Tayama 1997). 
Roman ne prikazuje večine »tipičnih« tem evropskega naturalizma – junaki so bolj ali 
manj pripadniki bogatejšega srednjega sloja, ne spopadajo se z revščino, boleznimi, 
družbenim propadom … Tudi za »vlačuganje« ne moremo reči, da se pojavi, saj Yoshiko 
ostaja zvesta svojemu nesojenemu izbrancu in profesorju ne daje nobene pobude, enako pa 
na drugi strani nimamo zares opravka z varanjem, saj je le-to le hipotetično, v junakovih 
mislih, prav tako je problematizirano le z vidika, da je zaradi hrepenenja po Yoshiko 
nesrečen on sam. 
ALKOHOLIZEM 
Alkoholizem je ena redkih naturalističnih tem, ki se pojavijo v delu, vendar ni 
problematiziran kot ena od značilnosti nekega družbenega sloja, posledica junakovega 
okolja ali dednosti, niti nima dolgoročnih posledic, ki bi krojile protagonistovo usodo. 
Takenaka se alkoholu začne vdajati zaradi ljubezenskih težav: 「自棄に酒を飲んだ。一
本、二本と徳利の数は重って、時雄は時の間に泥の如く酔った。」– »Pil je iz 
obupa. Steklenice so se kopičile in kopičile, Takenaka pa je postal pošteno pijan.« 
(Tayama 1997). Njegovo popivanje se začne, ko izve, da je Yoshiko zaljubljena; enkrat naj 
bi v pijanosti pretepel petletnega sina, prevrnil mizo in prepeval (Tayama 1997). Dekletovi 













Takenaka se je redno vdajal alkoholu. Brez alkohola se preprosto ne bi znebil žalosti. 
Po tretji steklenici je ženo zaskrbelo: 
»Le kaj ti je zadnje čase?« 
»Zakaj?« 
»Ves čas samo popivaš, mar ne?« 
»In kaj potem?« 
»No, najbrž te nekaj muči. Saj ti ni treba misliti na Yoshiko?« 
»Neumnost!« je zarjul Takenaka (Tayama 1997). 
Profesor se svojega problema zaveda, vendar izvor vidi v Yoshiko in v ljubezni do nje, ki 
je zaradi svoje pozicije profesorja ne more realizirati. Če zopet primerjamo z Zolajevo 
Gervaise, gre tukaj za skorajda diametralno nasprotje, čeprav se zgodijo določeni podobni 
dogodki. Yoshiko se kot Gervaise preseli s podeželja v mesto, a se v lastnem svetu 
profesor začne počutiti tujega; dekle tudi doživi »nesrečo« s svojim partnerjem, a problem 
njune zveze pripravi Takenako do pitja. Protagonist se čuti odgovornega za reševanje 
nastale situacije, obenem pa je nesrečno zaljubljen, njegovo preživetje ali preživetje 
njegove družine pa ni ogroženo; situaciji nista enaki, četudi oba popivata, da lažje zdržita 
vsak s svojimi bremeni. 
Kot navdušenec nad Turgenjevim, ki ga Takenaka nenehno omenja Yoshiko in jo celo 
pripravi, da kupi zbirko njegovih del, se sam sebi v spodbudo celo med popivanjem po 






Sicer po naravi alkohola ni preveč dobro prenašal, vendar je vseeno brezglavo pil in 
pil; hitro se ga je prijelo. Spomnil se je revnih Rusov, ki so ponesreči padli in zaspali 
na cesti, pijani od alkohola. Potem se je spomnil prijatelja, ki mu je rekel, da so Rusi 
izredni – če so že odvisni, ne odnehajo, dokler si zares ne dajo duška. »Neumnost! Ali 
ljubezen prenese razliko med profesorjem in učenko?« mu je ušlo iz ust (Tayama 
1997). 
Nemoč, ki jo Takenaka čuti ob mladem paru, nenehno spremlja jeza ob zavedanju, da je 
njegovo življenje v resnici že minilo in da ne bo več dobil priložnosti začeti znova. Mladi 
par z vsemi svojimi problemi, skrivanji, dopisovanji in gorečimi čustvi zanj predstavlja 
nedosegljiv svet, ki je minil – žena, ki jo je nekoč ljubil, nikdar ni bila primerljiva z 
Yoshiko, saj so se časi spremenili in se mladi pari vedejo drugače, kot so se nekoč. 
Alkohol Takenaki predstavlja pobeg od vseh občutij, ki jih ne želi čutiti, saj se kot 
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dekletov mentor premočno zaveda svoje dolžnosti, obenem pa mu njen zaročenec ni 
preveč všeč. Njuna zveza ga je spravljala ob pamet, vendar se je moral ob njiju vesti kot 
odrasla, odgovorna oseba, zato je občutke hranil za doma: 「二人の恋の温かさを見る度
に、胸を燃して、罪もない細君に当り散らして酒を飲んだ。」 – »Vsakič, ko je bil 
priča toplini njune ljubezni, ga je žgalo od jeze in jo je stresal na ničesar krivo ženo s 
pitjem alkohola.« (Tayama 1997). 
Ko se situacija mladega para še bolj zaplete in se morajo vmešati njeni starši, profesorjevo 
pitje ni več omenjeno in vse do konca zgodbe ne igra več nobene vloge. Alkoholizem v 
romanu tako nima nobene vloge pri izpostavljanju kakršnega koli aspekta družbe in 
njenega zla; gre le za pokazatelj protagonistovega obupa in glede na normalno, rutini 
zavezano življenje, ki sledi po dekletovem odhodu, lahko predpostavljamo, da z njo odide 
tudi Takenakov problem s pijačo. 
DRUŽBENA KRITIKA 
Naturalistični avtor naj bi odkrival družbeno zlo in izpostavljal probleme družbe, vendar 
družbena kritičnost še ne pomeni, da gre za naturalistični roman. »Posteljnina« kljub temu 
prikazuje zanimivo situacijo družbe, ki je z eno nogo (oziroma starejšimi generacijami) še 
v minulem svetu vrednot, z drugo pa je že modernizirana in bolj odprta. Četudi je zgodba 
podana s protagonistove perspektive in gre dostikrat v romanu le za njegovo mnenje, je 
skozi njegove oči moč čutiti trk različnih vidikov, ki združeni vselej predstavljajo prisoten 
pritisk družbe in z njim povezane norme, znotraj katerih mora človek delovati.  
V rutino ukalupljeni profesor se sprva močno otepa spremembe, kot bi se nesrečnemu 
zakonu navkljub bal, da bo dekle pokvarilo njegovo družbenim smernicam prilagojeno 
življenje. Čeprav skozi celotno zgodbo skuša navzven ohraniti avtoriteto starejšega 
mentorja (čeprav v resnici ni tako star), se ob tem sam pri sebi pritožuje čez državo in čez 




Takrat je bilo prepovedano celo branje »Vetra zla, vetra ljubezni« in »Zlatega 
demona«, toda preden se je začelo vmešavati ministrstvo za šolstvo, se je lahko izven 
predavalnice bralo karkoli (Tayama 1997). 
Profesorjevo nezadovoljstvo je vezano predvsem na izobraževanje žensk. Vloga žensk 
nasploh se je v času nastanka romana precej spremenila in tudi še naprej spreminjala, kar je 
skoraj edina s protagonistovimi občutji nepovezana tema in edini aspekt družbe, ki ga 
Katai v romanu problematizira in nakazuje na soobstoj dveh različnih meril oziroma 




V romanu se pojavlja nenavadno veliko opazk na temo žensk in vloge, ki bi jo morale 
zasesti – pred poroko živeti zgledno in v skladu s pričakovanji staršev, po poroki pa postati 
dobra gospodinja in mati. Takšna tradicionalna pričakovanja, morda primerljiva s tistimi v 
zgodbi »Novoletne obleke«, Takenaka večkrat izrazi z ironijo ali namerno žaljivo, saj se 
zaveda, da so ženske tistega časa zdaj že drugačne. Že takoj na začetku romana denimo 





V pismu je zapisal, da je nespametno, da se ženska ukvarja s književnostjo, saj mora 
izpolniti svojo fiziološko dolžnost biti mati. Razložil je o nevarnostih, v katerih bi bilo 
nedolžno dekle kot književnica, zapisal še več omalovaževalnih povedi in z 
nasmehom pomislil, da jo bo zaradi takšne nesramnosti le minilo (Tayama 1997). 
Takenaka dekletovega ukvarjanja s književnostjo ne vidi kot problematično samo po sebi; 
bolj je težava v sami Yoshiko, saj se od rutine zdolgočaseni pisatelj boji, da mu bo obrnila 




Lepota, gojenje idealov, huda nečimrnost – pod močnim vplivom tovrstnih nagnjenj je 
bila Yoshiko dobro opremljena z vsemi prednostmi in pomanjkljivostmi študentke 
obdobja Meiji (Tayama 1997). 
Yoshiko označi za tipično mlado žensko svoje dobe, vendar ji to v resnici omogoča njen 
položaj v družbi – položaj (veroizpoved in finančno stanje) njene družine je pravzaprav 
tisti, zaradi katerega postane drugačna od tega, v kar so jo vzgojili. Takenako privlači 
ravno zaradi tega, saj je tako drugačna od njegove prejšnje ljubezni in sedanje žene, ki še 




Bolj kot karkoli je bil Takenaka nesrečen, da je bil v teh časih priklenjen na ženo s 
starinsko pričesko poročene ženske, ki je hodila majavo kot raca ter bila zgolj ponižna 
in krepostna (Tayama 1997). 
Čeprav se profesor trudi v skladu z novimi časi podpirati Yoshiko pri njenih literarnih 
ambicijah, je sam še vedno odraščal v svetu, kjer se za ženske to ni spodobilo, obenem pa 
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tudi družba še vseeno ni tako progresivna, da bi ženska lahko počela, kar si želi. Takenaka 
sicer navaja, da so se dekleta lahko sprehajala v javnosti s svojimi fanti, vendar še vedno 
obstajajo meje. Yoshiko pade v hude težave zaradi sestajanja z izbrancem, ljudje pa že prej 
vihajo nos nad njenim domnevno neprimernim obnašanjem, denimo vračanjem domov ob 
pozni uri. Tokio se v takih slučajih pred drugimi postavi na njeno stran: 「今では女も自
覚しているから、為ようと思うことは勝手にするさ」– »Dandanes se tudi ženske 
zavedajo samih sebe in delajo, česar si same želijo« (Tayama 1997). Čeprav jo pred 
drugimi zagovarja, Yoshiko pridiga na temo njenega vedenja, vendar z zelo podobnimi 





Tudi dekleta se morajo zavedati same sebe, ne pa, da so odvisne kot ženske nekoč. 
Kot je dejala Sudermannova Magda: včasih so bile pač bojazljivke, ki so ubogale 
očeta in potem takoj naprej moža. Kot nova japonska ženska moraš razmišljati s svojo 
glavo in ravnati po svoje (Tayama 1997). 
Čeprav si Takenaka prizadeva, da bi bila Yoshiko najboljša verzija sebe in bi ji k temu 
pomagal kot njen profesor, je v resnici nenehno razpet med tako imenovane stare vrednote, 
ki zamejujejo mišljenja ljudi okoli njega, in nove, ki jih pooseblja Yoshiko; čeprav ga 
dekle privlači ravno zato, ker je tako drugačna in sveža, so žal pričakovanja družbe 







ある。この持論をかれは芳子に向っても尠からず鼓吹した。（田山 1997 年） 
Takenaka je začutil, kako so se časi spremenili. Kako drugačen je značaj dandanašnjih 
študentk od značaja deklet, ki jih je ljubil svoje čase? Dejstvo je bilo seveda, da je 
Tokio z vidika principa in okusa na to gledal z veseljem. Če bi bile deležne takšne 
izobrazbe kot nekoč, se nikakor ne bi znašle kot žene današnjim, modernim fantom. 
Osnoval je teorijo, da se morajo tudi dekleta znajti in le razviti dovolj močno voljo. To 
teorijo je Yoshiko na veliko posredoval (Tayama 1997). 
Profesor se na vso moč trudi slediti svojim razmeroma modernim idealom, a močneje od 
vsega drugega čuti dolžnost do svoje učenke. Poleg tega, da je dal besedo njenim staršem 
in si prizadeva, da bi jo izpolnil, je v Yoshiko zaljubljen in ji naenkrat želi dobro in slabo, 
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saj je nesrečen zaradi njene ljubezni do Hidea. Zlasti prva polovica romana vsebuje veliko 
Takenakovih razmišljanj o njuni zvezi in videti je, da v bolj svobodnem vedenju deklet ne 
vidi ničesar slabega, vendar sočasno še vedno ostaja najpomembnejše, da zveza 
zaljubljencev ostane le na platonični ravni. Ko se izkaže, da že od vsega začetka ni tako, 
Takenaka takoj spremeni svoje mnenje o Yoshiko in mu je žal, da ni bolje izkoristil njene 
prisotnosti, če je očitno tako lahka – še vedno goji naklonjenost do nje, vendar čuti, da so 
njegova čustva zdaj še bolj umazana, ko se mu takšno zdi tudi dekle. Dvojni standardi tako 
niso prisotni le v družbi, kjer Yoshiko tolerirajo, a ne odobravajo njenega vedenja, temveč 
tudi v Takenaki samem – dekle že na začetku brani, ko svakinjo jezi njeno pozno vračanje 
domov in prijateljevanje tako z dekleti kot s fanti, sam pa je popolnoma iz sebe, ko jo mora 
zvečer čakati, da se bo vrnila.  
Vloga žensk je v »Posteljnini« prikazana izključno skozi oči protagonista, ki je v okolju 
pretežno tradicionalnih vrednot razmeroma progresiven v svojem mišljenju. Kot takega ga 
dolgočasi ubogljiva in tiha žena, vznemirja pa ga v šoli s svobodnjaškimi nazori izučena 
Yoshiko, ki je lepa, razgledana in se zanima za književnost. Roman skozi protagonistove 
misli prikaže nekatere poglede na »moderno japonsko žensko« in obenem izpostavi izzive, 
ki so jim mlade ženske še vedno izpostavljene. Čeprav je roman nastal le nekaj let po 
»Novoletni obleki«, ima Yoshiko (ki je sicer tudi pripadnica višjega sloja in kristjanka) 
bistveno večje možnosti, da bi pristala z moškim, ki ga ljubi, obenem ima večji nadzor nad 
svojim življenjem in četudi ga kroji volja staršev, sama niti približno ne čuti do njih takšne 
podrejenosti in dolžnosti kot Oshun. V enem izmed pisem Yoshiko zapiše, da bi bila 
mnogo srečnejša, če bi se rodila prej in bila istih let kot profesor, vendar se ne zaveda, 
kako drugačna bi bila ona sama in njeno življenje sedemnajst let prej. 
DETERMINIZEM OKOLJA 
Determinizem dednosti v delu nima nobene vloge, saj so kot protagonistovi sorodniki 
omenjeni le njegovi otroci, Yoshiko pa je predstavljena kvečjemu kot nasprotje njenih 
staršev, saj je izpostavljena drugačnemu okolju zaradi hitro modernizirajoče se družbe in 
naprednih krščanskih šol. Nekoliko večji dejavnik je tako determinanta okolja, ki določa 
Yoshiko kot bolj odprto in razgledano, Takenakovo ženo in svakinjo pa kot bolj 
konservativni, zaprti za modernizacijo in družbene spremembe ter bolj obremenjeni s 
tradicijo in vrednotami nekdanje ureditve. 
Yoshiko verjetno spi s Hideom deloma zato, ker kot neporočeno dekle do moških ne čuti 






Kakšne reči vse počne današnja mladina! Ko sem bila jaz v teh letih, mi je bilo tako 
zelo nerodno in sploh nisem prenesla, da bi me pogledal kak moški … (Tayama 1997). 
Yoshiko v času šolanja privzame bolj svobodne poglede na življenje in ne vidi težave v 
poznem vračanju domov ali druženju s fanti, kar verjetno pripomore k temu, da se je 
hitreje zbližala z enim od njih, njena napaka pa je v tem, da kot Hideo misli, da jima bo 
skrivnost uspelo skriti pred ozkoglednejšimi ljudmi, ki nasprotujejo njuni zvezi. Njeni 
starši bi zvezo še dovolili, če bi minilo nekaj časa, vendar dogovor razpade, ko se izkaže 
resnica. Na koncu se izkaže, da se pravzaprav nihče ni kaj dosti spremenil – Hideo se tudi 
po dogovoru ni takoj odpravil v Kjoto, Yoshiko kljub domnevnemu obžalovanju ni sama 
priznala njune prevare in je ljubimca z razbijajočim srcem iskala in našla med množico na 
železniški postaji, Takenaka pa vseskozi ni bil sposoben izpovedati svoje ljubezni do 
učenke in se je po treh letih vrnil v popolnoma enako življenje kot prej. 
 
4.3.3 »Posteljnina« in shizenshugi 
Roman je pogosto naveden kot ključni roman v kontekstu pojava naturalizma na 
Japonskem, vendar pa zaradi prekrivanja têrminov s terminom shishōsetsu in lastnosti te 
vrste romana »Posteljnino« obravnavamo v primerjavi z »Družino«, za katero je analiza že 
pokazala, da gre za dober primer shizenshugija. 
Glede na teme, ki jih Kato navede kot tipične za shizenshugi, »Družina« pokriva 
pravzaprav vse, kar ne drži za »Posteljnino«. Motiva posameznika na podeželju ni, kot tudi 
ne ničesar iz spektra kontrastov med podeželjem in mestom. »Posteljnina« se bolj posveča 
drugemu najpogostejšemu tematskemu sklopu, ki jih navaja Kato – življenju pisatelja v 
mestu (1997, 269), vendar se kljub temu ne pojavljajo finančne težave, obiskovanje 
znancev in drugih pisateljev, bolezen in smrt … Tudi družinske zdrahe v resnici niso 
prikazane, saj je glavna »zdraha« (zaljubljenost do študentke) predvsem v junaku samem, 
navzven pa se stiska kaže le v obliki alkoholizma, ki nekoliko prizadeva tudi 
protagonistovo družino. 
Z osredotočenostjo romana na enega junaka in prikazovanjem sveta skozi njegovo notranje 
doživljanje zunanjega dogajanja je težko reči, ali gre v romanu za kakršno koli kritiko 
družbe ali problematiziranje nekaterih njenih plati. Takenaka sicer pogosto poudarja svoje 
nazore, ki so za ljudi okrog njega progresivni, pravzaprav v koraku s časom, vendar je 
vseeno še vedno podrejen družbenim normam – pa še tem na koncu ni ustreženo. 
Modernizacija, ki v »Družini« predstavlja predvsem problem statusa, manj osnovanega na 
položaju prednikov in bolj na posameznikovih sposobnostih, v »Posteljnini« predstavlja 
problem posameznikove samouresničitve. Takenaka bi rad dobil še eno možnost z Yoshiko, 
da se iztrga zadušljivi rutini z dolgočasno službo in staromodno ženo, Yoshiko pa bi rada 
uresničila svoj literarni potencial in živela z moškim, ki ga ljubi. Profesorjevo hrepenenje 
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je že od vsega začetka obsojeno na prepad, saj zaradi vpogleda v njegova občutja vemo, da 
nima nobene ambicije po akciji – uživa v času, kolikor ga lahko preživi ob dekletu, 
preostanek časa pa se prepušča obupu in alkoholu; potencialne spremembe tako ostajajo le 
fantazije. Njegov edini poseg v dogajanje je, da o situaciji obvesti dekletovega očeta, s 
čimer škodi tudi sebi, saj gre za korak, ki ga je dolžan svojemu občutku odgovornosti in ne 
ljubezni do nje. Yoshiko je ravno nasprotno bolj človek dejanj; zaradi progresivnih 
pogledov šolskega sistema, v katerega je bila vključena, dobi vpogled v drugačno življenje 
od tega, ki so ga ženskam namenjali pretekli režimi. Prepričana je, da lahko doseže vse – 
pisatelja prepriča v mentorstvo, starše v svojo selitev v Tokio, z ljubimcem menita celo, da 
lahko živita po svoje in pretentata s tradicijo obremenjeni svet okrog sebe. Izkaže se, da se 
motita oba, tako profesor, ki zatre svoja čustva in se prilagodi družbi, kot Yoshiko, ki sledi 
svojim ciljem in se le minimalno trudi ustrezati okolju, v katerem se znajde. 
Teme v romanu so značilne za shizenshugi, vendar niso predstavljene v takem obsegu kot 
v »Družini«, obenem pa so predstavljene precej subjektivno z vidika glavnega junaka. 
Zunanji svet je dostikrat zanemarjen z izjemo ljudi, ki nanj direktno vplivajo, ali pa gre za 




Bujnost drevja na vrtu, kaplje dežja, cvetenje in razcvet rož – ob tem stanju narave, 
običajnem, vsaj zdelo se mu je tako, se je počutil tako osamljenega, da se ni imel kam 
dati (Tayama 1997). 
Izpovednost, ki je za roman posebej značilna, presega preprost individualni vidik 
zunanjega sveta, gre namreč za zunanji svet, ki sicer obdaja notranjega in nanj pritiska, 
vendar večinoma ostaja v ozadju, posamezni elementi (denimo vse v povezavi z Yoshiko) 
pa so vanj potegnjeni in jih junak premleva na nešteto načinov. 
AVTOBIOGRAFSKI ELEMENTI  
Za »Družino« se je izkazalo, da vsebuje močne avtobiografske elemente in sloni na 
resničnem življenju avtorja in njegovega širšega sorodstva. Tudi glavni junak 
»Posteljnine« je pisatelj in je v zgodbi še toliko bližje bralcu, saj nenehno sledimo 
njegovim občutjem in mnenjem – za razliko od Sankichija, o katerega notranjem dogajanju 
bralec izve zelo malo. Katai je bil v času izida »Posteljnine« pisatelj, star skoraj toliko kot 
njegov lik Takenaka, in tik pred tem je imel oboževalko – učenko, ki je kasneje prišla v 
Tokio (Henshall 1987, 24), zato je na mestu vprašanje, ali gre lahko za njegov alter ego ali 
vsaj za določene avtobiografske elemente v celotni zgodbi. 
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»Posteljnina« vsebuje nekaj protagonistovih izjav, povezanih z lastnim poklicem; v času 
dogajanja romana namreč dela za založbo, kjer večino dneva preživi v pisarni. Med drugim 
ureja geografske knjige, kar mu ni po volji, vendar samemu sebi dopoveduje, da ga vseeno 
zanima (Tayama 1997). Čeprav se kasneje izkaže, da je slaven pisatelj, se trenutno s tem 
ne more preživljati, kar napiše, pa raztrgajo kritiki, kar bi lahko bila tudi Kataijeva izkušnja, 
saj so bila njegova dela pred »Posteljnino« manj uspešna, ostali vidnejši romani pa so prav 





Nazadujoči dosežki literarne kariere, agonija, ker ni dobil priložnosti za preizkus več 
kot le drobca svojih zmožnosti, grenka bolečina ob nesramnih kritikah, ki jih je 
mesečno prejemal v revijah – čeravno je bil gotov, da mu bo nekega dne uspelo, ni 
mogel, da ga bolečina ne bi ganila (Tayama 1997). 
Še ena vzporednica med avtorjem in Takenako leži v junakovih nenehnih omembah 
evropskih naturalistov – primerjanje z njimi, navajanje usode katerega od likov, poročanje 
o branju … Katai je bil izjemno fasciniran nad avtorji, ki jih omenja njegov junak; kot že 
navedeno, je sam recimo pisal o poistovetenju z junakom Osamljenih ljudi, Vockeratom 








Vseeno se v dveh, treh dneh ni mogel zbrati in preprosto ni mogel nadaljevati s 
pisanjem. Napisal je eno vrstico, se ustavil in razmislil o napisanem, in še eno in še 
eno in po vsaki se je ustavil in razmislil. Medtem so bile njegove misli čisto 
fragmentarne, silovite, nenadne, predvsem pa obupane. Nenadoma se je spomnil 
Hauptmannovih Osamljenih ljudi. Pomislil je, da jo mora za dnevno lekcijo podučiti o 
tej drami. Želel jo je podučiti o misli in žalosti Johannesa Vockerata (Tayama 1997). 
Četudi med avtorjem in Takenako oziroma med avtorjem in »Posteljnino« ni tako jasnih 
vzporednic, kot jih je moč najti pri prej obravnavanem romanu, so vseeno določene 





»POSTELJNINA« IN LITERATURA 
Mnogokrat je bilo že navedeno, da se v romanu pogosto pojavljajo reference na druga 
literarna dela in avtorje, vendar gre tu predvsem na povezave z dogajanjem v romanu in ne 
za samo razpravo o literaturi, niti ne gre za pisatelje, ki bi med sabo razpravljali o naravi 
ali temah, ki so vezane na razvijanje idej shizenshugija tistega časa. 
Razen protagonista v romanu ne nastopi noben pisatelj, če izvzamemo Yoshiko, ki v času 
študija pod Takenakovim budnim očesom napiše različna literarna dela. Z njo ima profesor 
predvsem pogovore o tuji književnosti, ki ji jo predlaga v branje, svoje mnenje (ali vsaj del 
tega) pa v resnici izrazi na enem samem mestu: 
「馬鹿な！」 と言ったが、「今一度留めて遣んなさい。小説で立とうなん
て思ったッて、とても駄目だ、全く空想だ、空想の極端だ。（田山 1997 年） 
»Bedak!« je rekel. »Še enkrat mu reci, naj odneha. Da bi živel od romanov! Kako 
neumno, to so čiste fantazije, ekstrem fantazij.« (Tayama 1997). 
Takenaka nasprotuje mlademu študentu, da bi postal pisatelj, saj iz lastnih izkušenj ve, da 
v tem nima prihodnosti in je možnost za uspeh neznatna. Tudi sam je v času dogajanja 
romana na mrtvi točki, ko se preživlja z nečim drugim, njegovo pisateljevanje pa stagnira 
in zaradi njegovega čustvenega stanja (najprej rutine, potem obupa) še svoje vsakodnevno 




Tudi Yoshiko bi z veseljem postala njegova žena. Idealno življenje, literarno življenje, 
nedvomno bi utolažila agonijo težavnosti, ki bi jih imel pri literarnem ustvarjanju 
(Tayama 1997). 
Če bi bila situacija drugačna – če bi mu to omogočali družba, Yoshiko in sam sebi, bi se 
morda tudi njegov odnos do literature popravil in mu pisanje ne bi bilo več v takšno breme; 
v književnosti bi morda le našel še kaj drugega kot junake, ki delijo njegov obup. 
 
4.3.4 Ugotovitve 
Kataijeva »Posteljnina« ne ustreza temu, kar naj bi bil evropski naturalistični roman. Že 
sam način pisanja je zlasti v prvem delu popolnoma drugačen, saj ne opisuje zunanjega 
dogajanja, temveč že takoj na začetku med protagonistovim sprehajanjem po cesti preide 
na njegove občutke, spomine in razmišljanja o različnih temah, še preden se pojavi 
naslednji podatek o dejanskem dogajanju. Katai ne zasede vloge pisatelja-raziskovalca, saj 
gre bolj za izpoved doživljanja posameznika kot za prikaz nekega družbenega stanja na 
določenem primeru. V grobem gre za skoraj izključno ljubezensko zgodbo in čustva, kar ni 
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tako zelo tipično naturalistično. Na ljubezenske bolečine se veže tudi alkoholizem, ki ne 
igra pomembne vloge – junak recimo za alkohol ne porabi vsega denarja in ne pade v 
dolgove ali pristane na cesti, alkohol mu tudi ne onemogoča normalnega opravljanja službe 
in mentorstva. Katai v romanu vseeno prikaže problem mlade ženske, ujete med dvojna 
merila spreminjajočih se časov, obenem pa podvržene vzgoji, ki pripada okolju, v katerem 
je odraščala. Vsi aspekti dela, ki smo jih skušali povezati z evropskim naturalizmom, so 
pravzaprav vezani na medgeneracijski prepad kot posledico hitre modernizacije, nanj pa se 
vežejo vsi ljubezensko-družbeni problemi romana. 
Na evropski naturalizem Katai sicer večkrat spomni s protagonistovimi številnimi 
omembami in primerjavami z junaki naturalističnih zgodb. Bolj kot na produktivno 
recepcijo omembe spominjajo na pasivno in reproduktivno recepcijo – kot bi nekdo v 
dnevnikih in korespondenci poročal o branju in svojem poistovetenju z liki, le da je tudi 
avtor tega poročanja fiktivni lik. Morda bi bil možen poskus obravnave romana kot 
recepcije posameznih del naturalističnih avtorjev, če jih avtor ne bi v romanu navedel že 
sam. Nikakor ne gre za recepcijo, ki bi bila primerljiva z zolaizmom, ker se roman ne trudi 
zgledovati po avtorju ali delu, vendar pa se junak znajde v podobnih situacijah kot junaki 
drugih naturalističnih del Turgenjeva, Maupassanta, Hauptmanna, Sudermanna in Ibsena, 
pri čemer bralca na vzporednice precej nonšalantno opozori kar protagonist. 
»Posteljnine« ne moremo prištevati k produktivni recepciji evropskega naturalizma, saj je 
delo od tega slogovno in vsebinsko že močno oddaljeno, četudi bi morda lahko izpostavili 
determinizem okolja in problematiko vloge ženske v modernizirajoči se družbi. Roman 
vseeno odraža močne vplive zlasti del Turgenjeva, Maupassanta in evropskih 
naturalističnih dramatikov – fascinacijo nad njimi si protagonist deli z avtorjem. Roman 
sicer vsebuje nekaj tipičnih značilnosti shizenshugija: temo, pisatelja kot glavnega junaka, 
obravnave problemov modernizacije japonske družbe. Kljub naštetemu številni aspekti 
niso zastopani in je »Družina« bližje tako evropskemu naturalizmu kot shizenshugiju, kljub 
temu da je v določenem oziru precej predelana (avto)biografija. 
 
4.4 Primerjava obravnavanih del 
Tri dela, vključena v pričujočo analizo, so se med seboj precej razlikovala, čeprav je šlo pri 
vseh za romane, nastale pod vplivom evropskega naturalizma v relativno kratkem 
časovnem obdobju. 
Prvi roman, »Novoletno obleko« iz leta 1900, lahko umeščamo v japonsko produktivno 
recepcijo Émila Zolaja, natančneje recepcijo Nane. Kosugi Tengai je v svojem delu skušal 
prenesti Zolajevo zgodbo v japonsko kulturno okolje, ki pa ne bi dopuščalo protagonistke, 
kakršna je Nana – Kosugijev roman tako prikazuje izzive življenja dekleta – umetnice iz 
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nižjega sloja, ki jo od Zolajeve junakinje loči predvsem karakter in občutek dolžnosti do 
staršev. Za roman drži tudi Korenova trditev, »da je namreč s sorazmerno mnogo močnejšo 
pozornostjo poudarjen miljejski kot pa dednostni dejavnik, ne glede na to, ali gre za 
Zolajevo literaturo ali za dela nemških, slovenskih, angloameriških ali drugih naturalistov« 
(Koren 1978, 43). 
Drugi in tretji roman se od prvega močno razlikujeta, saj v njiju ne gre za direkten vpliv 
evropskega naturalizma (avtorja in/ali dela); romana sta nastala nekaj let kasneje, ko je 
evropski naturalizem v japonskem literarnem prostoru že dobil mesto kot ideja, ki so jo 
razvijali literarni kritiki in pisatelji – ukvarjali so se s tokom kot celoto in ne s 
posameznimi deli, ki so se sicer intenzivno prevajala in brala. »Družina« iz leta 1910 ima 
tako kar nekaj prvin evropskega naturalizma, vendar ne moremo spregledati močnih 
avtobiografskih elementov in pripovedovanja s perspektive bolj ali manj enega junaka (ki 
bi bil lahko pisateljev alter ego). Če »Posteljnino« primerjamo z »Družino«, se izkaže, da 
gre za dva precej različna romana, čeprav oba veljata za ključna predstavnika 
shizenshugija. »Posteljnina« izstopa že po svoji kratkosti in izpovednosti; zgodba se zares 
razvije šele v samem koncu romana, čeprav se dogaja tri leta, medtem ko »Družina« 
pokriva dvanajst let in jih popisuje sintetično skozi posamezne podrobneje opisane zgodbe, 
dogodke in pogovore. Čeprav imata oba romana tretjeosebnega personalnega 
pripovedovalca, »Posteljnina« v glavnini opisuje junakova občutja in doživljanje stvari, 
izpričuje resnico posameznika, »Družina« pa se vsemu temu skorajda izogiba in se trudi 
zvesto opisati vsak posamezni segment dogajanja vključno z nekaterimi problemi družbe 
in posameznika v njej. 
»Posteljnino« bi zaradi svoje izjemne izpovednosti in v ozadje junakove zavesti zlite 
okolice težko navajali kot delo pod vplivi evropskega naturalizma, saj ima z njim zelo 
malo skupnega, vendar pa ga z njim poveže avtor, sam izreden navdušenec nad naturalisti, 
ki v romanu skozi protagonista izkaže poznavanje del in celo vzporednice med svojimi 
junaki in junaki različnih romanov in dram evropskega naturalizma. Čeprav je roman tri 
leta starejši od »Družine«, je jasno, da gre že za korak naprej od shizenshugija. 
Deskriptivno pisanje posameznikove resnice postane izpoved, ki se ne meni dosti za 
prikazovanje okolice in družbe kot take, obravnava le probleme, s katerimi se spopada 
izpovedujoči, vendar obravnava ne vodi nujno v ugotovitev ali kritiko. »Posteljnina« kot 
predstavnica shishōsetsuja ne more biti hkrati tudi ključni predstavnik shizenshugija, saj se 





4.5 Problem naturalizma v japonski in slovenski književnosti 
Podobno kot v slovenski naturalizem tudi v japonski književnosti doživi več faz glede na 
odnos do njega, vendar se razen tega pojava močno razlikujeta. 
V slovenskem prostoru so mnenja sprva precej deljena, na Japonskem pa se bralci nad deli 
navdušujejo in se čutijo še bolj spodbujene k obratu v moderno književnost. Reproduktivna 
recepcija nastaja bolj ali manj sočasno na Slovenskem in Japonskem, vendar se slovenski 
kritiki ukvarjajo z vsebino, japonski pa s formo in samo idejo naturalizma – ta se sčasoma 
spremeni v podrobno opisovanje stvari, kakršne so v resnici same po sebi, resnico pa vidi 
vsak na svoj način. Da bi zvesto opisovali realnost, japonski avtorji po kratki dobi 
navdušenja nad Zolajem začnejo pisati na osnovi svojih lastnih življenj, slovenski pa 
prenašajo zgodbe (francoskih) naturalistov v slovenski kulturni prostor. S tem je primerljiv 
zolaizem, saj je bilo v analizi »Novoletne obleke« ugotovljeno, da je avtor prenesel lik 
Nane z nekaterimi elementi istoimenskega romana v japonsko okolje, kar pa je zaradi 
velikih kulturnih razlik pripeljalo do precej drugačne zgodbe. Govekarjev roman V krvi, ki 
kot »Novoletna obleka« vsebuje določene podobnosti z Nano, je sicer (presenetljivo) v 
enem aspektu podoben tudi »Posteljnini« – znotraj romana se pojavi omemba Nane, ko 
zgodbo bere junakinja (Koren 1973, 303), kot podobno Takenaka pri Kataiju bere o 
junakih evropskega naturalizma, s katerimi se poistoveti. Slovenska produktivna recepcija 
Zolaja pri Govekarju in Cankarju se z zolaizmom tudi časovno približno pokriva (Slika 3). 
 
Japonski odziv na evropski naturalizem se izkaže za še posebej plodnega, saj se iz njega 
razvije najprej shizenshugi, ki še vključuje nekatere naturalistične lastnosti, a z vplivom 
japonskega pojmovanja narave, nadalje pa se izpovednost in individualna izkušnja 
shizenshugija potencirata do nastanka posebne vrste romana, shishōsetsuja, ki se razvije v 
eno najpomembnejših oblik japonske književnosti 20. stoletja. Od evropskega naturalizma 
se japonska književnost torej sčasoma odmakne oziroma ga razvija po svoje, na 
Slovenskem pa francoski naturalizem še desetletja po začetku 20. stoletja ostaja aktualen 
Slika 3: Sočasno nastajanje japonske in slovenske produktivne recepcije Zolaja 
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kot predmet recepcije, vendar se odnos do njega skozi čas in z različnimi pisatelji 
spreminja. 
Tako na Slovenskem kot Japonskem obstaja problem same besede »naturalizem«. Pri nas 
imamo problem zamejevanja naturalizma kot obdobja, saj se naturalistične prvine 
pojavljajo skozi daljše časovno obdobje tudi v romanih drugih literarnih tokov, na 
Japonskem pa je problematično poimenovanje, ki delno tudi botruje razvoju naturalističnih 
vplivov v čisto svoj literarni tok. Četudi Korenova delitev na zgodnji in pozni naturalizem 
ni več aktualna, je zanimivo primerljiva s pojavom naturalizma na Japonskem – kot Koren 
zgodnjo fazo imenuje preveč zolaistično, je na Japonskem prva produktivna recepcija celo 
poimenovana zolaizem, sledi pa ji zrelejša faza, ki je takšna in bolj (četudi na svoj način) 
premišljena tudi na Japonskem. Podobno kot na Slovenskem se sicer po evropskih piscih 
zgledujejo tudi »nenaturalistični« avtorji; na kratko je bil obravnavan Arishima Takeo, bili 
pa so tudi drugi, denimo »antinaturalist« Akutagawa Ryūnosuke 芥川龍之介 (o vplivu 
Turgenjeva, Tolstoja in Dostojevskega na njegovo zgodbo V hosti piše Peter J. Vojvoda v 
Azijskih in afriških študijah (1997)). Naturalistični vplivi, ki se pojavijo pri avtorjih drugih, 
kasnejših literarnih šol, te avtorje ne naredijo za »naturalistične«. Podobno, kot ugotavlja 
Kos za dela slovenskega obdobja naturalizma, velja tudi za dela »japonskega naturalizma«, 
shizenshugija; v resnici ne vsebujejo ogromno naturalističnih prvin, obenem pa se 
recepcija naturalizma kaže tudi pri kasnejših delih avtorjev drugih obdobij in tokov, ki 
naturalističnega potisnejo v ozadje. 
Pri slovenski in japonski književnosti gre za dva odziva na naturalizem, ki se začneta ob 
skoraj istem času in se delno razlikujeta v pasivni in reproduktivni recepciji, produktivna 
pa se začne enako, vendar gre nato v dve popolnoma različni smeri: v spreminjajočo se 
obravnavo oziroma razvoj ene obravnave v nadaljnje literarne tokove in vrste. Slovenski 
odziv bi lahko primerjali s spiralo, ki naturalizem obravnava spet in spet, a na različnih 
nivojih, japonskega pa z ravno črto, ki se ne obrača več nazaj, temveč dobi obravnava že 
nadaljnjo obravnavo in svoj lastni razvoj, ki se vedno bolj oddaljuje od izvora, kasnejše 





5 Diskusija in zaključek 
Problem naturalizma na Japonskem se je v skladu s pričakovanji pokazal tako v 
terminološkem kot slogovno-vsebinskem smislu. 
Evropski naturalizem, ki temelji na Zolajevem »Eksperimentalnem romanu« v teoriji in 
ciklu Rougon-Macquartovi v praksi, obravnava vse (zlasti »grde«) plasti družbe in kaže na 
njene probleme, obenem pa poudarja determinizem (predvsem) okolja in dednosti. Na 
Japonsko je naturalizem prišel v času začetkov modernega japonskega romana, ki se 
naslanja na evropski realizem, zato so dela dobro sprejeta; cenjena je zlasti zvesta 
deskriptivnost brez namena zabavati ali poučevati bralca. Branje del evropskih realistov in 
naturalistov je mešano, tudi do strogega ločevanja (z izjemo Zolaja kot očeta naturalizma) 
ne pride vedno. Od vseh evropskih naturalistov Zola skoraj edini doživi produktivno 
recepcijo, ki postane svoj literarni tok, zolaizem, vendar je ta kratkega veka. Močna 
reproduktivna recepcija evropskega naturalizma na Japonskem razvije o naturalizmu 
popolnoma drugačno idejo o tem, kaj naj bi tok predstavljal – gre za natančno poročanje o 
resnici brez olepševanj. Stvari je treba opisati takšne, kakšne so, kar je dodatno utemeljeno 
tudi v razumevanju poimenovanja literarnega toka – sam prevod têrmina namreč temelji na 
besedi za naravo, ki poleg prevodne vsebuje tudi tradicionalni pomen. V naturalističnih 
delih so tako japonski pisatelji videli nekaj povsem drugega in tudi v svojih delih pisali v 
skladu s tem, kar je zanje predstavljal shizenshugi. Potreba po opisovanju Resnice, ki je za 
vsakega drugačna in torej vezana na individualno izkušnjo sveta, je pisatelje vodila v 
vpeljevanje vedno močnejših avtobiografskih elementov in izpovednost, ki je sčasoma 
prevladala nad izpostavljanjem kakršnih koli družbenih pojavov, problematike marginalnih 
skupnosti ali od dednosti in okolja odvisne usode posameznika; sočasno sta obstajala 
roman shizenshugija in shishōsetsu. Slednji se je sicer začel s »Posteljnino« leta 1907, ko 
so bili romani shizenshugija še v polnem zanosu, vendar je kasneje postal izjemno 
priljubljen in je bil ena osrednjih vrst romanov še vsaj dve generaciji japonskih 
modernističnih pisateljev. Shizenshugi se je začel iztekati kmalu po koncu obdobja Meiji, 
četudi to ni pomenilo konca zgledovanja japonskih pisateljev pri evropskih realistih in 
naturalistih – konec koncev kljub poimenovanju ni šlo za produktivno recepcijo 
evropskega naturalizma, temveč za literarni tok, ki se je iz njega razvil ob pasivni in 
reproduktivni recepciji ter spodbudil nastanek nove, avtobiografsko-izpovedne oblike 
romana. 
Raziskava razvoja pojava naturalizma na Japonskem je pokazala, da je razumevanje 
pogosto nekoliko zmedeno zaradi različnih poimenovanj in definiranj izrazov; bodisi se 
naturalizem in shizenshugi kljub različnemu pomenu imenujeta z isto besedo in je 
»japonski naturalizem« označen za neuspešnega bodisi se izraza ločita in se shizenshugiju 
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odvzame vsakršne znake recepcije evropske literature. Analiza romanov treh različnih faz 
(zolaizem, shizenshugi, shishōsetsu) je pokazala, da to ni tako – sicer roman »Družina« ni 
bil ravno produktivno-recepcijski na ravni zolaistične »Novoletne obleke« (primerljive z 
romani slovenskega naturalizma), vendar je vseeno kombiniral značilnosti evropskega 
naturalističnega romana z na Japonskem uvedenimi lastnostmi. »Posteljnina« se je izkazala 
upravičeno označena za shishōsetsu in skoraj neupravičeno umeščena tudi k shizenshugiju, 
saj se prvine evropskega naturalizma prelevijo le še v medbesedilne navezave kot odraz 
avtorjeve fascinacije, roman pa je izrazito izpoveden. Čeprav tudi po opravljeni analizi še 
vedno ne moremo shizenshugija označiti za produktivno recepcijo evropskega naturalizma, 
si ta manj opazen in pogosto nerazumljen literarni tok japonske književnosti zasluži naziv 
»recepcija recepcije evropskega naturalizma«. 
»Posteljnina«, ki je za japonsko književnost izjemno pomembna tudi onkraj pojava in 
razvoja ideje naturalizma, je bila obravnavana predvsem z vidika (ne)skladnosti z 
značilnostmi evropskega naturalističnega romana in primerjana z »Družino« kot tipičnim 
romanom shizenshugija, aspekt shishōsetsuja pa razen podane definicije ni bil analiziran. 
Analiza prav tako ni vključevala nobenega kasnejšega z evropskim naturalizmom 
povezanega romana ali romana nasprotnikov shizenshugija (antishizenshugi 
(hanshizenshugi 反自然主義), kar bi zlasti s primerjavo vseh vsebovanih del nudilo še 
boljši pregled pojava naturalizma, obenem pa pokazalo na problematičnost le-tega v malce 
širšem kontekstu. 
Čeprav je pričujoče magistrsko delo izpostavilo kompleksen odnos med evropskim 
naturalizmom in japonsko književnostjo, se je osredotočalo bolj na tokova zolaizma in 
shizenshugija, torej na del japonske književnosti, ki je v japonski literarni zgodovini že z 
imenom povezan s pojavom naturalizma. Številna dela, ki bi jih lahko umestili v 
produktivno recepcijo evropskih naturalistov, so nastala kasneje in so zaradi svojih 
avtorjev umeščena v druge literarne šole, tokove in vplive – omenili smo denimo Arishimo 
Takea. Podrobnejša in obširnejša raziskava produktivne recepcije bi verjetno ponudila 
boljši uvid v japonsko percepcijo in obravnavo evropskega naturalizma, obenem pa bi 
analiza del lahko pokazala, kako na recepcijo vplivajo različne japonske literarne šole. 
Naturalizem se je v japonski književnosti nedvomno pokazal za zapleten pojem v smislu 
obdobja, toka ali zgolj recepcije evropske literature. Sicer krajša analiza romana zolaizma 
je pokazala, da japonska književnost premore vsaj nekaj s slovensko književnostjo 
primerljive produktivne recepcije Zolaja, vendar je na podlagi analize drugih dveh 
romanov splošen odziv na evropski naturalizem v delih precej raznovrsten in mu je kljub 
navdušenju nad evropskimi avtorji skupen predvsem slogovno-vsebinski odmik od njih. 
Četudi je shizenshugi kratek in na prvi pogled manj pomemben del japonske literarne 
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zgodovine, pričujoče delo kaže na njegov pomen vezi z evropsko literaturo ter vpliv na 
razvoj japonske moderne književnosti in bo morda tudi spodbuda za nadaljnje raziskave. 
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6 Povzetek v slovenščini 
Naturalizem se v književnosti pojavi v drugi polovici devetnajstega stoletja v Franciji z 
bratoma Goncourt in se dokončno uveljavi z Émilom Zolajem. Literarni tok se hitro razširi 
tudi po drugih deželah in se z različnimi poudarki in spremembami pojavi v številnih 
evropskih književnostih. Proti koncu stoletja doseže tudi Japonsko, kjer pa je deležen 
nekoliko drugačnega razumevanja – produktivna recepcija Zolaja in drugih evropskih 
piscev v japonski književnosti ne spada v »naturalizem« oziroma shizenshugi, tja 
spadajoča dela pa imajo z evropskimi naturalisti le malo skupnega. V nekaj letih se 
literarni tok transformira še naprej v shishōsetsu (»jaz-roman«), japonski naturalizem pa 
ostaja problem pri definiranju, umeščanju del in povezovanju z izvorno francosko 
naturalistično književnostjo. Po pregledu idej Zolajevega »Eksperimentalnega romana« ter 
literarnega dogajanja na Japonskem od začetka japonske moderne književnosti dalje je bil 
problem proučen še z analizo in primerjavo treh del – romana produktivne recepcije Zolaja, 
tipičnega romana »japonskega naturalizma« oz. shizenshugija ter romana shishōsetsu. 
Naturalizem Zola uveljavi ne le s ciklom romanov Rougon-Macquartovi, temveč ideje 
poda tudi v kritičnem spisu »Eksperimentalni roman« (1880). V duhu pozitivizma 
zagovarja znanstveno metodo opazovanja in eksperimentiranja; pisatelj mora ne le zvesto, 
nepristransko posneti realnost, temveč mora z vpeljavo spremenljivk tudi pokazati ter 
izpostaviti probleme in manj opazne plati družbe, pri čemer se ne sme ničemur izogibati, 
obenem pa mora upoštevati determinizem okolja in dednosti. 
Na Japonskem se po odprtju Japonske leta 1853 skozi vse obdobje Meiji (1868–1912) 
dogajajo spremembe in modernizacija poteka na vseh področjih. Vpliv Zahoda je vedno 
močnejši tudi na področju književnosti; evropska dela se množično prevajajo in prebirajo, 
pomemben premik od didaktične in zabavne literature obdobja Edo pa sproži tudi izid 
»Bistva romana« leta 1885, v katerem Tsubouchi Shōyō poziva k bolj objektivnemu in 
realističnemu pisanju. Po tem vzoru tako za prvi moderni japonski roman veljajo 
»Plavajoči oblaki« Futabateija Shimeija, sledijo pa še drugi. Sočasno z vzponom 
kapitalizma po sinojaponski vojni se spreminja tudi književnost; družbene spremembe in 
večje razlike med sloji povečajo zanimanje za literaturo s socialnimi tematikami. Kot 
nekakšni predhodniki naturalistične književnosti se pojavijo tri nove oblike romana: 
kannen shōsetsu (»idejni roman«), hisan shōsetsu (»tragični roman«) in shakai shōsetsu 
(»družbeni roman«). Pri nekaterih delih je že opazno zgledovanje pri tujih avtorjih, branje 
evropskih del postane popularno tudi nasploh. 
S prevodi naturalističnih avtorjev se ob prelomu stoletja pojavijo dela, nastala po njihovem 
vzoru. Najizrazitejša je recepcija Zolaja, imenovana zolaizem, ki se začne s Kosugijem 
Tengaijem. V romanih »Novoletna obleka« (1900) in »Popevka« (1902) se zgleduje po 
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Nani; v prvem obravnava usodo žensk in determinizem okolja, v drugem pa determinizem 
dednosti. Drugi pomembni zolaist Nagai Kafū se bolj osredotoča na temno, pošastno stran 
človeka, njegov ključni zolaistični roman pa so »Rože pekla« (1902). Poleg zolaizma v 
zgodnji shizenshugi spada tudi Kunikida Doppo kot predstavnik romantičnega naturalizma 
in produktivne recepcije Williama Wordswortha. Poleg Doppoja bi lahko na podlagi 
njihovih del v zgodnji shizenshugi umestili tudi druge avtorje, za katere je značilna 
produktivna recepcija evropskega naturalizma, čeprav ustvarjajo nekoliko pozneje – 
denimo Arishimo Takea in Nagatsuko Takashija. 
Kljub že obstoječi produktivno-recepcijski literaturi se ob naturalizmu oz. shizenshugiju 
vnemajo številne razprave o tem, kaj naj bi pravzaprav bil; namesto znanstvenega aspekta 
»Eksperimentalnega romana« gre bolj za razumevanje v smislu nespremenjenega 
pričevanja svojega doživljanja, čemur botruje že sama beseda shizenshugi; beseda za 
naravo, shizen, je imela pred rabo kot prevod za angl. besedo nature že svoj tradicionalni 
pomen – »takšno, kot je«. Pregled slovarskih definicij je pokazal na diskrepanco med 
obema pomenoma, saj prvotni pomen cilja na nekaj notranjega, prevodni pa zunanjega. 
Tudi shizenshugi je bil posledično razumljen drugače. Primerjava slovarskih definicij je 
pokazala na zmedo zlasti glede povezovanja shizenshugija z evropskim naturalizmom in 
obenem popisovanjem osebnih izkušenj oziroma stvari takšnih, kot so, japonska recepcija 
naturalizma pa ni omenjena. 
Različno razumevanje literarnega toka prispeva k pestri reproduktivni recepciji evropskega 
naturalizma. Najpomembnejša literarna kritika sta Hasegawa Tenkei in Shimamura 
Hōgetsu. Prvi poudarja pomen spoznanja resničnosti brez iluzij, drugi pa deskriptivnosti in 
objektivnosti, ukvarja pa se tudi z estetsko vrednostjo naturalistične književnosti. Bolj kot 
znanstveni pristop ter determinizem dednosti in okolja postane pomembno popisovanje 
Resnice, ki je za vsakega drugačna – shizenshugi postane nov, samostojen literarni tok, ki 
se hitro usmeri v izpovedovanje osebnih doživljajev in se transformira naprej v shishōsetsu. 
Dela shizenshugija nastajajo večinoma v prvem desetletju dvajsetega stoletja in vsebujejo 
teme, kot so problemi življenja na podeželju in v mestu, družinske in finančne stiske ter 
razkroj tradicije zaradi hitre modernizacije. Ključni pisec Shimazaki Tōson v delu 
»Prelomljena zapoved« (1906) obravnava diskriminacijo in druge družbene probleme ter 
tudi v »Pomladi« (1908) in »Družini« (1910) kljub avtobiografskim elementom še vedno 
ostaja objektiven. Tayama Katai navdušenje nad evropskimi naturalisti pokaže že v 
romanu »Jūemonovi poslednji trenutki« (1902), njegov najpomembnejši roman 
»Posteljnina« (1907) pa že velja za shishōsetsu. Iwano Hōmei zagovarja pisanje na osnovi 
svojih izkušenj in z domišljijo, kar realizira v romanu »Vdajanje« (1909), Tokuda Shūsei 
pa opisuje izredno objektivno in tematizira probleme nižjih slojev družbe, recimo v 
romanu »Novo gospodinjstvo« (1908). Pisanje Masamuneja Hakuchōja zaznamujeta 
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sarkazem in nihilizem, osebno stisko zaradi družbene situacije pa opisuje tudi v romanu 
»Kam?« (1908).  
Pisateljem shizenshugija je največkrat skupno navdušenje nad evropskimi naturalisti ali 
objektivno pisanje, vedno bolj pa izstopajo tudi izpovednost in avtobiografski elementi. V 
kakšni meri je shizenshugi kot »japonski naturalizem« primerljiv z evropskim 
naturalizmom, je pokazala analiza izbranih literarnih del. V analizo so bili zajeti trije 
romani, vsak predstavnik specifičnega dela transformacije japonskega romana od 
produktivne recepcije evropskega naturalizma do shishōsetsuja, zaradi česar pri zaporedju 
obravnave niso bile upoštevane letnice izida. 
Prvi obravnavani roman je Tengaijeva »Novoletna obleka«, napisana po vzoru Nane. 
Zgodbo mlade umetnice v svetu moških avtor prenese v japonsko okolje, s čimer si 
protagonistki postaneta precej različni. Namesto izprijene Nane, ki si moške ovija okrog 
prsta, a na koncu propade, Tengaijeva dobrosrčna Oshun skuša ohraniti svoj ugled med 
ljudmi, ki jo skušajo izkoristiti in pokvariti, na koncu pa se vda in se poroči, da bi 
zagotovila blagostanje svoje družine. Poleg drugačnega položaja žensk in družbeno-
kulturnega ozadja je nekoliko drugačna tudi obravnava determinante dednosti, saj je 
Tengaijeva junakinja posvojena; bolj poudarjen je determinizem okolja. Roman lahko 
označimo za produktivno recepcijo Zolaja. 
Drugi obravnavani roman, »Družina« (1910) Shimazakija Tōsona, je zgodba o postopnem 
propadanju dveh družin. Pojavljajo se tipične naturalistične teme, kot so revščina, 
alkoholizem, izprijenost, bolezen in smrt, izpostavljen je determinizem dednosti in dobe. 
Kljub naštetemu roman vsebuje močne avtobiografske elemente in je skoraj kronika 
dvanajstih let avtorjeve širše družine, pojavljajo pa se tudi motivi, tipični za dela 
shizenshugija: finančne težave, življenje na podeželju, družinske zdrahe … Pojavi se tudi 
nekaj omemb evropskih naturalistov in nekaj pogovorov o književnosti, saj je protagonist 
pisatelj. »Družina« se je glede na analizo izkazala za tipičen roman shizenshugija s 
številnimi elementi naturalističnega romana, vendar je zaradi očitnih avtobiografskih 
elementov in pomanjkanja jasnih vzporednic z deli evropskega naturalizma ne moremo 
imeti za produktivno recepcijo. 
Tretji obravnavani roman, »Posteljnina« Tayame Kataija, velja za začetek shishōsetsuja. 
Delo se osredinja na avtorjevo doživljanje problemov učenke, v katero je zaljubljen – gre 
za izpoved, ki temelji na avtorjevih osebnih izkušnjah. Čeprav se pojavljajo naturalistične 
teme, kot so alkoholizem, družbena kritika in položaj žensk, v manjši meri tudi nekatere 
teme shizenshugija, prevladuje avtorjevo osebno doživljanje, njegovi nazori, celo njegovo 
poznavanje evropskih naturalistov ter poistovetenje z njimi in njihovimi junaki. Številnim 
medbesedilnim navezavam navkljub »Posteljnina« razen avtorjeve fascinacije nad 
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evropskim naturalizmom ne more biti produktivna recepcija le-tega; bolj gre za predelano 
avtobiografijo z vplivi Turgenjeva, Maupassanta in drugih. 
Primerjava treh romanov je pokazala, da se prvi roman kot primer produktivne recepcije 
upravičeno umešča posebej glede na druga dva. Čeprav sta tako »Družina« kot 
»Posteljnina« osnovani na biografijah svojih avtorjev, se med seboj močno razlikujeta. 
Prvi roman se trudi zvesto prikazati dogajanje s perspektive protagonista oz. njegove sestre, 
drugi pa se osredotoča na občutja in doživljanja glavnega junaka, kar mestoma zabriše 
siceršnje dogajanje. Deskriptivno opisovanje resnice pri Kataiju že postane izpoved, ideje 
shizenshugija so potencirane in vplivi evropskega naturalizma z izjemo medbesedilnih 
navezav potisnjeni precej v ozadje. 
Primerjava pojava naturalizma na Japonskem in Slovenskem je pokazala, da se zgodnji 
fazi približno ujemata tako časovno kot vsebinsko; gre za produktivno recepcijo v glavnem 
Zolaja. V nadaljevanju se na Slovenskem naturalistične romane obravnava z različnih 
vidikov, a gre še vedno za produktivno recepcijo, na Japonskem pa se ideja naturalistične 
književnosti razvija po svoje med pisatelji in literarnimi kritiki, kar razmeroma hitro 
povzroči nastanek shizenshugija in iz tega shishōsetsuja, ki je še dlje od evropskega 
naturalizma. 
Naturalizem se je na Japonskem izkazal za nenavaden fenomen, saj je iz pasivne in 
reproduktivne recepcije nastal nov literarni tok, shizenshugi, ki se s produktivno recepcijo 
povezuje le bežno. Raziskava je pokazala, da gre pri shizenshugiju še vedno za močne 
vplive evropskega naturalizma, vendar imajo pisatelji o njem že svoje lastne ideje in 
interpretacije; dela so že korak naprej od recepcije in sčasoma vodijo v nastanek ene 
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